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DIRECCION Y ADMINISTRACION: \ 
i 
Znlueta esquina á Heptnno ¡ 
i 




Precios de suscripción. 
12 meses.. $21.20 oro 
6 Id 11.00 „ i 
3 I d . . . . 6.00 „ I 
12 meses.. $15.00 pt» I 
6 i d . . . . 8.00 , , I 
3 I d . . . . 4.00 „ | 
Í 1 2 meses.. $14.00 pt? | 
i Habana < 6 I d . . . . 7.00 „ | 
( 3 I d . . . . 3.75 „ ¡ 
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| Unión Postal . . 
i 
! Isla do Cuba . . 
I 
Telegramas por el catle. 
i SBEYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
M a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O W5 L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
E S T A D O S e m o s 
Servic io de l a P r e n s a A s o c l ^ a 
Nueva York, marzo 20. 
OPTIMISMO D E M E . T A F T 
E l jaez, Taft presidente de la comisión 
enviada á Filipinas para estndiar la si-
tnacio'n en aquel archipiélago é informar 
al gobierno, telegrafía al Secretario 
de la Gnerra qne se va notando nna mar-
cada mejoría en el estada general del 
paíg. 
San Peteraburgo, marzo 20. 
L O D E T I B N S I N 
L a prensa de esta capital da poca im-
portancia al conflioto angloruso de Tien-
sin* 
Oladad del Oabo, marzo 20 
T R E S F U S I L A D O S 
Tres holandeses acusados de asesinato 
por haber hecho descarrilar nn tren y 
caneado la muerte de cinco soldados in-
gleses han sido juzgados en consejo de 
guerra» condenados y fusilados. 
Shangaí, marzo 20. 
L A BSOÜADKA R U S A 
Y J A P O N E S A . 
Telegrafían de Tokio que la escuadra 
rusa que se hallaba en aguas japonesas, 
ha salido para Corea; con este motivo el 
gobierno japonés ha ordenado la inme-
diata movilizaoión de su escuadra y que 
ee dirija al mismo punto. 
Tlenein, marzo 20. 
HO H A B R A S A N G R E . 
Es creencia general que á pesar do la 
movilización de las escuadras rusa y ja -
ponesa no habrá derramamiento de san-
gre, por haber ordenado el gobierno in-
glés y ruso á los comandantes de sus res-
pectivas fuerzas que no hagan agresión á 
menos que se vean obligado á ello. 
Pekín, marzo 20. 
R E F U E R Z O S I N G L E S E S . 
Han salido de esta capital fuerzas in-
glesas para reforzar las que están en 
Tiensin. 
í f m v a York, Margo 20 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deacuento papel comercia1, 60 d i 7 . de 
3.1i2 á 4.1^2 por ciento. 
Oambloi aobro Londres, 60 d[V., ban 
queros, á 4.84.If2. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
9L87.7[S. 
Cambio «obre París 60 di?., bwqxwroi, á 
5 /ranooa 18.3(4. 
IdemwbreHamburgo, 60 d[V., banque 
roa, á 94.3^4. J 
Banoa regiatirados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114. l iS 
Centrifogas, n. 10, pol. 95, coato y flete, 
en plaza á 2.11l32. 
Benteifogaa en plaza, á 4.1l32 c. 
Masoabado, en plaza, á 3.112 o. 
Azfloar de miel, en plaza, á 3.9^2. 
E l mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,20 
Harina, patant Minnesota, á $4.35. 
Londres, Mareo 20 
Azúcar de rcmolaoba, A entregar en 30 
días, á 9 a. U 
Azúcar oentrífuga, pol. 96, A l i a . 8d. 
Masoabado, ft 10 8.6. d. 
Consolidados, á 96.3 [16. 
Dessaento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 72,3i8. 
París , Marzo 20 
Renta franceaa 3 por oieuto, 101 francos 
40 céntimos 
(Quedaprohibida la reproducción de 
Jo* telegramas que anteceden, con arreglo 
til artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
á RESPBCTABLE G K N T L S M A N W I T H flrtt clasa referenoe ofíera his icrvioea aa i n -. rel«r far thia olty or ony part of the lalaud. 
Apply to the manager of thia paper. 28 F 
O F l C I A L i 
Q Z R O S P O S T A L E S 
(MONBY ORDESS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 céntavoSj 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
» 5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
« 40 „ 50, 18 „ 
« 5 0 „ 60, 20 , , 
n JO I, 75, 25 
n 78 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderá^ 
por mas de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desea remitir 
una cantidad mayor. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con él carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por Idem Idem de 20 á 50 Idem.. - 6 
Por Idem Idem de 25 á 200 Idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, 6 de enero de 1899.—El admi-
nistrador, Tasker H . Bliss. 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación & la american: 
Centenes - - - - - $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 r 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
Sección Mercantil. 
A3PSCT0 DE LA PLAZA 
Mareo 20 de 1901. 
AZÚOABH».—Las noticias recibidas de 
Londres acusan una nueva baja en la coti-
zacidii de la remolacha, por lo que se nota 
más llojodad en el mercado, en el que no ee 
ha hecho boy nada que sepamos. 
El martes á última hora se vendieron: 
3,500 a cetf. pol. 94 á 3.95 rs. arroba en ai-
macen. 
Cotizamos nominalmento: 
Centrífugas, para embarque, pol. 95[!)(>, 
de iJtfiñ & 4.3(16. 
Id. para el consumo, 95 9(5 de 4 i á 
4$ arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88^0, dn 3 á 3.1i8 rs 
TABACO. —Esta plaza sigue sin variación 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Este mercado sigue tran-
quilo, y sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 80 div 19i á 19| por 100 P. 
„ 3div 2ÜJ á 20i por 110 P. 
París, 3 div 5 i á 6 por 100 P. 
Espada si plaza y can-
tidad, 8 div 21 á 20i por 100 D 
Hamburgo, 3 dpr 4t á 4 i por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 9 i á 9 | por 100 P. 
MOXBBAS BXTBAOTIBAB. — ÜO OOtlsa'ü 
hoy como signe: 
Oro americano. . . . . . . 8 | á 9 i por 100 P 
GreenbaolML.-.- , . . . . 8 i á 9 i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 61 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gT ĵero . . . mmm 81 á 9i per 100 P 
VALOBM Y ACCIONES.-Algo mái anima-
da ha estado la Bolsa en la que efectuaron 
las siguientes ventas: 
150 acciones B. Eso. A 85 1[2 
500 acciones F . 0. Unidos, á 70 1(8 
50 " GasHisp. Am. á l 9 3iS 
$45,000 B[B á 7 3(8. 
V A P O R E S D E T R A Y B S I Í L 
Abril 
Man . 24 
. . 25 
. . 25 
25 
. . 26 














. . 25 
. . 26 
. . 27 
. . 27 
. . 80 
Abr i l 1 
. . S 
. . 4 
. . 10 
. . 15 
S H E S P B R A N 
Yucatán: New York. 
Maaootte: Tampa j Xey Weak 
Ardanroae: Mobila. 
Habana: Veraonw. 
Chalmete: N . Orleana. 
Aragonla: Hamburgo 7 uo . 
Bernnguer el Grande: Barcelona. 
México: New York. 
Calabria: Hamburgo j eeo. 
Or izaba: Veraorac 7 e««. 
Isla de Panay: Barcelona y eso. 
Enaoaro: Livoroool T eac 
Conde Wifredo: Barcelona y eaoalaf. 
Miguel Gallart: New-Orleana. 
Puerto Rico: Barcelona 7 cao. 
S A i - D R A N 
Morro Üaatie: New York. 
Excelaior: New Orleana. 
Pío I X : Barcelona y eaoalai. 
Maacotte: Cayo Hneao y Tampft. 
Yucatán: Progreso y Veracrua. 
Havana: New York. 
Ciudad de Cadli: ü a d i i y eao. 
Ardanroae; Mobila. 
Chalmete: New Orleana. 
México: New York. 
Orinaba: New York. 
Isla de Panay: Colón y eao. 
Miguel Gallart: Barcelona. 
Martin Saenz: Corufia y eao. 
Y A P O R B S O O S T B R O S 
8 B E S P E R A N 
Man. 24 Antinógenea Menendei, «1 Batab&nó, 
procedente de Cuba y «ic. 
n SI Josefita: en Batabsnó, procedente de Cu-
ba y opcftlaa. 
S A L D R A N 
Marz. 21 Joaeflta: de Batabanó para Clenfnogog, 
Caallda, Tunas, Júoaro, Manzanillo y 
Cuba. 
28 Antinógenea Menéndox, de Batabanó pa-
ra Clenfuegoa, Caallda, Tunai, Jácaro , 
Manzanillo y Cuba. 
ÁLAVA, de la Habana, loa miércoles & las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando loa lu-
nei.—Se deapanna & bordo*—Viuda de Znlueta. 
G U A D I A N A , dala Habana loa aábadoa t laa 6 de 
a tarde para Bfo del Medio, üünaa , Arroyoa, L a 
F é 7 (Guadiana.—Se doananba £ bordo. 
UNION.—Todos loo sábados para Bahía Honda' 
Bio Blaoco y San Cayetano. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
ENTRADOS. 
Dia 19: 
De Pto. Cabello en 6 dias yap. ñor. Veritar, cap. 
Ramussen, trip. 19, tona, 1133, con ganado, á 
L . V. Piaoé. 
Dia 20: 
N . York en 2J días vap. am. Morro Castle, ca-
pí aa Dowas, t r ip . 125, tona. 6004, con carga 
general y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Barcelona y, escalas en 51 dias rap. esp. Mar-
tin Saenz, esp. Zebaran, t r ip . 62, tcns. 3£66, 
con carga y past-jeros, á Maneney cp. 
í^r?Tampa y C. Hueso en 8 horaa yap, am, O l l -
vettjj, cap. Sm;.tb, trip, 50, tona. 1604, con co-
rrosuondenoia, carga y pasajeros, & G. Lawton, 
Ohilds y cp. 
Malaatas en 1 dia yachtaA. N..pphlro, capitán 
Haklrad, trip. 13, tona. 148: ea laaire á la or-
den. 
•Mobila en 5 díza gol. am. EmmaL, Oottlnghan 




Cotización oficial de la fi} privada 
Billetes del Banco Españo l de la 
I s l a de Cuba: 7 | á 7^ valor. 




1? hipoteca • 
Obligaoipnea hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetea hipotooarloa de la 
Jala do C u b a , . . . . . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la iala de 
Cuba 
Banco Agrícola • • 
BMICO del Comercio 
Compafiia de Perrocarrllea 
Unidos de la Habana y A l -
macenos de Rrgla (Lirada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J ú -
oaro '-> 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compafiia d t l Ferrocarril 
del Oeste •• 
C? Cubana Central Rallway 
Limited—Preferidas 
Idem i iem accionea 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
Bonoa de la Compañía Cu-
bana de G«a 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Conioli-
dada., 
Bonos I I i pote caí ios Conver-
tidos do Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
yognción del Sur •• 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana... . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clsnfuegou y VID aclara.. 
Nueva Fabrica de H i e l o . . . . 
Reflnetía de Azúcar de Cár-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serie A • 
Obligiclonea, Serie B 
Compañía de Almacene» de 
Siuta Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g ó n 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Viñalcs—Acciones . c . . . 
Obligaciones 









85} á m 
N 
28 & 31 
70 701 




































L O N J A D K V I V K R B S 
Yentaa efeotiuulHS el d í a 20 
ÁhMuent 
250 jabón Candado $4.10 nna 
65 c] cerveza Salvator $12.25 una 
4 c[ mantequilla 55 qtl. 
12 cognac Jereaano 18^0 6 nna 
5 cj cognac A B C 1891).. $).30 nna 
8 C[ Pina Frógolí 6 una 
6 cj ojón L a Pereeverano'a 5 una 
20 gfs. ginebra E l Siglo.. $2 uno 
150 harina Pillobur.ys B . . $(i.25 uno 
90 B¡ id Obeliek 0.15 uno 
15'J BJ id. 2o Imperial 5.75 uno 
80 82 id Topaz 5.70 uno 
50 ci de 360 ve'as Norte.. $4.50 una 
200 arroz eemiliae blanco. $2.73 qtl. 
Para Piladelfl» yap. Ings. Gecrgian Prinoe, cap, 
Glett. 
Dia 20; 
Cuanta vap. ñor. Uto, cap Brjde. 
—Piladelfla gol. ing. Corinto, cap. Salter. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Oliyeti 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bramen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento d i -
recto. 
L a carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
La eon-espondencla solo ae recibe en la Adminis-
tración da Correos. 
«OTA. -Bata OompaBIft «ene nblorta M i p ó l l n 
Botante, asi par» esta línea eomo para todas loa de-
mis, bajo la cual puedan asegurarse todos loa efec-
tos QI« aa embarquen en ana vaporea. 
Llamamos la atención da loa aaftoraa paaafMoa ha-
ola «i artículo 11 del Reglamento de pasajes y dol or 
Cas y íóglmenInterior dalos vapores doeats Com 
pafUa, el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberás escribir sobra lodos loa 
htltoa Aa «u equípale, am nombre y «1 puerto da des-
MHO, con todaa sus letra» y con 1» mayor clarldoA" 
L a Compafifano admitirá bulto alguno de equipaje 
«a no lleve claramente estampado al nombre r á p i -
do da su duefioaaí eomo al del pvarioda ¿aatlM. 
Da a á s pormenores Impondrá a« eonalgna fio 
OflaHi Cálvelos a i n . ML 
Mh V A P O B 
ISLA DE PANAY 
C a p i t á n Q n E V E D O 
Saldrá para 
F t o . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
P te . C a b e l l e , L a Q'tiayra, 
P e n c e , 8. J u a n de P t e . B i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día 4 de A b r i l fi laa cuatro de la tardo l le-
vando la correspondencia ptibllca. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga 
general incluso tabaco para lodoa los puertos de 
su itinerario y del Pacífico. 
JJOS billetea de pasaje solo aerfin expedidos haeta 
lag dio? del día de salida. 
Laa póllf aa de qaiga se firmarán por el Consig-
natario antes de eorrarlas, ain cuyo requisito se-
rán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 3 y la carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Bata compafiia tiene abierta una póllca 
flotante, así para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden aseeurarae todoa loa efec-
tos que ae embarquen en aua vaporea. 
Llamamoa la atención de loa señorea pasajeros 
háeia el articulo 11 del Beglamento de paaajea y 
del orden y rógimen Interior de los vapores de esta 
Compafiia, el cualdico así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todoa los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
La Compafiia noadmitirá bulto alguno da equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
snjlüdcde su d^efio, as como el d@l gpgrto de des-
tina. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oficios n. 28. 
Mata Compafiia no responde del retraso 6 ssfra-
wlo que sufran loa bultos da carga qua no llaves 
estampados con toda alaridad el destino y marcas 
d« las mercancías, ni tampoco da las rocluaueta-
ROS qwa hagan, pot mal «BTMt j fftltA de pseefa-
ta «a l«a mismos, 
e 71 I 78-1E 
Linea de Vapores IfasallMicos 
D B 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
D E C A D Z Z 
, La pa vap. a . Olivette, cap. 
Smilh. 
-Corufia y Santander yap. esp. Alfonso X I I , 
cap. Casquero, 
Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Día SO: 
De S. Morena got. Isla de C , pat. Bnsefiat, con 
850 sacos azúcar. 
Uabafiaa gol, J . Pilar, pat. Alemafiy, con 700 
sacos azúcar y 65(4 miel. 
Mailel gol. Altigracla, pat. Pérea, con S5 t o -
coyea y 71(4 miel. 
Sagua gol. Trinidad, pat. Sánchez, con 800 sa-
coa carbón. 




Para Sagua gol, M? Andrea, pat. Doran. 
——Caibarién gol. J . Marceluio, pat, González. 
Marlel gol. Altagracia, pat. Pérez. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L B G A B O K 
De N . York, 
Ea el vap. am. MORRO CASTLE: 
Sres E. Me Abun—H. Hibbond—D. Jellor—A« 
Veraatig—Lymaa Mo Carley—J. Balléa—A. La~ 
nand—A. Dodd—F. Mo Ñamara—F. Burnhan— 
Gao W . Laikham—B. Htneman—R. Mora-^rW. 
Smith—J. Brener—Jacobo Edee—W Richard—C. 
Blbber—C. Colewoll—O Schead-W. Browo—8. 
Voorhuz—II. B . Hall—Manuel A. ¡de León—L. B 
doJAbad—A. MurJock—F. Bennet—J. Kammerx 
—U. Barolay—M. Martínez. 
De Cayo Hueso y Tampa, 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
Brea. H . B*rad—Doiorea Cánova—J. Orana— 
Geo Rollborocigh—Praneiaco Caatelló—M. Jay— 
R. R o í a s - A . R. Merrell—J, Braoe-R. B. H&ro-
ley—E. A. Smith—M. E. Guillete—E. Oitlz—A. 
B. Mo D o v e l l - J . H . Hetchman y familia, 
BALIEROB 
Para Veracrua, 
En'el vap. esp. C I U D A D D E CADIZ: 
Brea. Francieco Feitany—Jiointo Goicochea— 
Luiaa Alvaro—Roaoiio Pefiaaco—Domingo Gonzá-
lez—Raberto Cervera—Antonio Puisr—Pedro V I -
llanneva—Meliton Aramburo—José LUnág—Celia 
Martínez—Rafael Fernandez— MaTiuel Iglesias— 
Jo té López—Juan Abelando—Luis Coitijo—Joaó 
Gámez—Pablo González — Pedro Ganzalez—Ro-
sen'lo Ble»—Enrique R. Siarea-E, Acgladette— 
Asunción Florea, 
Para CHuesoy Tampa, 
En el vap. am. OLIVBTTEt 
Brea. B. G . Narr—B. Stock—N. O. Alsen—A-
Wllson—José Cuevas—Carolina Fernandez—Ma-
nuel González—8. A. Rantikin—J. \V. R. Eohman 
—Ah «han Bynr—A. T. Steoger—J. P. Grabfteld 
—W. T. Graban y famjlia—J. Cooney—C, W, D . 
Kn'gt t—M. A. Mood/—Jas R. Young—H. 
Qaeilea—B, Merrit y hermano—G. D . Faramon-
<ia!l—Baker C. L . Btockin—R. N . Palsons—L: A. 
Tallón—Antonio Ri vero—Miguel F. Rodríguez— 
Luciano Rodrígaez—Juan Ploitas—Juana y Vene-
rapdo García—Alejandro Herrera—Antosio Serra-
no—C, I I . Thomaon—Silvestre Jerea—Lázaro Hur-
tado-Oscar Muro | G . A. Ramoa—Angela Muro— 
A. Pleuíredo—Gen B Ison—Evaristo Arenal—W, 
M. W o i f - G . JhoBn—T. Bsrges. 
E l vapor español de 6,500 toneladas de 
desplazamiento 
c a p i t á n S u b i ñ o . 
Saldrá de este puerto F J J A M E N T E el 
24 de Marzo, á la una de la tarde D I R E C -
TO para los de 
Ssn Juan de Puerto Rico, 
Banta Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en BU cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra inclnso tabaco. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
L á s pól izas de carga solo se se-
llará hasta el dia 23. 
Imformarán sns consignatarios 
L : M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 
0 437 5 M 
APERTURAS DE REGISTRO 
Dia 20 
G T N o hubo 
Buques con registro aliíerto 
Paró Montevideo herg. esp. Viajero, cap. Sampe 
ra, por Qaasada y Pérez. 
——Canarias berg. esp. Pedro, cap. Devia, por 
Dnasaq y cp. 
Pilado fia gol. am- Ardrew Adama, cap. A 
dama, por S. Prat». 
N . Yoík vap, am, Morro Castle, cap. Downs, 
por 25 Aldo y op. 
L A E N M I E N D A 
F L A T T 
os no ha sido muy dichosa que digamos y, para componer un 
platt O, Dio Caro, nos han echado á perder la vajilla entera. 
Hace ya un mes que usamos las Guaaguas (acostumbrados á ir 
en coche), y será probable que ai fin tengamos que ir á pie! 
Hasta cuando, Señor? 
CHAIPIOiV PASCUAL & WEIS3 
ÜNÍCOS A G E N T E S D E I Í A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
1K 
X D B L A M A Q U I N A O O P I A D O B A « K B O S T Y L B » 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio VIETA 
T B M F O N O X T O M . 1 1 7 , 
BÜQÜES DE^FACHADOS 
Dia SO: 
Para Tampa, vía Cayo Hneao, vap. am, Olivette, 
can. Smith, ñor O. Lawton. Chlld* j ep. 
5 pacas tahaoo 
10 harrilea tabaco 
106 tercios tabaco 
18800 tabacos torcidos. 
gfe9 bultos províaiones 
23 bultos envases vacíos. 
1 bulto efe atoa 
Fernandina pol. am. David Baird, cap. Fls-
cher, por L . V. Placé. 
En lastre. 
Pto. Cabello van. ñor. Veritaa, cap. Bamussen 
por L. V. Placé. 
JBn lastre. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la CoiÉa 
A N T H S D E 
AKIOTIO LOPEZ 
B L V A P O B 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O T A H B I D B 
Ssldrfi para 
K T e w "York, C á d i z , 
B a r c e l o n a y Orénova 
el dia 27 da Marzo & las doce del £ía llevando la 
correspondencia pública. 
Admite uarga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafiia tiene acre-
ditíido en av< diferente» líneas. 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N S A E N 
Capitán SOBABAN 
Saldrá de este puerto V I A SANTIAGO 
D E CUBA sobre el 15 de Abril para 
OOEUStA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para loa expresados 
puertos. 
También admite un resto de carga li-
gera incluso Tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día da salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San Joeé. 
Informarán sus consignatarios: 
L - M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
o 510 19 M 
R E W - Y O R K 
MAIl i m m COMPAS! 
LINEA DE WARD 
Servicio regulir de vapores correos americanos 













Caballería eolsmente el dia antea de la fecha de la 
salida y ae admite carga para Icglatorra, Ham-
burgo, Bremen^materuam. Rottsrdan, Havre y 
Amberes; Buenos Airea, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro con conociraientoa directos. 
FLETES.—Para flete» dirigirse al Sr. D . Louis 
V. Placé. Coba 7rt y 73. El flote de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda americana ó nn ^qnivalense. 
SANTIAGO D E CUBA Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha paao je deede la Habana has-
ta Santiago de Cuba y MaDeaniilo en combina-
ción con loa vaporea de la linea Ward qne aalen 
de Cienfnegos, 
Esta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o auatituir aus 
vapores sin previo aviso. 
Para más po menores dirigirse & sus consigna-
tarios 
Z a l d o & Co 
f sábados y de este puerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibe carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la tarde. 
Relaja de precios en ORO. 
Mercancías, viveros, ferretería y loza 15 
centavos el caballo do carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Bara pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
C433 26-1 mz 
o 66 
C u h a 70 y 78 
156-l-E. 
Salida de Nueva York parala Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
B S a U B A N O A . . . . . . . . . . . . Marzo 19 
MORBO CASTLE 23 
H A V A N A 26 
AVISO I M P O S T A N T E . 
Parala primera semana de A b r i l los vspores 
correos de la línea de W A B D , saldrin de la Ha-
bana para New York como sigue: 
M E X I C O Abr i l 1?—4 P. M . 
O B I Z A B A . . 8 - 4 „ 
MOBEO C A S T L E . . . 6 - 4 „ 
Salidas para Progreso y Veracrua loa lunes & 
las cuatra de la tardía come sigue: 
Y U C A T A N M a m 25 
SEGUBANCA Abr i l 1? 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entra la Habana y N . York en 61 horas. 
AVISO.—Se aviaa á loa señores viajeroa que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr . Glennan en 
Empedrado 30. 
CdBBBSPONDENCIA.—Le oorrespondeno'a 
se admitirá tínicamente en la administración ge-
neral de esta isla, i 
CABGA,—La wga se reoibe en pl muelle de | 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Jueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vlgoa las cuarentenas en la 
Florida, ae neceeita para obtoner el billete de pasa-
je, el certificado que se exqide por el Dr. represen-
tante del Marino Hospital Sarvice. 
Ea Port Tampa hacan conexión con loa trenes 
de vestíbulo, que van provistoa de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torios, para todoa loa puntos de loa Estados Unidos. 
Se dan billetes direotoa para los principales pun-
tos de los Eatadoa Unidos y también se despachan 
los equipajes desdo este puerto al do sn deetino. 
fila kí$ Mm M Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
H L V A P O S 
LA MUTUAL ¡ S C i N D E S Í E B T l M T CO. 
D E N U E V A Y O R K 
F a b r i c a n t e s de c a m i s e t a s i n c a n d e c e n t e s p a r a l á m p a r a s d© 
W e t s b a c k y t o d a s l a s d e m á s c l a s e s y d e t a l l i s t a s d e t o d o l o 
q u e se r e l a c i o n a c o n e l a l u m b r a d o d e g a s , d e s e a n c o m u n i c a r -
se c o n u n a c a s a r e s p o n s a b l e q u e se h a g a c a r g o de a g e n c i a r 
s u s m e r c a n c í a s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a H a b a n a é i s l a d e C u b a . 
A M r . B e r n h a r d B l i t z e r , P r e s i d e n t e de l a . O o m p a ñ í a , s e l e 
p u e d e v e r e n e l H o t e l I n g l a t e r r a c u a r t o n ú m e r o 3 5 de 8 á 1 0 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto haeta última hora. 
B, W. Wrenn, Adm'or. do Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje por 
Gk X.awton O h i l d a & C 
M E E O A D E E H S 22 A L T O S : 
c. 65 78—1 E. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
"ST G O L F O D B M E X I C O 
U i n repte f fijas msyles 
De H A M B U R G O el 22 de cada mea, para la H A -
B A N A con escala en PUERTO RICO 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, C&rdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa None y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Iala de Cuba de lc;fl 
principales paertos de Europa entre otros de Amá-
terdam, Amberes, Bisminghan, Bardeaux Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, Génova, Grimsby, 
Manchoster. Lóudrea, Ñipólos, Southampton, Bo-
tierdem y Pljmouth, debiando los cargadores dir i -
girás á loa agontea de la Compañía en dichos puer-
tea para más pormenores. 
E l vapor correo aloman de S198 tóneladas 
capitán F Q R S T 
salió de H A M B U R G O via ¿ R E M E N e l 23 de Fe-
brero y se espera en este puerto sobre el 25 de 
Marzo. 
E l vapor ooírao alemán de 3004 teneladas 
capitán MAASS 
salió en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de H A M -
BURGO vía de Amberes el 33 de MARZO y so 
espera en cato puerto sobre el 1? de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño-
res cargadorea sus vapores para recibir oarga en 
uno 6 más puertea de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se ofresca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sns consignata-
rios: 
Enr ique H e i l l u t , 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 2 4 9 . 
m i i 5« - i D. 
Vapores costeros. 
[ m m DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
E L Y A E O R 
c a p i t á n S A N S O N . 
S a l d r á para H u e V Í t a S direo-
to, los d ías 2 , 1 2 y 2 2 , á laa cinco 
d9 la tarde; y retornará saliendo de 
aquel^pnerto los d ías 5 , 1 5 y 2 S , p a -
ra llegar á este puerto de la Habana 
los dias 7 , 1 7 y ^ 7 por la m a ñ a n a . 
Tarifa especial y muy módica. 
E L Y A F O E 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todo» loa M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
C a i b a r i é n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, ? + 
mercancías $ 
TERCIOS D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la ? ^ +s 
Habana S 
P A R A C A G - X 7 A a i 7 A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N F U E O O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza. .- „ 60 id. 
Ferretería - 50 id. 
P A H A S A N T A CL;A1Í?A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cta. 
M e r c a n c í a s . . . 1.75 id. 
(Eztoa precios son en oro español) 
Para más informe?, dirigirse & los armadores 
San Pedro n. 6 
o 69 78-1E 
3DS VAP0R3S COSTEEOS. 
^María Luisa" 
Capitán TJRRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los miór-
Cüles á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibarién retoraará para Sagua log 
Saldr& desde el próxima dia 12 del corriente los 
s&bados del Muelle de Lúa directamente para los 
puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y C O R T E S . 
Los despaches se I m á n & bordo. 
A V I S O 
Se pono en conocimiento de los sefioros carprada-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
do Seguros Uuited States Lloyds les puede propor-
eionar en el momento de denparbar la carga la co. 
modidad de asegurar'e sus mercancías desde la 
Habana y vioe-versa, bajo la base de una prima 
módica. 
VáPOR 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloxaa, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regrosando de esta último punto los jueves i las 
doce dol diu, á la una de Bíi lén, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las seis <l3 Coloma, llegando los 
viernes á fiátabatió, siendo ezolusiramoute estos 
vicies para pKsaJo. 
Para más informes en Oficios 28, (altos). 
C 100 1 Mz 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
SECRETARIA. 
No habiendo podido celatrarse la jQn(a general 
extraordinaria convocada para el dia de boy, por 
falta de número safioiente ¿Q acaiones represea ta-
das, el !ár. Presiente accidental de esta Sociedad 
iia dispuesto se oo.nycqua por segunda vez para la 
que deberá tener lugar el martes 26 del corriente á 
las dos de la tarde en los altos dol Banco del Co-
mercio, calle de M:rjad«res n. 86; (idvlrtléndoíe 
que ee llevará á cabo CUALQUIERA QUE SEA EL NÚ-
MERO Y REI'EÍCSBNTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE 
CONCDRRAN, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 49 dei Beglftmsnto, SIENDO VÁLIDOS LEGAL-
MENTE SUS ACUERDOS. 
Esta junta tendrá por objeto: 
1'.' EleRlr PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CUA-
TRO SEÑORES VOCALES y DOS daplentos para com-
pletar )a Junta Directiva. 
2° Pera dar cuenta la Junta Direct'va de las 
gestiones practicadas por la misma para la reorga-
nización de la Sociedad y el estado & que se ha lle-
gado. I 
Por lo que so SUPLICA A LOS SEÑORES ACCIO- I 
NISTAS SU PUNTUAL ASISTENCIA por ser altamente ' 
importante £u ptesencia por los acuerdos qne ee 
El Secretario, P. J . 
10-14 
d e l a m a ñ a n a y de 2 á 4 de l a t a r d e . 
2024 2fc-21 2d-2ÍL 
0 
L a mayor y t í n i c a P ó l i z a D o t a l de $ 5 0 . 0 0 0 
que vence y B Q p a g a r á en e l a ñ o 1 9 0 1 
en l a I s l a de C u b a 
H a r á v e i n t e (20) aflos, e l d í a 3 0 de S e p t i e m b r e p r ó -
x i m o q u e u n S r . S. de C i e n f a e g o s , de 3 3 a ñ o s de e d a d , t o -
m ó u n a P ó l i z a D o t a l á 2 0 a ñ o s , c o n u n p e r i o d o t o n t l n o d e 
3 0 a ñ o s ba jo e l N ú m . 2 3 5 9 4 t í i p o r $ 5 0 . 0 0 0 e n I . A E Q U I -
T A T I V A de l o s E s t a d o s U n i d o s , S o c i e d a d de Searuros M u t u o s 
sobro l a v i d a , p a g a n d o u n p r e m i o a n u a l CUB $£/ni. E n l a m e n -
c i o n a d a f e c h a , l o s r e s u l t a d o s s e r á n i o s s i g u i e n t e s : 
1 ? — E n e fec t ivo 
8 ° — ó U n s e g u r o c o m p l e t a m e n t e s a l d a d o de-
3 ° — 6 U n a r e n t a v i t a l i c i a de 
79.786 
1 3 4 . 5 0 0 
6 1 0 0 
L A MAS PODEROSA D E L MUNDO. 
L A E Q U I T A V A S o c i e d a d de S e g u r o s s o b r e l a v i d a 
T o d a s s u s P ó l i z a s e s t á n g a r a n t i z a d a s p o r e l 
Gran sobrante de .137.170 
V. M, JULBB Representante General para la IslaJejDulijfc 
Teléfono nóm. 785. Apartado 547. Aguiar 100, Habana. 
ol83 alt 80-29 
La bebida más selecta y agradable que se conoce. 
La preferida en toda la Isla de Cuba por las personas de gusto 
E T O J O C O N L A S F A L S I P I C A I O N B S . 
U n i c o s importadores 
o 493 
H o m a g o s a y C o m p . , C Í Í C Í O B 2 3 . 
alt 26-17 al 
han de tomar 
Habana, marzo 13 de 1901 
Bondlx. o 480 
Sociedad Benéfica de kstrncclón 
y Recreo del Pilar, 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 24 
del corriente celebrará esta sociedad nn man-DÍfico 
bailo de disfraz, admitiéadase socios hasta última 
hora, conforme al Reglamento. 
En este baile, como en lo» anteriores, tocará la 
primera orquesta de Felipe Valdés con él al frente. 
Nota.—Es requisito indispensable la preaoutación 
del último recibo. 
Habana, marzo 20 da B l Secretarlo, Fe-
derico Garr id 1898 4 21 
D É 
Cárdenas 7 Júcaro. 
SECRETARIA. 
Habiendo partinipado D, José Pa]ol, como apo-
derado, el extravío délos certificadosrútnero 15,655 
por cuatro acciones; n? 16,S37 por un cupón de $50; 
n? 18,706 por cuatro acciones; n? 19,767 por cineo 
acciones; n? 19,814 por cinco acciones; n? 19,9;?6 
por dos accianes y u? 20,753 por un cupón de $130, 
á nombre todo de D. Jaime Onsell y Oliver; núme-
ro 19,768 por ocho acciones; I.V 19,813 por cinco 
acclonef; n? 19.925 por cuatro acciones y n? 2d,756 
por un cupón de $110, á favor de D. Jacinto Cusell 
y Oliver, el Sr. Presidente ha dispuesto que se pu-
blique en uno de los periódicos diarios do esta ca-
pital por el término de quince días, y que transcu-
rridos tres del último número sin que ee presentare 
ofojición se expidan los duplicados solicitados, que-
dando nulos los extraviados. 
Habana 6 de marzo de 1901,—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 1715 15 9 m 
Nsrth ámiricaa Trust Co. 
(BASCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S w r p l u s s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
OFFIOES: 
N E W T O K K , l O O B i e a d w a y . 
C O N D O N , 9 8 Q r e a h & m St . B . C . 
H a b a n a , 2 7 C n b a St , 
Sant iago , 1 0 Masrisaa SSt. 
C ienfu^soa , 6 5 S. F e r n a n d o . 
M a t a n s a s , 2 9 O - B e l l l y St . 
fiscal Agento of the U . S. Goverameni. 
Transacts a general Banking business, 
receives deposits subject to check; makes 
advances and loans on approved security; 
buys and sella Exchange on the United 
States, Europe and all cities in the Island 
of Cuba; isenea Lettera of Credit on a l l 
principal cities In the world; is legal depo-
sitory for Governmefrt, City and Court funda 
paya interest on money deposited in its 
Savinga Bank Department. Steel Safo De-
posit boxes for rent. Acta as Truateea for 
Corporations and individuáis. 
A d v i s o r y D i r e c t o r a i n H a v a n a . 
Sr. Luis Snárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr, Francisco Gamba, P. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. Venuucio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Wllliaraa, F . M. Hayeao. 
Seoretary of Board Manager 
H e y r i c l i E a f ñ l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
U n i c o s p r e m i a d o s e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1 9 0 0 » ' 
Sogas de MáquiiLa—Cordeles é hilos de todaa c l a s e s — F a b r i o a c i ó ü Bapocia l í 
S o fae i l i tan m u e a t r a s y p r e c i o » & s o l i c i t u d . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
Tallapiedra 3, 5 j 7.—Apartado 252.—Teléfono t287.~-!ÍABANA4 
o 417 1 Mx 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
w w w w y r # w w w w y 
S&Jdr&n todos loa Jnovoa» alternando, de Baftabanfi para Santiago de üaba, lo» 
oras A N T I N O a - E N E S M E N E N B E Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N L a -
olendo escalas en OIMKFUBQOB, C U B I L D A , TTJ1SÍAS, JÜOAKO, S A N T A 
OBUZ DML B U B y M A N Z A N I L L O . 
Beelben piojeros y oarga para todo» los puertos IndieadMu 
81 prdzlma Jtutves saldrá el vapor 
dsipaGs fi« la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor J O S B F I T A saldrá de Batabanó todos los domingos para Clenfaehos, Casilda, 
Tunas y Jicaro, retornando & dicho Surgidero todos los jueves.—Kooibe la carga todos los miér-
coles, Jueves y viernes, 
SE DESPACHA EN 
s m iciMACEO m u m E m @si 
o 72 T8-1 E 
I M z 
GIROS DE LÉTIIAS. 
C U S A 7 9 7 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta y 
larga vista r dan cartas de crédito sobre New York 
Piladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Bircelona v demás capitales y ciu-
dades importantes de los EiUdos Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjioo. 
En combinación con los Sres. H . B. Holllns Su 
Co., de Nueva York reciban órdenes para la oom-
pr» ó venta da valores y acciones cotizables ea la 
Bolsa de diclu ciudad, cu/as cotizaciones reciban 
poroable diariamento. 
o 68 78-3 E 
8, O SEÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D : 
Hacon pagos por el cable 
i f a c i l i i a n ca r t as de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or 
leans, Milán, Tarín, Eoma, Veaecla, Fiorenoia, 
Ñápeles, Lilboc, Opon o, Gibraltar, Braman, Has-
btirgo, París, Havre, Naates, Burdeos, Marsella, 
Cádiz..Lycn, Méjico, Veraoruz, San Juan de Puer-
to Bico, etc., etc. 
J. Balcells y Cp, S. en C, 
C U B A 48 
Hacen pagos por el oíble y giran letras & corta 
Í larga vista sobre New Yoik, Londres, Paría y so-re todas las capitales y pueblos de Eipafia é Islas 
Canarias. o 67 1B6-1 E 
GL Lawton Chüds y Camp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Eatadoa Unidos y dan especial 
atención & 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
c75 78 1 E 
1 0 8 , A g n l a r , 1 0 8 
e s q u i n a á 
Si 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS D E CREDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruz. Mé-
xico, S m Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l la , Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toalouse, Venecia, 
Florencia, Palermo, Turlu, Masino, oto, así como 
sobre todvs las capitales y provincias do 
Hspa£La é lat ía» Cam&xiaai 
a826 IJW-lRFb 
existente á íavor de «cierto interesado», siendo de 
cuenta del comprador loa gastos de la subasta y 
otorgamiento de la escritura do venta y derechos 
rofllis, debiéndolos lioitadoree depositar en podef 
del notario el diez por ciento de la cantidad fijada 
como mínimum para la subasta, que be devolverá. & 
los postores que no obtengan el remato, teniéndose 
como parto Uel precio en cuanto al rematador, que 
perderá si luego no cumpliera su oferta. 
Bu la notarla, desda este día hasta el de la subas-' 
ta, s) encontrarán los títulos de dominio, la ooi l i t i -
caolón de gravámenes y el poder d»l tutor y protu-
tor, inscripción en el Registro de Tutelas de esos 
nombramientos, autorización para vender la casa 
Dragones n? 29, de la Habana, por razones de ne-
cesidad y utilidad, y Hoencia al tutor y protutor 
Sres. Lui< Carmoúa y Rodríguez y Karique Gut ié -
rrez y Fernandez, para otorgar poder al Ldo. Pedro 
Talayera y Céspedes, vecino de la Habana, para 
que rea ice la venta da dicha casa en subasta pú-
blica aute nottrlo, y so encontrará además en la 
notaría el pliego de condiciones para la licitación, 
fa^ilitáudose las más noticias qne se desearen por 
el Ldo. Miitnel Antonio Nogueras, calle de Cam-
panario n. 95, de oc&o & on" e de la m&Rann. 
Y para publifarse en el DIARIO DK tx MARINA, 
libro ento (edicto en la Habana á 18 de marzo úe 
1901.—Ldo. Podro Taiavera, 
jbs. l o s M i n e r o s : 
Se rucg*. á tedei los propietarios do Minas en 
esta lela asistan á 1»junta qao tendrá efecto el »á-
l ado 23 del corriente á Iss tres de la tarde, en esto 
Centro, calle dol Obispo n- 21, para tratar do a-
svntas ooncftrnlanfces á nuflstraa propiedades. 
Habana Marzo 18 de 1901.—José F. Sta. E u l n -
lla. 2019 d3-21 al-21 
Sobre todas laa capitales y pueblos; sobro Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Teñó-
me, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santlsgo de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanillo, Pinar del ttlo. Gibara, Pueito Princi-
pe, NuevltOií, , • 
* 0 70 l 78415 
B D I C T O -
Subasta pública voluntaria. 
LDO. PEDRO T A L A Y E R A Y CESPEDES, apo-
derado especial de los sa&ores Luis Carmena y 
Eedríguez y Enrique Gutiérrez y I ' ernandez, 
tutor y protutor de la incapacitada Sra. María 
del Rosario Castilla y Paulln. 
Por el prasente edicto hago oabeK 
Que el consejo de familia de la incapacitada se-
ñara «Salía del Rosario t¡estilla y Paulln, que tiene 
su asiento en Mcntllla, provincia de Sevilla, en se-
tiones de diez y ocho de enero del pasado año y de 
dos de febrero del actual, acordó la venta on públi-
ca subasta exírajudlcial ante notario en la Habana, 
de la casa de mamposteria y tejas, de planta baja, 
con un gravamen de doscientos pesos, situado en 
esta oiutíad, eslíe de Dragones ndmero veinte y 
nuevo, propiedad de la expresada incapacitada, por 
beberse estimado necesaria y útil dicha ensgenación. 
Y por el presente edicto se convocan llcitadores 
para dicha subasta, que tendrá lugar el lunes quin-
es de abril próximo, á las doce del dia, anta ei no-
tario Ldo. Arturo Mt>ñi8 y Urquiola, en su despa 
cho, o»lle de la Amargura n? 56, donde estará pre 
senté el apoderado del tutoi y prolutor, fijándose 
como precio mínimo do la subasta 1» cantidad de 
CUATRO MÍ|< CIEN peso» oro del cuño español, ade-
ma» de reoenowr el gravapaei» (le ^oBolentos 
¡MIPOCO 2-21 
Eiospiíal General 
Muestra Señora de la» Mercedes. 
S E C R E T A R I A . — H A B A N A . 
Pororddn del Sr. Presidente se convoca á cuan-
tos quietan hacer proposiciones para el suministro 
I I O f f P l T A L MERCEDES en el próximo t r i -
mestre, que comprende los meses de Abr i l , Mayo 
y Junio, de los «rectos siguientes: 
Pan y psnV'ialfc. carne y choquezuela, y pesca-
do, víverts, huevos y efectos de Uvado y alumbra-
do; l e r ln de vficas, medicinas, efectos quirúrgi-
cos, combustibles, e f é tostado, efectos de ferrete-
ría, efectos de locería, efectos de escritorio é i m -
grasos, ropas y géneros: cuyas proposiciones laa •rán los interesados on pliegos cerrados con su-
jeción al pliego de condiciones expuesto en la D i -
lección del referido establecimiemo y serán pre-
sentados en el mismo desde la fecba hasta el 28 
del corriente, á las 3 p . m., en cuyo día y hora la 
comisión nombrada al efecto resolverá «obre las 
proposiciones presentadas, reservándose el dere-
cho de acoptarlaa según convenga 6 nó á los inte-
reses de la institución, 
Haban* 16 do Marzo do 1901.—El Secretario, R i -
cardo Do}n. c 5 U 8-20 
Su 
DEL 
Hospital de Demeníeg de Cuba. 
A los Maestros de Obras, Albañiles 
y Herreros mecánicos. 
El dia 25 dol corriente, & las dos de la tarde y ea 
el local do la Secretaría do eata Jvmta, calle de la 
Obra j í* número 14, tendrán efecto fes subastas del 
derecho á realizar obras de reparaoTO en el Hos-
pital do Deraentos en Ferro, por va^or de $1,301-70 
oro americano, y reparaotóa de una caldera por 
$130 en igual monean, estando de manifiesto en 
aioha oficina el pliego de condiciones porque han 
de r»glrse dichas subastis todos les días hábiles de 
12 á 4 hasta las dos de la tarde del citado dia. 
Habana, 19 d i marzo de 1901—El tíetretario» 
Cristóbal de la Guardia. c 512 3-20 
EssDiidai da tabaco 
G U A N A D E Vi Y 3* H I L O S D E M A J A G U A 
Meroifctose* 7, entre Bmpídnao y O'tteUVy 
JUEVÉS 21 DE MIRZD DS 1901. 
EL FEBSOCML m m 
D e c í a m o s hace tres días que se-
g ú n nuestras leyes, la propiedad 
de las obras de utilidad general y 
de servicio públ ico, corresponde al 
Estado, y que únicamente median-
te una concesión de este, pueden 
los particulares y las empresas co-
lectivas construir y explotar dichas 
obras; y añadíamos que los ferro-
carrilee, siempre que se dediquen 
al tráñco de mercancías y al trans-
porte de viajeros, aunque se cons-
truyan en terrenos de propiedad 
particular, se consideran como de 
servicio público. E l ferrocarril cen-
tral no solo se halla en esas condi-
ciones, sino que necesariamente 
tendrá que atrevesar propiedades 
del Estado, como caminos, r íos , 
v ías urbanas etc. y además se ha-
l la incluido en la red general de 
ferrocarriles; por lo cual su carác-
ter de obra pública del dominio 
nacional no puede ponerse en du-
da: 
Ahora bien, las obras públicas 
implican la acción colectiva políti-
ca, ó Eéase la acción del poder su-
premo, dirigida á satisfacer una ne-
cesidad social, mediante la cons-
trucción do determinados, objetos 
que á todos interesan. E n la cons-
trucción de la obra se señalan dis-
tintamente, de una parte el fin so-
cial que contribuye á cumplir, y de 
la otra la gest ión del Gobierno mas 
ó menos directa y activa, no solo 
para vencerlos obstáculos jurídicos 
y económicos que estorben su eje-
cución sino además para determi-
nar su carácter público y asegurar 
en todo caso el dominio del Estado 
sobre la misma. 
Como los derechos del Estado 
son inmanentes, sobre todo en lo 
que se relaciona con los servicios 
públicos, de ahí que sí no hoy, ma-
ñana, v si no mañana, pasado, pue-
da, deba y quiera el Gobierno no 
só lo ejercitar por sí un dominio que 
no ha cedido, sino exigir la corres-
pondiente responsabilidad por la 
usurpación del mismo. E n el caso 
que motiva nuestras observaciones 
no habrá, por fortuna, cortapisa 
alguna para la acción del Estado; 
primero, porque nuestra legislación 
todavía vigente y anterior á la 
intervención americana, impide 
realizar á particulares n ingún ser-
vicio público sin previa concesión, 
y segundo, porque la ley Foraker, 
posterior al período de la interven-
ción y únicamente aplicable á la 
isla de Ouba, garantiza al futuro 
Estado cubano contra el peli 
gro de concesiones hechas por 
las autoridades interventoras. De 
ahí que cuando el Estado cubano, 
al constituirse éste debidamente, 
tenga que aceptar las consecuen 
ciaa de los actos realizados por la 
intervención militar de los Estados 
Unidos, conforme lo preceptúa la 
enmienda Platt, no será posible 
incluir entre esos actos la concesión 
del Ferrocarril Central, pues aun-
que se alegue que siendo conocidos 
los trabajos que actualmente se 
realizan para construir la línea, el 
no estorbarlos equivale á una auto 
rlzación, y por consiguiente, á un 
derecho, siempre podrá contestarse, 
y se contestará sin duda, que aun 
dando por supuesto que una omi-
sión equivalga á un permiso ex 
preso, este permiso resulta nulo, 
por cuanto fué otorgado con evi-
dente extralimitación de atribucio 
nes con arreglo á los términos ex-
plícitos de la ley Foraker. 
Y si ya colocada la cuestión en 
ese terreno se pretendiera formular 
reclamaciones de indemnización 
por los capitales invertidos, ó ase-
gurarse la concesión en condicío 
nes que privaran al Estado de la 
absoluta libertad de sus acuerdos, 
no faltaría quien, velando por lot; 
Intereses públicos, rechazara una y 
otra exigencia, ó hiciera soportar ó 
los constructores de la l ínea todas 
las consecuencias de su temeridad, 
haciéndoles observar que ni aun la 
ignorancia de la ley, que en nin 
g ú n caso sirve para eximir do res 
ponsabilidad, pueden alegar en abo 
no de su conducta, y recordándo-
les que con deliberada intención 
han intentado prevalerse de las 
circunstancias para defraudar al 
Estado, primero adquiriendo terre 
nos sin abonar al Fisco los dere-
chos que de trasmisión de dominio 
lleva aparejados; segundo, usur 
pando una propiedad pública, como 
lo son los estudios y planos del 
Ferrocarril Central; tercero y últi 
mo, pretendiendo nada menos que 
la perpetuidad del dominio para 
una obra que aún con el requisito 
de haber sido oficial y leg í t ima 
mente concedida, no puede exp ío 
tarso más que durante noventa 5 
nueve años, teniendo que pasar al 
cabo de ese tiempo á manos de 
quien en todo tiempo fué su único 
dueño—pues el que obtiene una 
concesión no es más que un usu-
fructuario—es decir, al Estado. 
L a s consecuencias de esa perpe-
tuidad de dominio para una obra 
de servicio público y de interés 
general serían tan extraordinarias 
y lesionarían de modo tan enor-
me los intereses del Estado, así 
bajo el punto de vista pol í t ico co-
mo bajo el económico , que bastará 
que las expongamos para que, ape-
nas sin comentarlas, advierta el 
público el peligro que envuelven 
y la necesidad que existe do com-
batirlas sin descanso. 
E s lo que haremos otro dia. 
LA PRENSA 
Leemos en la Oorrespondenoia, 
de Cienfuegos: 
Nos dicen que loa veoioos da Oau-
nao viven en un paía mejor que J a n j a 
con respecto al servicio de correos, si 
ea que en J a n j a existe ese servicio. 
E n ana carnicería de na señor F lo -
res Carbelo, hay un b u z ó n para las 
cartas que salen y entran en aquel pin-
toresco barrio, y los pacientes vecinos 
que emplean el correo como medio de 
comunicac ión con el resto del mundo 
tienen que pagar: cinco centavos por 
cada carta que depositen en el buzón, 
además del franqueo correspondiente, 
y cinco centavos por cada carta que 
vayan á buscar á lo que allí constitu-
ye la post offioe. 
De manera que enviar de Cienfue-
gos á Caonao, por ejemplo, una carta 
cuesta quince centavos, contando que 
la distancia no llega á tres millas y 
con que los veolnos tienen que tomarse 
el trabajo de ir á la carter ía á buscar 
la carta. 
¡Y diremos luego que no hemos sali-
do ganando con la in tervenc ión . 
Hemos ganado en que ya nos vamos 
pareciendo á los Estados Unidos en 
eso de las cosas r a í a s . 
De poco se queja el colega. 
Hab ía de recibir u n a carta de 
San J u a n y Martínez (para donde 
y de donde tenemos correo diario) 
con nueve días de camino, á ver lo 
qué decía. 
De seguro que es tábamos mejor 
con la colonia. 
¡Quién lo duda! 
Dice un colega: 
Hace tiempo le ímos en un estimado 
colega, que un respetable propietario, 
había dicho que todas las C o m p a ñ í a s 
que hab ían representado en el Teatro 
Martí hab ían quebrado. 
Realmente nos hizo teir el chiste.— 
Confesamos que nos parec ía dif íci l que 
se desconociese la realidad. Pero ha 
pasado el tiempo. H a venido esta s i -
tuac ión y nos preguntamos ¿jquebra-
rál? 
L a s ú l t imas noticias son de que 
no quiebra. 
L o cual quiere decir que l a com-
pañía encontró u n buen director 
de escena y u n gran actor de c a -
rácter. 
De L a Discusión: 
E l ayuntamiento nacionalista de la 
Sabana ha dejado ayer cesantes á los 
señorea Coronel Satnroioo L a s t r a , jefe 
i e la recaudac ión Municipal, Coronel 
Rafael Lorié , Comprobador de Pesas 
7 medidas, y General Mendizabal de 
la S e c c i ó n de Po l i c ía urbana. 
ÍTo es eso lo peor, con ser malo. 
L o peor es que ahora, obedeciendo 
la consigna del colega, en vista de 
esas cesantías y de las que pueden 
venir, los concejales republicanos 
«e retirarán del municipio y has ta 
de la vida pública. 
Nosotros, s in embargo, les a c ó n 
sejaríamos que esperasen unos d í a s 
antes de tomar t a n grave resolu-
ción conjunta. 
Tales cosas pueden suceder que, 
sin darse cuenta, cuando se crean 
más distanciados de la s i t u a c i ó n se 
encuentren más dentro de e l la y 
más agarrados que nunca a l presu-
puesto. 
Y a no son los Ayuntamientos si 
no los jefes de la guardia rural los 
que se constituyen en tribunal de 
honor para dirimir las contiendas 
locales. 
V é a s e lo que dice M Propagan' 
dista, de Vil laclara: 
Invitados por el general Monteagu-
do, se reunieron anoche en el despacho 
del Jefe de la Guardia R u r a l los seño-
res siguientes: 
Antonio Ruiz Pegndo de "JS1 Damó-
crata*'; Secundino F e r n á n d e z , " L a d<' 
Palanca'4; J u a n E , V a l d ó s , de " E l 
Propagandista"; Rafael Prado , de 
uLaRi8trau; Juan A . García , redactor 
de " E l Republicano"; L u i s L ó p e z Ma-
rín, director de " E l Republicano". 
Explicado por el general el objeto 
d e l a r e u n i ó o , se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
No admitir en sus respectivas pu-
blicaciones nada de carácter personal 
que lastime á tercero para evitar dis-
gustos y rencillas qae á nada conda 
cen y oonoretarse & la critica sincera 
y út i l á la colectividad, ajustada á la 
corrección del periodismo. D e este 
modo lo acuerdan para que se haga 
público y no acudan á sus respectivas 
redacciones los que quieran servir ñnee 
personales que inquieten ó mortifi-
quen. 
Solicitar el general Monteagudo del 
general Wood que medie á fin de que 
a Empresa "Cuba Company" no per 
indique á los obreros y les abone so» 
jornales cuando é s tos voluntariamente 
quieran retirarse del trabajo. 
E l colega no comenta. 
Nosotros tampoco. 
L a Discus ión (oh, cielos!) se ve 
obligada á declarar en un telegra-
ma recibido de Santiago de Ouba, 
que "las personas de arraigo" del 
partido republicano de aquella ca-
pital "aceptan la enmienda Platt , 
toda vez que el rompimieoto defi-
nitivo con la Repúbl ica America-
na nos l levaría al caos." 
Para atenuar la gravedad de la 
especie, el telegrama añade que 
esas mismas personas piden que se 
soliciten de los Estados Unidos 
compensaciones para nuestros pro-
ductos. 
* • 
A este paso, y de confirmarse los 
rumores que ayer circulaban y á 
que daba cuerpo el editorial de L a 
L u c h a , acerca del efecto producido 
por un discurso del señor Sauguily 
en la Convención, no nos e x t r a ñ a -
ría que le saliese bien la cuenta á 
Mr. Platt, quien, s e g ú n otro colega, 
espera que al fin los cubanos acep-
tarán con bombo y platillos su fa-
mosa enmienda. 
No hay duda que el senador ame-
ricano es hombre listo. 
Dir íase que se pasó toda la v ida 
"v iéndolas venir." 
* 
* * 
E n presencia de este f enómeno de 
rápida adaptación que en torno 
nuestro se está verificando, es emi -
nentemente consolador ver que hay 
especies refractarias que se resisten 
tenazmente á claudicar. 
A h í está Patr ia , que ante el ar-
gumento de que la Convenc ión de-
be ceder, aunque no sea m á s que 
por gratitud, dice briosamente: 
"Pero, si no hay independencia y so-
beranía, ¿por q u é tienen que mostrarse 
agradecidos los cubanos á loa E s t a d o s 
Unidos! ¿For haberlos eagafiadof iPor 
haberse sustituido á E s p a ñ a c o m o 
amoet 
De la guerra con E s p a ñ a , han saca-
do loi Estados Unidos á Puerto Rico 
y Fi l ipinas . S i también sa apoderan, 
disfrasadamente, de Ouba, ¿qué servi-
cio habrán prestado á los cubanos que 
meresoa agradecimiento? ¿No resulta-
ría claro como el día , que intervinieron 
en su provecho excluaivo? Y en ese ca-
so, ;no son ellos los que deben agrade-
cer á la pobre y oonfíada C u b a , por 
haberles proporcionado o c a s i ó n para 
su engrandecimiento? " 
¡Qué hermosa actitud! 
Ni la del portugués , que decía al 
español que si le sacaba del pozo 
le perdonaba la vida. 
T pensar que Patr ia tendrá que 
entrar por el aro antes de dos se-
manas! 
SOBRE EXPEDICION DE T 1 T Ü L O 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca ha dispuesto que los t í t u l o s acadé-
micos que se expidan en v ir tud de 
ejercicios practicados antes del Io de 
Octubre de 1900, serán antorisados por 
los Jefes de los establGaimieutos don-
de los aspirantas hayan comprobado 
sn aptitud. 
Los t í tu los de Agrimensores y T a -
sadores de tierras y Maestros de Obras 
que soliciten los aspirantes, en virtud 
de ejeroioioa practicados en la extin-
guida Escue la Profesional de la H a -
bana, serán expedidos por el señor 
Rector de la Universidad. Los de pro-
fesor mercantil por el Sr. Director del 
Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a de la 
Habana. 
Los t í t u l o s ó diplomas á que tienen 
derecho los alomnos de las Escuelas 
anexas á los Institutos de la I s l a , serán 
expedidos por los directores de estos 
establecimientos de e n s e ñ a n z a . 
D E T E N I D O 
E l domingo de seis á siete de la no ' 
che, fué detenido el ingenio Santo Do-
mingo, sito ea U n i ó n de Reyea un i n -
dividuo que dijo llamarse Antonio 
Santa Crua H e r n á n d e z , y que v e n í a 
de Santa C l a r a . 
A g r e g ó que el caballo que montaba 
lo sustrajo á Adolfo Abreu , que reside 
en el barrio Movido, á dos leguas de 
dicha ciudad. 
A Santa C r u z H e r n á n d e z le acom-
p a ñ a b a un individuo que montaba un 
caballo g o a j a m ó n y qua d e s a p a r e c i ó . 
S o s p é c h a s e que dichos individuos 
sean los autores del secuestro reciente 
mente ocurrido en J a g ü e y Grande , 
por enya razón se ha telegrafiado al 
Aloalde Municipal de aquel t é r m i n o 
para que proceda á la ident i f i cac ión 
corres pondiento. 
SUICIDIO 
E l juzgado municipal de Jovellanos 
instruye diligencias sumarias con mo-
tivo de haberse suicidado el d ía 16 en 
aquella vi l la la s e ñ o r a E n r i q u e t a Ló-
PL&ZA SÜFBIMIDA. 
A propuesta del jefe del Presidio pe 
ha suprimido una plaza de carretonero 
en dicho establecimiento penal, dotada 
con el haber meñBual de 36 pesos. 
D i c h a snma ha sido distribuida au-
mentando 20 pesos ai eneldo que dis-
fruta el Mayordomo de la Enfermer ía , 
10 al director de la banda de m ú s i c a y 
6 al dentista. 
FELIZ VíAJS 
A y e r n a r t i ó á bordo del vapor A l -
fonso X I I oon rumbo á E s p a ñ a , nues-
tro distinguido amigo el Ldo. D . Ma-
nuel Maza y R a i z , á quien deseamos 
una felis t r a v e s í a . 
Queda encargado del bufete su com-
pañero , nuestro buen amigo el doctor 
D . Fernando Barrueco, á quien desea-
mos muchos y buenos negocios. 
D 1 L CONSULADO DS BSPASf A 
E n el Consulado de E s p a ñ a se de-
sea saber el paradero de los s e ñ o r e s 
D. Joeó Coma Garc ía , D . Vicente Fór-
meles R a i z , D . R a m ó n V a r g a s Bornes, 
D . Rafael F e r n á n d e s y G o n z á l e z y don 
Aurelio Capitayne Sanotrer. 
BUQUE DB G U K S R A 
A y e r á las cuatro y cuarenta y cin-
co minutos de la tarde sa l ió de eate 
puerto con rumbo é la mar, el erncero 
de la marina de guerra f r a n o e s ^ í í c M , 
que desde el domingo ú l t i m o se encon-
traba fondeado en b a h í a . 
AaBNTB CONSULAR 
E l señor T . Brooks, ha sido debida-
mente acreditado para cjsrcer las fon-
oiones do Agente Consular de Iss G r a n 
B t e t s ñ a ©u G n a s t á o a m o , mientras de-
re la Gcnpación Militar de la I s l a . 
ESNUNOIAS ACEPTADAS 
H a eido aceptada la renuaoia que 
de! cargo de Escribano da aotaaciones 
del Juagado da 1* Instancia é InS' 
truoeiófi de Guanabaooa p r e s e n t ó el 
señor don Rsfae l Gal iado P i ñ e i r o . 
T a m b i é n h&n sido aceptadas las re-
nuaoisis qae de sus ofergos de Oficial , 
Escribiente y Alguac i l del Juagado 
paz, esposa de don Manuel Navarro , j Oorrecciúnal de Gibara presentaron 
CONSEJO DB SECRETARIOS 
Bajo la presidencia del Gobernador 
Militar de la isla se ce lebró ayer tarde 
en Palacio el Consejo de Secretarios 
que fué suspendido el martes por ha-
llarse el general Wood cumplimentan-
do al General en J « f e del e jérc i to de 
los Estados Unidos, Nelson A . Miles. 
Aunque el Consejo d u r ó m á s de ana 
hora, no se tomó n i n g ú n acuerdo. 
Hubo un cambie de impresiones so-
bre asuntos generales, y se h a b l ó so-
bre la creación de un Tribunal de J u s -
ticia para que alivie al Tribunal Su-
premo. 
T a m b i é n se habló acerca del acuer-
do adoptado por el Ayuntamiento de 
la Habana concediendo trescientos mil 
pesos de indemnizac ión al señor don 
J o s é de Armas y C á r d e n a s por lo del 
emprést i to , pero no conociendo oficial* 
mente dicho acuerdo el general Wood 
ni los Secretarios del Despacho man-
daron á buscar al Alcalde, resultando 
que é s t e tampoco lo conoc ía oficial-
mente por no haber asisDido á 1» se-
sión en que se tomó aqnél , ni haberle 
puesto a ú n el c ú m p l a s e . 
Con esto se dió por terminada la 
conversac ión sobre este asusto hasta 
que se conozca oficialmente. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción d ió cuenta sobre lo hecho para 
extinguir el muermo y la tuberculosis, 
d á n d o s e por terminado el Consejo. 
E r a n las cinco menos cuarto, 
E L SEÑOR ABAD 
E n el vapor americano Morro .Oasih 
ha regresado á esta capital, proceden-
te de los Es tados Unidos, nuestro dis-
tinguido amigo el señor don L u i s V . 
Abad, Secretario de la Comis ión del 
Movimiento E c o n ó m i c o que fué á 
Washington ú l t i m a m e n t e . 
D á m o s l e la bienvenida. 
MUERMO 
E n la m a ñ a n a de ayer se sacrificaron 
en el ' 'Establo de observac ión Sanita-
ria", situado en la calzada de Cris t ina 
número 5, ocho caballos y dos mulos 
qne se hallaban atacados de muermo. 
Dichos animales fueron llevados ex-
pontáneamente por sus d u e ñ o s , quie-
nes percibirán como i n d e m n i z a c i ó n loa 
225 pesos oro americano á que ascien-
de el valor total de la t a s a c i ó n practi-
cada por los veterinarios de la Comi-
sión especial nombrada para la profila-
xis de tan terrible enfermedad. 
L a inc inerac ión de los animales sa-
crificados se pract icará inmediatamen-
te t o m á n d o s e para ello todas las pre-
cauciones necesarias. 
De seis á ocho de la mañana , son las 
horas señal&das para remitir al " E s t a -
blo de observac ión Sanitaria", los ani-
males enfermos de muermo y tabercu-
losis, 
RENUNCIA 
E l señor don Emil io Blanohet, ha 
renunciado el cargo de Presidente del 
Consejo Escolar de Matanzas. 
NOMBRAMIENTOS 
Nuestro amigo el doctor Ernesto 
Cañ izares ha sido nombrado Presiden 
te de la J u n t a de E d u c a c i ó n de Mo-
rón. 
P a r a cubrir las vacantes quo deja-
ron en la A d u a n a de Matanzas los se-
ñores don J u a n Maapons, vista; don 
Pranoisoo Jorge y don Alberto Casas , 
inspectores; han sido nombrados los 
señorea don Antonio Pino, don Ma-
nuel del Puerto y don Francisco Z a -
mora, respectivamente. 
L a vaoantoque deja el s eñor Pino , 
por haber ascendido, no ha sido aan 
cubierta. 
LO DB CAMAJUANÍ 
E n el expediente do vis i ta al A y u n -
tamiento de Camajuaní , el secretario 
de Hacienda ha resuelto: 
Que el tesorero don Manuel O l a z a r r i 
reintegre 21 pesos 30 centavos por do-
ble pago de cordil leras, 802 pesos 10 
centavos por un d e p ó s i t o indebidamen-
te devuelto, y 76L pesos 31 centavos 
pagados á formaiUar y sin tener oró 
dito para ello, podiendo dirigirse en 
la forma y modo que lo crea oonvenieo-
te contra los concejales qae acordaron 
la d e v o l u c i ó n del citado d e p ó s i t o , y el 
Alcalde que lo cobró por encargo del 
interesada. 
Qae se forme el oportuno expediente 
de reintegro, para que los claveros del 
anterior Ayuntamiento reintegren 193 
pesos 38 centavos pagados á forma-
lizar. 
Qae sa corrijan en la d o c u m e n t a c i ó n 
los defectos advertidos. 
Qae el concejal don Francisco J . 
Fonseoa reintegre la suma de 465 pe 
sos 96 centavos ó justifique debida-
mente su invers ión . 
Qae sea destituido de su cargo el te-
sorero y suspenso de sueldo por tres 
meses el oontadar Cal ixto R o d r í g n e z , 
Qua se c o n t i n ú e tramitando el expe-
diente de alcance contra el recaudador 
don Manuel N a y a hasta el completo 
ingreso de la cantidad en descubierto, 
Y que se d é conocimiento de la visi-
ta al Gobernador militar y al secreta-
rio de Estado y G o b e r n a c i ó n para que 
por é s t o se adopten las medidas que 
considere convenientes en cuanto á las 
responsabilidades administrativas en 
que han incurrido el Alca lde y los con-
cejales del referido Ayuntamiento. 
E l Alca lde y el tesorero de este 
Ayuntamiento so encuentran snspen 
sos de sus cargos por reso luc ión d e 
gobernador c iv i l de Santa C l a r a . 
DB OUMANAYAQUA 
Nuestro oorrasponsal nos dice que 
los aguaceros c a í d o s en la semana 
p r ó x i m a pasada, han sido altamente 
beneficiosos para el tabaco y siembras 
menores que se encontraban sumamen-
te agostadas por la prolongada s e q o í a 
que e x i s t í a . 
Los vegueros se hallan regocijados 
con motivo de la orden de s u s p e n s i ó n 
de derechos a l tabaco. Y a se e s t á n 
dando los ú l t i m o s cortes á las vegas, 
pero la cosecha no s e r á tan abundante 
como la pasada. 
MALECON Y PUENTE 
Se ha autorizado á la D ireao ión Ge-
neral de Obras P ú b l i c a s para que dis-
ponga que por el Ingeniero jefe del 
distrito do Matanzas ee practique un 
reconocimiento é informe respecto al 
valor de las obras de nn m a l e c ó n y 
puente sobre el rio Gonzalo, en el ca-
mino de B o l o n d r ó n á Güira de Macurl-
ss. 
BL RIO ZAZA 
Los Sres. Guardiola y O b r e g ó n , han 
sido autorizados para qae practiquen 
por su cuenta la limpieza de las mani-
guas que obstruyen el cauce del rio 
Zaza , p r e v i n i é n d o l e s que eate trabajo 
deberán verificarlo sin perjuicio de ter 
cero, dejando á salvo el derecho de pro-
piedad, y que el hecho de efectuar 
ellos la limpieza no les da derecho á 
privilegio ni monopolio alguno en so 
favor. 
los s eñores don Manual Eooafal Z u r i 
t«, don Francisco P é r e z Fuentes y don 
J a s a Santans , respectivamente. 
P A R T I D O Ü N I ' N DSMOOEATIOA 
Vomité del barrio de San Leopoldo 
Por d i s p o s i c i ó n de la Presidencia se 
convoca á loa s e ñ o r e s que oemponen 
esta Direct iva para la junta ordinaria, 
por segunda vas, qae t e n d r á efecto el 
d ía 24 de los corrientes mea y a ñ o , en 
la casa calle de Escobar n ú m e r o 28, á 
la una de la tarde para tratar de 
asantes interiores y suspendida por 
causas 'especiales, debiendo reiterar á 
los seSores citados las presoripoiones 
reglamentarias. 
Habana, m^rzo 19 de 1 9 0 1 . — E l Se-
cretario, Jíítt» María López Ibáñez . 
PARTIDO EEPUBLIOANO 
Oomité del barrio de San Franoisoo 
D e orden del Sr . Pr6eídente? cito á 
todos loa afiliados á este Comité , y á 
ios que simpatizando oon las doctrinas 
republicanas deseen hacerlo, para la 
junta general que se ver i f icará hoy, 
jueves, á las siete de la noche en la oa 
sa San Ignacio 39. 
Se suplica á los s e ñ o r e s afiliados la 
puntual asistencia, a d v i r t i é n d o l e s que 
con cualquier n ú m e r o que haya se efe» 
tuará la junta . 
Habana , M&rzo 21 de 1 9 0 1 . — E a r i -
que C?aZ«#8i, Secretario. 
aorao el qae acaban de p'antar. 'Bae 
será la fuente de la di-saordi», por que 
la iacocsecusocia.eDgenirael deseo de 
a venganza, que es la madre fecunda 
iel odio, y este ha sido siempre la oau-
ia de loa mayores desastres y las m á s 
«eas ib lea desgracias. No concibo co-
mo ea que habiendo en el Par t ido N a -
cional hombrea sensatos y honrados. Juzgado, del Norte. 
deciare intestario el fallacimiento do D. Al 
fredo Valdés Tejedor. Ponente: aeñor Mon-
teverde. Fleca1: señor Lancia. Letrado; 
Ldo Colón. Juzgado, del 0 33fco. 
Ejecutivo seguido por D. Manuel María 
Carretero contra la Archisofradía del San-
t ísimo Rosario. Ponente: señor Menooal. 
Letrados: Ldos. González del Valia y Jua-
ra. Procuradores: señores Tejera y SterllDg, 
E s t e i lustrado y c a r i ñ o s o oompafie-
, qua durante los tres ú l t i m o s afioa 
ha compartido oon nosotros las penas 
y a l e g r í a s de nuestra ingrata profe-
s ión , ha eido nombrado inganiero jefe 
de la planta e léc tr i ca de la C o m p a ñ í a 
del G a s . 
Bajo d i recc ión tan competente, es 
seguro que la E m p r e s a del alumbrado 
públ ico , no s ó l o mejorará su servicio 
e léc tr ico , sino que a u m e n t a r á l a sumí* 
de sus ingresos. 
Fel icitamos, pues, á la C o m p a ñ í a 
del G a s por su acertado nombramien-
to y deseamos al querido c o m p a ñ e r o y 
amigo don JBemigio J i m é n e z una co-
rriente continua de é x i t o s , que de se-
guro no q u e b r a r á el hilo conductor d* 
s i m p a t í a s y remembranzas qne dejó 
oonneotado oon todos s u i c o m p a ñ e r o s 
del DIARIODH¡LA MARINA. 
. Ü N A N U B V A E S T R E L L A . 
Hace póoos dias que aparec ió on los cielos una nuav^ estrella, t a i es-
plendorosa que supera en brillo á todoa loa astros conocidos ó visibles. Ha^ta 
hace muy pocos dias su presencia era desconocida, y una i n v e s t i g í c i ó a he 
cha en las planchas fotográf icas del cielo que todo Observatario A s t r o n ó m i c o 
de imbortancia toma diariamente, ha demostrado qae.el 19 de Febrero a p a -
rec ió , en el lugar que ocupa la nueva estrella, un punto p e q u e ñ í s i m o é í n s i g a i -
floante, t m p e q u e ñ o que no podía descubrirse con la v ista natural . A l g o hs 
pasado, sin embargo, que ha hecho crecer en tales proporciones este nnavo 
cuerpo hasta convertirlo en on astro de primera magnitud, comparado oon el 
cual nuestro sol resu l tar ía absolutamente inaigaifleante. 
H a y ya , por supuesto, ona teor ía relat iva á esta apar ic ión . Se cree que 1» 
A s t r o n o m í a e s t á en presencia de una enorme esfera, negra y apagada, 
verdadero gigante de los cielo?, que girando á distancias imaginables ha 
encontrado en su curso ona nube de vapor, nebulosa, y qae su frotac ión COD 
ese polvo astral ha inflamado da nu^vo el eaorme cuerpo muerto. 
S«*a como qoier*. ©I nuavo astro bril la en_ el cielo como una gigantesca 
antorcha, y todos loa telesco-
pios d© la tierra se dirigen á 
ella. 
Loa a s t r é n o m o s tratan df 
descifrar el mena&j© enviado 
á la tierra desde el cén i t . 
L a distancia del sol á IK 
tierra ea de 93.000.000 de mi-
llas. Y la distancia desde 1» 
nueva estrella hasta la tierra 
es de no menos de eeis millo 
nes de veces la de 1& tierra ai 
eol. E n consecuencia, U une-
va estrella e s t á á 558 000.000 
billones de millas de nosotros] 
U n tren caminando á la ve-
locidad de 60 millas por hora 
tardar ía en llegar 387.500 
millones de dias. 
Larguito ser ía el viaji1. 
L Í Í diatanola es tan enortm 
quu las elfrae no dan idea de 
su magnitud y es preciso ha-
cer otros cá l cu los . 
JPor ejemplo; L a repentina i lu ín inaoióa de eata estrella qua ha llamado 
la a t e n c i ó n de los a s t r ó n o m o s , deba habar ocurrido por el a ñ o da 1803. Se 
han necesitado de 98 años para que la luz pudiera atraveaar el abismo del es-
pacio hasta la tierra. 
S i hubiera habido un te légrafo para trasmitirnos la noticia, y el mensaje 
nos hubiera enviado en el momanto del acoatacimieato, lo h a b r í a m o s recibido 
aquí el s ñ o 2401. 
S i la e x p l o s i ó n oaasada por el roce de este mando gigantesca por entre 
loa gases de a l g ú n cuerpo nebalar, (que, aagúa loa aatróaomoa creen, es lo qae 
ha caasado la s ú b i t a c o c ñ » g r a c i ó a ) h% sido lo anficieatemaata f iarte para lle-
gar hasta la tierra, loa habitantes del olaaeta o irán al raido de la e x p l o s i ó n 
dentro de 87.000.000 de años! 
S i la naeva estrella camina hacia nosotros, a ú a cuando venga con la r a -
pidez tremenda de los cuerpos planetarios, no hay necesidad de alarmarnos. 
U e c e e i t a r á para llegar haata nosotros la friolera de 30.000 años . 
Podemos, paes, dormir tranqaiiosj el peligro, por eate lado, no ea inme-
diato. 
'leven su condescendencia, debilidad ó 
indiferencia hasta el extremo de per-
mitir s in una e n é r g i c a protesta, que 
ios guerrilleros de la actual s i t u a c i ó n 
siembren en esta t ierra empapada con 
a sangre de tanto cubano digno, la fa-
aeata semilla de las eternas divisiones. 
E a en verdad injusto, abominable, 
qae un empleado que no ha dado qae 
•iecir en el d e s e m p e ñ o de su destino, 
lo expalsea de é l para d á r s e l o á otro— 
que quiaáa no lo d e s e m p e ñ e tan bien-— 
por el solo hecho de ser ahijado, so-
brino ó paniaguado de a l g ú n preten-
dido cacique, perjudicando con ello 
l o s í n t e r e a e a del p a í s y los del pueblo 
que ea el qne suda para alimentar á 
tanto z á n g a n o de oficina. 
Loa puestos p ú b l i c o s no son ni de-
ben considerarse propiedad de n i n g ú n 
partido, ni patrimonio de ningana fa-
milia ó a g r u p a c i ó n . Deban d^raeal 
que mejor ios d e s e m p e ñ e , sin mirar á 
q u é partido ó familia pertenece. D e lo 
contrario, nada h a b r í a adelantado el 
paía al t r a v é s da t^ntoa aaorifioioa 
consumados^ tantas riqaezaa d e s t r a i -
daa, y tanta sangre derramada, porqae 
todo q a e d a r í a redacido en esa caso, á 
haber cambiado un r é g i m e n inmoral 
por otro máa desmoralizado y m á s 
odioso, expaleando los d é s p o t a s de 
faers para entronizar á loa bribones 
de c a s » , máa rastreros que los impor-
tados de la Metrópol i . 
E n t r e lo poco baeao que en la A l -
ca ld ía de la Habana pudo ó supo ha-
aer el general Alejandro R o d r í g u e z , 
fué respetar ea sas destinos á los qne 
ana cuando no p e r t e n e c í a n a l partido 
qae lo l l e v ó á la A l c a l d í a , l lenaban 
cumplidamente sus cometidos. Oon 
muy buen sentido o b r ó ea ese respec-
to. Oja lá ea todo hubiera aabido ó 
podido proceder coa tan recto espir i ta 
de justicia. 
E Ü B B L O H A B A . N B R O ; N A C I O -
N A L E S C U B A N O S . A b r i d los ojos, 
paes esa camari l la que abasa de la ort-
dal idad é inocencia vuestra en la con-
fianza que eoia oiegoa iastramentoa, os 
l leva al caos, al abismo de la p e r d i c i ó n 
ea donde se hnndieroa las dasgraoia-
daa hermanas repúbl ioaa dei Sor. S i 
QO oegaia á tiempo la faants del mal 
qae oa han abierto 
bieiosos, luego aerá 
no t e n d r á remedio. 
Secretario, Lido. Almagro. 
p r m e r ® . 
Contra Lula Pérez T e r á a y otro poroata. 
fa y falsiScación. Ponente: señor La Torre, 
Fiscal: señor Divinó Defensor: Ldos. Vlon-
di y Roig. Juzgado, del Eate. 
Secretario, Ldo. Miyere?. 
Seamár* segunda. 
Contra Domingo González, por lesiones. | 
Ponente: señor Pichardo. Fiscal: sañorVa-
lie. Defensor: Dr. González Lanuza, Jaz- [ 
gado, de Guanabacoa. 
Contra Alberto Diaz, por homicidio. Po- : 
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Ba- | 
nítez. Defensor: L i o . Rabell. Juzgado, da 
Jaruco. 
"Contra Manuel Docal, por homicidio. Po-
nente: señor Ramírez Chenard. Pispa!; se-
ñor Benít^z. Defensor: Ldo. Alvaraz. Juz-
gado, de Bejucal. 
Secretario. Ldo. Villaurrutl a. 
Sala prov i s iona l . 
Contra Aurelia Borrego y otro, por co-
rrupción de menores. Ponente: señor.laime. 
Fisca': señor Divinó. Defensores: Ldos. Be-
ci y Font. 
Contra Manuel l iúñez, por usurpación. 
Ponente: Bonñr Cabarrocas. Fiscal: señor 
Portuondo. Defensor: Ldo. Garc ía Balsa. 
Secretario, Dr . Gutiórre.z v 
los pérüdoa y am-
tarde y el mal y a 
H u i d da ¡a intole-
rancia y la inooaseouencia teniendo 
presente qae todoa los extremos aon la -
s o n v e a í e a t e a y de fnneatoa reHultadoa, 
Oa lo dice coa ainceridad 00 cubano 
bonr&do, nn hombre que ha aacrificado 
¡su juventud por el bien de C u b a , s in 
•iapirar nada para sí . 
Silverio Sánchez Fogueras 
H a b a n a 17 de marzo de 1901. 
Nct-y.—Como no fa l tará , tal vez, a i -
gano qne midiendo los sentimientoa 
igeaoa por loa propios atr ibuya las sn 
neriores deolaracionea y mi reoomends-
oióa al pueblo cubano á a l g ú n battardo 
ó inmediato i n t e r é s , par» que no haya 
logar á dudar de mi ainceridad, debo 
lejar consignado, que no tengo amie-
t,ad í n t i m a oon ninguno da loa amena-
aadoa de c e s a n t í a — que ano no f 6 
q u i é n e s son—} que no he aspirado,— 
ni aapiro — no he pedido j a m á s , — n i 
pensado en ello a í q u i e r a — n i n g ú n pues-
to en la A d m i n i s t r a c i ó n de Ouba y qae 
só lo ana cansa máa poderosa qae mi 
volantad ó el bien del p a í s , ms obli-
gar ía , contra mis deseos, á aceptar nn 
paesto p ú b l i c o en el aotaal deabars-
jus t é en qae se ahoga la patria entre 
terribles y vergonzosos desaciertos. 
Conste 
S, 8. Figueras. 
Sr. Director del DIABIO DB LA. MABISTA 
Presente. 
May s e S o r ' m í o : 
No e s t r a ñ e uated que yo venga & sn 
tienda—como tavo qae hacerlo un d í a 
Aríat ides E L JUSTO coa loa laoedoaios, 
huyendo del poco espirita de jas t io ia 
de sna compatr io ta» loa ateaieases — 
á pedirle hospitalidad para las pocae 
l íoeaa qae le adjaato y que oreo con-
veniente para los intereses generales 
de C a b a , publicar. 
S i las acoje coa benevolencia, le que-
dará eternamente agradecido 8. S. S. 
q. b, a. m.—Sllmrio S m c h s » Figusras. 
— H s b a n a 20 de Marzo d© 1901. 
L A S E M I L L A MALDITA 
80 corre como cosa cierta que bajo 
la pres ión de la camaril la dea&tentsds 
qae en el Part ido Nacional viene dea 
de hace tiempo como potro desbocado 
h a c i é n d o s e insoportable por su oana-
llezco proceder, el Asruatam lento d# 
esta Capi ta l ha acordado la ceasntíft 
de un n ú m e r o eonaiderabls de « m p l e s -
doa qae deeempeBaban correo tament» 
gaa oometidoB, par el vitando delito d? 
no pertenecer al expresado Part ido , y 
mas que eso, por habar tenido loa ame-
nazados la dignidad y l a entereza á r 
salir á los campos del peligro é expo-
ner la v ida para quo hay « s t ó a tan io 
dignamente d e s é m p e S a n d o altos pues-
toa coa pingosa snaldoa, enemigos irre-
conciliables de la r e v o l u c i ó n qae sin 
los sacr iñe io s de loa qne fueron á la 
guerra á exponerse, j a m á i habieran ni 
s o ñ a d o alcanzarloa. 
S lea cierta la v e r s i ó n : ai la c e s a n t í a 
de eaoa s e ñ o r e s no ha obedecido á mal 
desempeSo del deatino qae t e a í a n sino 
ú n i c a m e n t e para colocar en loa puestos 
partidarioa ó paniagaadoa, la m e d i d » 
no puede aar m á s depravada ea el fon-
do, ni inconveniente á la suerte futura 
de este desventurado paia, porqaa esa 
precisamente ha sido la causa primor-
dial y p r i n c i p a l í s i m a de las continuas 
revoluciones que dsade casi al princi-
pio da la v ida independiente de laa re 
p ú b l i c a s bispanc-americanas, ensan-
grentaron el patrio suelo, y a ú n le 
á ensangrentando ea Yenezue la y 
C o l o m b i a . . . . 
E n t r e los machos malea que pérf ide 
torpemente han venido sembrando 
en Ouba los demagogos del Part ido 
Nacional y que inconscientemente bao 
admitidoy secundado los Cándidos qne 
componen la masa de dicho Part ido 
l e j á n d o s e arrastrar como corderos man 
sos por los eternos enemigos de la l i -
bertad cnb&na, que e n g a ñ a n a l pueblo 
f se valen de sus espaldas para antro 
aizar el nefando nepotismo buroorát i co 
aingano será tan tonesto para el por 
venir y la traaqnii idad fa tara del pai» 
F O L L E T I N , 
escrita» expresamente para el 
D I A B I O D B L A M A R I N A , 
Madrid 20 de Febrero de 1901. 
E l aspecto que presentaba la Real Capilla 
momentos antes de la boda ora soberbio. L a 
«eremonia se verificó á las once en punto* 
Brillaban á porfía las alhajas de las señoras 
y loa uniformes do los caballeros. 
Qrnpoa de plantas adornaban los lados 
del altar de la Encarnación. E l altar ma 
yor se destacaba sobre un grupo do palme 
ras. En las gradas veíanse muchas reli-
quias. 
L a distribución de la Capilla era la si 
guíente: 
Primera, Tribuna más próxima al altar 
mayor; damas particulares y representación 
del principado de Asturias. 
Segunda. Diputación de la grandeza, 
capitanes generales, caballeros del Toisón y 
presidentes de los altos tribunales. 
Tercera. Autoridades militares, direc-
tores de las armas, testigos que no van á la 
comitiva. 
Cuarta. Exministros do la Corona 
4Quínta. Gobernador de Madrid, diputa-
dos provinciales y concejales. 
Sexta. Comisiones de las órdenes mili-
teres, de las maestranzas, de Carlos I I I ó 
Isabel la Católica. 
Lado de la Epístola ó de la entrada. 
Primera. Tribuna más inmediata al al-
ter mayor, ministros y sus señoras. 
Segunda. Mesas do los Cuerpos Colé-
osladores. 
Detrás de estas dos tribunas había otra 
para los jefes locales de palacio, caballeros 
y pvofesores de sus altezas. 
Tercera. Cuerpo diplomático extranjero 
•un sus señoras. 
Cuarta. Gentiles hombres, grandes no 
cuatro filas de sillas en las que tomaron 
asiento todos los individuos de la familia 
real; y en bancos rasos colocados á derecha 
ó Izquierda, los grandes de España, mayor-
domos de semana, gentiles hombres de ca-
sa y boca, capellanes de honor, plana ma-
yor de Alabarderos y ayudantes do S. M. 
En el presbiterio tenían asiento el Nuncio 
de Su Santidad, los Cardonales Sancha, 
Martin de Herrera, Casañaa, Cascajares y 
el Obispo de Sión. 
En la tribuna cerrada frente al altar ma-
yor, so hallaba la archiduquesa Isabel, ma 
dre de la reina, acompañada de su alta se 
vldumbro. 
En la gradería Inmediata á dicha tri-
buna tomaron asiento las damas de la 
Reina. 
Poco antes do las once de la mañana se 
organizaron dos comitivas, una on las ha 
bitaclones de la Infanta Isabel y otra on las 
de la Reina. 
De la primera formaban parte el infante 
don Carlos de Borbón, sus padres y herma-
nos y alta servidumbre. 
Formaban la segunda la Reina, el Roy, 
la Princesa de Asturias, la Infanta Ma 
ría Teresa, la infanta Eulalia y el archidu 
que Eugenio. 
Con intérvalos de pocos minutos llegaron 
arabas comitivas á la iglesia, primero la del 
novio, y después la de los Reyes, de la que 
formaban parte, además, los gentiles hom 
bres, mayordomos de semana y grandes de 
España y las damas do S. M. 
Al entrar en la iglesia la Reina, que lle-
vaba de la mano á la Princesa de Asturias, 
todos los presentes se pusieron en pie. Los 
Reyes saludaron con reverencia de corte: 
primero al cuerpo diplomático, y después á 
los caballeros del Toisón y demás tribunas, 
pasando á tomar asiento en los sillones que 
les estaban destinados. 
Se sentaron por el orden siguientf: 
Primera fila do sillones de izquierda á 
derecha. E l conde do Caserta, de frac; D. 
Cárlos do Borbón, con el uniforme de co-
mandante de Estado Mayor y las condece-cubiertos. 
Jta el centro do la iglesia había coloeadaJVtacloneB del Toieó^ de Oroj collar de Cár 
los I I I , banda de Isabel la Católica y cruz 
roja del Mérito Militar; la Princesa "de As-
turias y la Reins. 
Segunda fila. L a condesa de Caserta, el 
Rey, con uniforme de alumno de infantería, 
y el archiduque Eusronio, de uniforme. 
Segunda fila. Princesa Inmaculada, In-
fanta Maria Teresa, infanta Isabel y duque 
de Calabria. 
Cuarta fila. Entre las otras dos hijas del 
conde de Caserta, la infanta Eulalia, y 
más á la izquierda D. Jenaio de Borbón. 
Revestido el Cardenal Sancha y puestos 
en pie los novios y todas las personas que 
se encontraban en la capilla, este dijo: 
"Serenísima señora doña Maria de las 
Mercedes de Borbón y de Austria, princesa 
de Asturiaejya sabrá V. A. cómo está tratada 
de desposarse y casarse con el señor Infan-
te D. Cárlos de Borbón, para cuyo matri-
monio ha dispensado Su Santidad los im-
pedimentos de parentesco en varios grados 
do consanguinidad y otros. 
Resta ahora saber si V. A. tiene ademía 
algún otro impedimento que obste contraer 
este matrimonio; es á sabor: 
¿Si V. A tiene con el referido serenísimo 
señor Infante D. Cárlos de Borbón y Bor-
bón algún otro parentesco esplritua'; el 
tiene hecho voto da castidad ó religión, 6 
si se halla con algún impedimento natural, 
para que no sea válido este matrimonio, y 
finalmente, si V. A. le contrae de su espon-
tánea y libre voluntad?. 
V. A. lo declare en fe de su serenísima y 
real palabra. 
En el acto de los desposorios el Cardenal 
Sancha pronunció las siguientes palabras; 
"Serenísima sañora dona Maria de las 
Mercedes de Borbón y de Austria, Prince-
sa de Asturias; yo requiero á V. A., y ¿ 
V. A. también, serenísimo señor infante D. 
Carlos de Borbón y Borbón, p ira que si 
saben algún impedimento por donde este 
matrimonio no pueda ni deba ser contraído 
ni ser firme y legítimo, conviene á saber: si 
hay entre vuestras altezas impedimento de 
censar guinidad, afinidad ó espiritual pa-
rentesco, además de los dispensados por 
Su Santidad; si tienen hecho voto de casti- I 
dad ó teligión, y, finalmente, q-o sí hay! 
cualquier otro impedimento !o manifiesten 
vuestras altezas; lo mismo mando á los que 
están aquí presentes. 
Según la y tercera vez requiero que si 
sabéis algún impedimento lo manifestéis 
libremente. 
Después, dirigiéndose á la Princess: 
—Serenísima señora doña Maria de las 
Mercedes de Borbón y de Austria, Princesa 
de Asturias, ¿quiere V. A. por su legítimo 
esposo y marido, por palabra de presente, 
como lo manda la santa, católica y apostó-
lica Iglesia romana, al serenísimo señor 
Infante D. Cárlos de Borbón y Borbón? 
S. A., antes de contestar, besó la mano á 
su augusta nndre, y repetida la pregunta, 
contestó con voz débil: 
—8i quiero. 
—¿Otórgase V. A. por esposa y mujer 
del serenísimo señor infante D. Cárlos de 
Borbón y Borbón? 
Respondió: 
—Si otorgo. 
—¿Recibe V. A. al referido serenísimo 
señor Infante D. Cárlos de Borbón y Bor-
bón por su esposo y marido? 
—Sí recibo. 
Luego, dirigiéndose al Infante, exclamó: 
—Serenísimo señor Infante D. Cárlos de 
Borbón y Borbón, ¿quiere V. A, á "a sere-
nísima señora doña Maria de las Mercedes 
de Borbón y de Austria, Princesa de Astu-
rias, por esposa y legítima muj -r, por pa-
labra de presente, como lo manda la tanta, 
católica y apostólica Iglesia romana? 
—Sí quiero—contestó el infante don Car 
los, con voz clara y firme. 
—¿Otórgase V. A. por esposo y marido 
de la serenísima señora doña María de las 
Mercedes de Borbón y de Austria, Princesa 
de Asturias? 
—SI otorgo. 
—¿Recibe V. A. por esposa y mujer á la 
serenísima señora doña Mfiría de las Mer-
cedes de Borbón y de Austria, princesa de 
Asturias? 
-T'SÍ recWw, 
Se dieron loa novios la mano derecha, y 
Su Eminencia dijo: 
— Y yo, de parte de Dios Todopo "eroso 
y de los bienaventurados Apóstoles San 
Pedro y San Pablo y de la Santa Madre 
Iglesia/desposo á V. A. R , serenísima se-
ñora doña María de las Mercedes de Bor-
bón y de Austria, princesa de Asturias, y á 
V. A. R., serenísimo señor infante don 
Carlos ¿e Borbón y Borbón; y este sacra 
monto de matrimonio confirmo en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, Amén. 
Descendida sobre los contrayentes la 
bendición nupcial, echó su eminencia sobre 
ellos el agua bendita con el aspersorio 
Después de la bendición de las arras y de 
los anillos, y servida el agua bendita á Su 
Majestad y A A., puso su eminencia un ani 
lio al príncipe don Carlos en el dedo anular 
de la mano derecha y entrególe otro para 
que él se lo pusiera á la princesa, en el do 
do anular de su mano derecha. 
Luego, poniendo la novia juntas y abier-
tas sus manos con las palmas hacia arriba 
y sobre ellas las de don Carlos de Borbón 
y Borbón, tomó el cardenal las arras, las 
depositó en las manos del príncipe y éste 
en las de la princesa, diciendo, 
—Esposa, este anillo y arras os doy en 
señal de matrimonio 
Por cierto que ostas arras son las qne 
eírvleron para la bodd de doña Isabel I I 
Las constituyen trece onzas de oro, todas 
del mismo monarca, de Felipe V, el prime 
ro de Borbón. E l plato en que fueron depo 
sitadas era también de oro 
Durante las velaciones la música do la 
capilla interpretó una melodía para vio 
loncello, titulada "Ecos deOir," compues-
ta por el maestro Zubiaurre. 
Verificados loa rezó« do ritual, se diri 
gieron los novks y padrinos á sus reclina 
toiios inmediatos al altar mayor. 
E l cardenal Sancha se revistió con una 
rica casulla del tiempo de Fernando VI 
bordada con seda y oro, y comenzó la misa 
asistido por los cape lañes de honor. 
Al leer la Epístola ee entregaron á sus 
altezas velas encendidas, qu» ofrecieron 
después de dicho Ofertorio, recibiéndola 
el cardenal, dándoles luego á besar la Cruz 
Poco antea de la oración dominical se les 
impuso el velo y el yugo conyugal. 
E l yugo era de moaré blanco con fleco d 
plata, y el velo de tisú con igual fleoo. Fue 
ron presentados en una bandeja da plata 
con pequeños ramos de azahar & los novios 
por la duquesa de Santo Mauro y el duque 
de Granada, camarera mayor y mayordomo 
mayor, respectivamente, de la princesa de 
Asturias. 
Durante el acto religioso se interpretó al 
órgano una melodía. 
Varias veces, en el trascurso de la misa 
se vió llevar el pañuelo á los ojos á la reina 
á la princesa de Asturias y á la Infanta 
María Teresa. E l rey estuvo todo el tiempo 
leyendo con gran devoción en su libro de 
oraciones. 
Terminada la misa, la comitiva se dirl 
gló por el siguiente orden al salón de Ar 
maduras: 
Precedían los maeeros, siguiendo á éstos 
los gentiles, mayordomos de semana y gran 
número de grandes de España, entre los 
que figuraban el príncipe Pío de Saboya, el 
duque de Veragua, el duque de Almodóvar 
del Río, el duque de Sexto, el duque de 
Bivona, el duque de Rivas, duques de Mon-
t.allano y de Santo Mauro y duque de la 
Victoria; el marqués de Comillas, el mar-
qués de la Mina, el marqués de la Laguna, 
los duques de Bailón y de Baena, conde 
de Rivillag'gedo, marqués tío Aranda, 
marqués de Perales, conde d é l a Almina, 
marqués de Perijáa, duques de Denla, T a -
rifa; marqueses de Lermay de Ayerbe; du-
que de Arión; marqueses de la Torrecilla y 
de la Romana y eondes de Santa Coloma, 
de Almodóvar, de Aguilar, de Inestrilla y 
de Rafal. 
E l rey dando la derecha á la condesa de 
Casería. 
E l conde de Caserta dando la derecha á 
la reina-
Los príncipes de Asturias pogidos del 
brazo. 
I M P O R T A C I O N . 
Los Sres. Manene y Comp. recibieron 
ayer, por el vapor español Martín Sa ene, 
a cantidad de 62,000 pesos en plata espa-
ñola, procedente de Cádiz, y 1,392 pesos 
en igual moneda, de Laa Palmas. 
E L C O R R E O DE5 E S P A ^ Í L 
Ayer tarde se hizo á la mar oon destino 
á Coruüa y Santander, el vapor correo es-
pañol Alfonso X I I , llevando carga gen ral, 
correspondencia y pasajeros. 
E l vapor correo Monserrat salió de la Co-
ruña con dirección á este puerto á laa tres 
de la tarde de ayer, miércoles. 
Y A T O H 
Ayer fondeó en puerto procedente de Ma-
tanzas el yatch americano Sapphire, en 
E L O L I V B T T S 
E l vapor correo americano Olivette salió 
ayer tarde para Cayo Hueso y Tampa, con 
carga corespondencia y pasajeros. 
B M M A L . O O T T i N G H N 
L a goleta americana de este nombre fon-
deó en bahía ayer procedente de Mobila, 
con maderc. 
G A N A D O 
Ayer importó da New York el vapor ame-
ricano Morro Gastle 14 vacas y 4 terneros 
para Mr. F . Mingin. 
SB^ALAMIHUTOS PAEA H O Y 
¡Sala de Justiom* 
Recurso de casación por infraficlón de 
ey establecido por Emilio A. Molina en 
causa por Infidelidad en la custodia de do-
cumentos. Ponente: señor Várela. Fiscal , 
señor Travieso. Letrado: Dr. Castellanos. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
UN EUMOS.—Ba nes dice, por perso-
na que t i e n á motivos para gabsrio, 
qne el Ouba Jealiey Olub e s tá en tratos 
para adquir ir nooa terrer.oa en Palati-
no y construir en elloe ana gran pis-
para laa carreras qae orgioioa tn 
lo futuro. 
E l h i p ó d r o m o da Bo^aa Vista, p o t j 
lo retirado qae gatá d« ia oiudad, aca-
b a r í a por mat&r la aücióíi á na mma- \ 
t á o n l o que exlate ea codas laa poo/a- 1 
clones ca l tas . 
U n a pista en Palatino, cuya eomu-
u i c a c i ó n es tnn rápida, y cómoda oon 
la H a b a n a , ser ía una i l ea e x p í e n t e . 
Y a se ha visto, por el tós'ulWdo ae 
las ú l t i m a s carreras del domingo, que 
no prosperan asías fiestas en Buep 
V i s t a . 
B u e n a vista, s í , pero, en cambio, 
una distansia enorme. 
L A POUPJÉS.—Vuelve hoy á, la esce-
na de P a s r e t la deliciosa opereta dfl 
A n d r á n que l leva por t í t a l o La, Fovpés, 
O sea L a bamhola en italiarioj y ¿a 
muñeca en nuestro idioma. 
E s t a obra sa ha hecho da ' moda ea 
la temporada de Tomba. 
A pesar de BUS repetidas represen-
taciones, tiene L a P o u p é e ei privilegia 
de agradar siempre al espeuLa l ^ 
Oon la funció.3 de esta nech dtfne-
s a r á á regir la gran rabal^ d í i ;• ning 
dispuesta por la empresa de E a . . c^n 
j u s t a corresponden01 a & los f^voiea 
gue le disp.rusa nuestro p ú b l i c o . 
B i s a B A L L . - r - J a e g i i i esta tarde ea 
los terrenos de Garlos I I I las noveaai 
del Oubano y San FranGÍsso. 
L a p r i m e r a — a e g ú i asegura K a l Ci-
nes—va dispuesta á oanquistar la vic-
toria, no solo porque ha praotioido 
mucho, sino porqaa a p r o v e c h a r á lo 
desorganiaado que se encuentran los 
f ranc i soanGs . 
E l d e s a f í o dar4 eomieaso á las tees 
en punto. 
HISTOEISTA.—Los períódiooa ingle-
ses han d a d o á conocer nos anóalota 
sensacional respecto á la pamansnola 
del Emperador de Alemania en Lon-
dres, 
Durante una r e c e p c i ó n oficial-ea 
Windsor, el Emperador " advivtifcÁi| 
presencia de tres fcanoeses de maraa-
da autoridad; era nao de ellos ei emba? 
jador M. Oambon, el otro el almiraaíe 
B i e n a m i ó , y el tercero, o! general Oa-
bois. 
Se d i r i g i ó al embajador, y coa voz 
t imbrada le dijo: 
— S e ñ o r O a m b ó a , ¿no v a u í s á sala-
darme! 
E l embajador sa a p r o x i m ó al Soba-
rano, quien o o n t i a n ó diciendo: 
—Tengo gran e m p e ñ o ea qae se se-
pa que prefiero á F r a n c j ? ; que siento 
marcada preferencia hac ia el la, y qae 
ao permi t i ré qne se la toque. 
— S e ñ o r — r e s p o n d i ó M. G a m b ó a con 
gran calma y como lo r e q u e r í a n pala-
bras b e n é v o l a s , pero ligeramente pro-
tectoras—; doy rail gracias h V . M. 
por lo que ha querido declarar; pero 
Franc ia es nn paía p a s í ñ o o , y si alga-
0 4 vez se le atacase, s a b r í a dsfeadarse 
pj»r s í sola. 
ALBISU.—Venga el program >. 
A n u n c i a para hoy E l fonio dd tizul 
á primera hora, d e s p u é s LÍÍ Gvlfemia, 
y por ú l t i m o L a banda d,* trompetas. 
T r e s obras á cual m á s aplaudida en 
nneatras noches do zarzuela. 
P a r a m a ñ a n a , como gran suceso de 
la temporada, el estreno da EltcUa, 
famoso drama de G a l d ó s que levantó 
t a m a ñ a polvareda ea Madrid la noche 
de su primera r e p r e s e n t a c i ó n . 
E a c o n t a d u r í a ao quedan localida-
des. 
Todo e s t á vendido. 
D e s p n é a de E leot ra noB prspará ia 
empresa de A l bis a dos novedadef3: el 
estreno de L a Macarena y el bñQeüeio 
del o e l e b r a d í s i m o Pique?. 
E s t e ú l t i m o se efectuará el l anc -
een un programa tan vanado como ia-
ter es a a te. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por doña Manuela Chappotin para que ee 
E l archiduque Eugenio llevendo á su de-
recha á la infanta María Teresa. 
Las infantas Isabel é Inmaculada de 
Borbón. 
Las infantas Eulalia y Pía. 
Loe duques de Calabria y sus hermanos, 
Los cardenales Nuncio de Su Santidad. 
Sancha, Martín Herrera y Cascajares y el 
obispo de Sión. 
Los testigos de la boda: generales Way-
ler, Aguilar, Aznar y Bernal. 
E l Gobierno. 
Jefes Superiores de Palacio y Cuarto mi-
litar. 
Grandes no cubiertos. 
Servidumbres de los condes de Caserta. 
Banda de Alabarderos. 
Detrás de los reyes iba la camarera ma-
yor de la reina, señora condesa de Sástagc; 
la dama de guardia con S. M., señora 
marquesa de Gastelar; la camarera de la 
princesa de Asturias, señora duquesa de 
Santo Mauro; su dama la condesa de Vía-
Manuel; el aya de la infanta María Teresa, 
señora duquesa de Santa Cristiana; la da-
ma de la infanta Isabel, marquesa de Mo-
nlstrol y la de la infanta Eulal ia, marque-
sa de Arco-Hermoso. 
Además iban las duquesas de Fernáu-
Núñez, Alba, Ahumada, Montillano, viu-
da de Frías, del Infantado, Sotomayor y 
Bailón; marquesas de la Mina, viuda de 
San Felices, Perales y CastelLRodrigo y 
las condesas viuda de Toreno, viuda do 
Torrejón, Pínohermoso y Aguilar de Ines-
trillas. 
E n el salón de Armaduras, ante el Nota-
rio Mayor del Reino, señor marqués de 
Vadillo, ministro de Gracia y Justicia y 
figurando como secretario el director de 
loa Registros, señor OÜver, se procedió an-
te los testigos, cuyoa nombres ha eterito 
antes, á la inscripción del matrimonio en 
el Registro Civil de la Real Familia. 
E n laa galerías presenció el paso de la 
comitiva bastante público, compuesto en 
su mayoría de señoras. 
Además del gobierno y de las personas 
que antes he citado, jpreaensiaroa la eere-
E L GRAN HIPÓDROMO.—L^S aSoio-
oados a l arte hípico estás ds enhora-
baena. 
L o s hermanos Martín, dueños de 
Oran Hipódromo, DO cejan ea BG empe-
ñ o de ofrecer , no vedadas. 
Y a soa arreos caprichosos y elegan-
tes, y a espuelas, guantes y lá t igos , de 
todo hoy en el bien snftldo eaUbjeei-
miento de ta labar ter ía que abre eas 
puertas ea Obispo 02, 
moniael cuerpo diplomático, los capitanea 
generales señores Blanco, López Domín-
guez y Primo de Rivera; el almirante Val-
cárcel, los presidentes del Senado y del 
Congreso y los señores Montero Ríos, Va-
gra do Armijo, Moret, Puigcerver, Groizard, 
Núñez de Arce, Amos Salvador, Gallón, 
Eguilioj, Capdepón , Aguilera, Au56n, Sil-
vela, duque de T e t u á n , Dato, PolBVÍejaj; 
Concha, C a s t a ñ e d a , Boránger , García, 
Barzanallana, Maura, Castellano y -comi-
siones de la Diputación 'provincial, del 
Ayuntamiento y otros. 
E n concepto de damas particulares, ettá-
ban las marquesas de Marrorell, Nava-
rrói. Mirasol, Nájera y Arco-Hermoso. 
Asistieron t ambién los grandes noca-
biertos, marqueses de Mqntevillena, Ho. 
yos. Miradores, ODounal : condes del 
Real y Gibraleón, y señores Carvajui j 
Maldonado. 
L a ceremonia fué breve; apenas diitft 
tres cuartos de hora. 
Como continuaba la huelga de los cochea 
de lujo, solo determinadas familias aristo-
cráticas pudieron ir á Palacio en carrusje 
propio; pero los que tienen abonos ee 
ron en la necesidad de concurrir á la fiesta, 
en modestos coches do punto. Otr^s fami-
lias a r i s tocrá t icas uti l izaron los crebesdel 
Casino, de L a Peña y del Nuevo Club; pe-
ro con todo esto vimos á algunas señoraí 
y á algunos d ip lomát icos regresar á pió á 
sus respectivos domicilios después do la 
ceremonia. 
Supongo, mis queridas lectoras, que ha-
brán llegado las extensas Cartas en quo 
sin perdonar detalles ho referido á ustedes 
todo lo referente á la boda de la Princesa; 
desde la función del Real, loe bailes en Pa-
lacioy el equipo y los regalos. 
Hoy, sin omi t i r tampoco minuciosos de-
talles, ho referido la ceremonia nupcial. 
Mañana 6?cribiró otra f ü / í a ocupándome 
de las toilettes. 
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* Bl ú l l e r ttr,¡i mi iitmio á )a a l t a r á 
OptrerioB expertos é intel igente» 
trabajan en ellos sin tregua oí depcan-
BO paro dar cQüipümiento Á Io« naroe-
rosf e < licurgos qao 6 diarlo recibe i í í 
Oran Hipódromo. 
Bp artícaloB de tslftbp.rterí» es nn» 
de IHR primeras c a s a s de )a B a t a n a . 
Dioha sea en honor de la verdad. 
K L BAEÍTONO GARCÍA.— Antes de 
s» i r pora Gibara la coínpr»níft de 
La.mbardi ofreció en el teatro Oriente, 
de Santiago de ü a b a , donde ha esta-
do actaando con «J m á s lisonjero é x i -
to, nna grao fnncióu á beuefloio de 
d o n Joaciuín García , bar í tono aatnria-
no qae forma p^rte de la ar t í s t ica 
írovpe. 
Se pnso en eecena la ópera Carmen. 
y de enyo) brillacte é x i t o hablan, oon 
los elogios máe e u t n e i a s t B S , periódicos 
tan impoitantea de la ¡ocalidad como 
£ 1 Cubano Libre, L a Repúbhoa y L a 
Independencia, 
Jíl papel de protagonista estaba á 
cargo de la sefiorita Longhi, la oele-
bradís ima contralto. 
Desde q n e cantó la linda habanera 
del primer acto ó hizo alarde de toda 
en tentador» gracia de mojer—según 
es expresa £ 1 Cubano Libre,— podo 
presentirse el trinofo qoe al fin coro-
n ó en delicado trabajo. Vist ió la ( ar-
men con elegancia, casi con lujo, y con 
exqnieita corrección. 
• ' E l éx i to de I» DO'-he—dice L a Me-
públ ica—[aé natorfiimeií/te del becefi-
ciado, á quien el públ ico ap laudió des-
de eu aparición en el segundo acto 
hasta ia terminación, y sabré todo, 
cuando de macareno y guitarra en ma-
no, bordó con arte los aires españoles , 
adaptando las letras de las coplas dei 
contramaestre, ai actual y palpitante 
eeatimiento cubano. E n aquel momen-
to el públ ico lo e n v o l c ó en una tem-
pestad de apleuscM atronadores, vi 
ferantee.^ 
<kEn reeumen — a ñ a d e ol colega— 
hexmoaa noche la de ayer dealiEada 
entre recuerdos er t í s t ioot ; de un lado 
B s p a D » con su trág ica y caballeresca 
Jeyends, del otro F r a n c i a con el genio 
pur í s imo de Bizet, realizando la con 
j u n c i ó n de lo bello en aquel cielo es 
trellado con Jos ojos de luz de nues-
tras m n j e m v ' 
JBI beneficiado recibió un precioso 
regalo como ofrenda de admiración y 
s impat ía . 
OEEYBZA DE BOLSILLO.—L» gaerra 
del Transvaal esta sirviendo de campo 
de experimentos para una porción de 
invenciones. 
Una de ellas ha sido la de la oerveaa 
oondensada en forma de gelatina, que. 
ha sido ya repartida á las tropas ingle-
sas, y que s e g ú n parece ha tenido un 
é x i t o completo. 
Con só lo añadir al l íqu ido condensa-
do I» proporción de agua necesaria, se 
convierte en una cerveza exquisita la 
jalea, que va encerrada e n latas. L » 
fermentac ión se verifica oon mucha ra-
pidez d e s p u é s de mesolada en a g a » , y 
es imposible distinguir la «'cerveza d ^ 
conserva*' del l íquido qne sale de la» 
mejores cervecer ías inglesas y alema-
nas. 
D e hoy en adelante, la cerveza con-
d e n s a d » figurará entre los suministros 
qne se dan á las tropas inglesas en 
c a m p a ñ a . S u úa ico inconveniente es 
que cuesta algo más cara que la l í q n i -
da, l o cual h^rá que durante a l g ú n 
S empo no entre en uso genera!. 
L A NOTA FINAL.— 
Dos bohemios que no han comido, 
regresan á su domicilio muertos de 
.hambre y do frío. 
—jDboaonifl—sxclama uno de ellos. 
—Teago piel de gal l iaaí 
—jaombre!—contesta el otro.—;3i 
R! meüoa pudiéramos hacer con ella un 
bn-n oaldol 
Graít purifietidor de la sangre. 
h ñ Zarxaparrüía de Larrazábal eá e] 
depurativo y temperante de i a sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIE ANTIASMÁ-
T i o o de LASEAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
coso padeoimiento .—Praóbese* 
D e p ó s i t o : Riols , 99. Farmac ia y Dro-
guer ía ''San J u l i á n . " — H a b a n a , 
M i l ts Mbiés teial 
C O M P L A C I D O S 
Varios accionistas d* Cárdenas y Jiicaro 
eos suplican la inserción de lo siguiente: 
PROPOSIOIÓiT DEL SKStOE Í'ASTAÑRDA L A -
PAKA LA ADQUlBI^IÓHí I)B L A ÍMPKKBA 
DB Clf iDEJÍAS Y J Ú 0 A K 0 . 
Kesultó al fin lo que era do preverse. El 
Sr. Cano con malísimo acuerdo no ha que-
rido dar cuenta á la Junta Generil ds ac-
cionistas de Cárdenas y Júcaro de eata 
proposición 
El Sr. Cano ha necbo lo que ningún otro 
Presidente de las Corcpañfas anónimas do 
la Isla; negar al mayor acoioninta de Cár-
denas y Júcaro la lista de aocioniatap, para 
imposibilitar que eo reformo el Reglamento, 
de mo^o qua la Compañía pudiese fusio-
narse con atra análoga; y cuando á pesar 
de esa negativa y sin tener la lista de ao-
cionistaa, logró el Sr. Castafleda reunir las 
dos terceras partes do accionistas, que re-
preeentan cerca de sois millonea do pesos, 
de loa ocho qna oonatituyen la Empresa, y 
reformar el Reglamento, inv«nta nuevas 
dilacione» el Sr. Cano; manda al Contador 
que certifique si esas dos torceras partes 
de acciones las poseen loa que al firmar se 
dijeron ser ana dueños, como si desdo el me» 
de Septiembre, es decir, ea siete meses, en 
que tiene la lista de adhesiones á la refor-
ma, no hubiese podido el Contador ir vien-
do la legitimidad de dichas adhesiones; y 
por último, se niega el Sr. Cano á üar 
cuenta de la pTopoelclón del Sr. Castañeda 
que máa adelanto copiamos, y que sabemos 
es aceptada por la inmensa mayoría de loa 
accionistas, bajo el pretexto de que ea la 
misma que el Sr, Cas tañeda presentó hace 
dos añot?. 
Pudo ol Sr. Castañeda presentar una pro-
posición parecida hace dos años, aunque 
tenemos la seguridad de que la de hoy me-
jora á aquella en más de uu millón de pesos, 
pero lo que PÍ aseguramos es que, ni el señor 
Csor; ni Ja Junta Directiva do Cárdenas y 
Jócaro pudieron dentro de las leyes, que 
son en la malorla Jos Estatutos do Cárdenas 
y Júcaro , deüí erar sobre Ja proposición de 
fusión presentada por el Sr, Castañeda; y 
el razonamiento en qne basamos esta afir-
mación, es bien sencillo. Los Eatatutos de 
Cárdenas y Júcaro no conseutian la fusión 
ni venta de la Compañía, y ha habido que 
reformarlos para hacer posible la fusión; y 
todavía esta reforma no está aprobada por 
el Secretario do Comercio; y si esto ea así, 
como pudo deliberarse y rechazarse en Fe-
brero de lb9(J una proposición aue nocabia 
en loa Eatatutoa hasta Marzo de lüOllf El 
ilustrado Secretario de Cárdenas y Júcaro, 
br. Cerra, tan conocatlor do las ley^a, no 
no puede estar confirma con el Sr. Cano 
En todoa los centros inorcantilos se critica 
la desatentada conducta doi Sr, Cano, y los 
socios del Casino Español, comercian tea 
ricos muchos do ellos y fuortos tenedores do 
acolo os do Cárdenas y Júcaro , están dia-
puestos á prorestar ante quien haya lugar, 
déla conducta do! Sr. Cano, 
Teco fe] mundo se á'cf, prro FÍ el «"ñor 
Cano está tan seguro de que va á ser recha-
zada la proposición del señor Castafleda, 
que cite á Junta de acolon'atas y así verá 
confirmada su creencia. 
Pero el Sr. Cano sabe quo está casi solo; 
y los accionistas do Cárdenas y Júoaro que 
queremos la fuslóa, contamos varios alia-
dos qae se llaman 1 > justicia, la ley y la te-
nacidad de un hombre de negocios como el 
Sr. Castañeda, que sabe triunfar. 
VARIOS ACCIONISTAS 
Señor. Presidente de la Empresa Unida 
da los Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Jócaro. 
Muy Sr. nuestro: 
Invocando lo diapueato en el artículo 20 
del Reglamento do esta Empresa, rogamos 
á V. se sirva convocar á Junta general 
extraordinaria de accionistas en la forma 
proscripta en el art culo tóptimo del mismo 
para oir y aprobar, ai hubiere lugar, la 
propoeioión de fusión entre eata Empresa y 
otra análoga quo so nos ha comunicado in-
dividualmente por el señor don Tiburcio 
Castañeda, accloniata también de eata Em-
presa, y que á la letra dios asi; 
"Sr. D accionista ds la Empresa 
Unida de loa Caminoa ds Hierro do Cárde 
ñas y Júcaro. 
Muy SrJ mío: 
En representación de varios capitaliataa 
y por mí propio, tengo el honor ó» propo-
ner á V, la fusión d « esta Compañía con 
otra análoga, bajo las baaea aiguiente»: 
Ia Los accionistas de la Empresa de 
Cárdenas y Jócaro convertirán sue actualea 
acciones, ya sea recibiendo por cada ac-
ción de 500 peaoa, £47 y 10 choline» (oua-
rontisiote Ilbraa esterlinas y diez chelines) 
en obligaciones hipotecarían de cuatro y 
medio por ciento de interés anual, con la 
garantía de la actual linea do Cárdenas y 
Júcaro, £47 y 10 oiiellnes (cuarentlalete 
libras eaier'inaa y diez chcliuea) en accio-
nes oroferentea de cinco y medio por danto 
do dividendo acumulativo, y JÍ'ÍO (veinte 
libras esterlina») de prima, on acciones or-
dinariaf; de suerte quo por cada acción de 
500 pesos oro espaflol recibirán £115 (cien-
to quince libras esterlInaíV en los valorea 
expreeadoe; ó el importe Integro de cada 
acción á la par, en oro espaüol, ó aean 500 
pesos oro eapañul, y además diez por qian-
to de prima también en oro, ó aean 60 pe-
sos también en oro español, por acción. 
Los acoionlataa de Cárdenas y Júcaro per-
cibirán además, como dividendo, las utill-
dadea líquidas obtenidas autos del dia de la 
fusión. 
2* L a Compañía de Cárdenas y Júcaro 
aportará á eae contrato de fusión todaa aus 
acciouea, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, efectos del almacén de útl-
les, así corno también todos loa cróditoa 
activos, el fondo de reserva que esté aln 
emplear desde ol Io de Marzo de eate año, 
y el de dividendos por pagar; y el qoe aua-
cribe se obliga por ai y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento de todoa loa 
gravámenes y deberes de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro, proploa y corrientes «n 
el curso de ana negooloa, que exUtan en 
fecha de la fusión. 
3* E l que suscribe ae obliga á que la 
Compañía análoga en el momento de fir-
marse la correapoudiente escritura de f u -
sión, so comprometa á arreglar y mejorar 
la vía del Ferrocarril de Cárdenas y Júca-
ro y au material rodante para hacer má* 
económica su explotación, y cuyo costo se 
oalcula en unaa £200,000 (dosoientaa mil 
libras esterlinas.) 
4* L a hipoteca que para el cambio de 
las acciones de la Empresa de Cárdenas y 
Júcaro, en la parte quo ae entregará en 
obligaciones hipotecarias ya expresadas de 
cuatro y modlo por ciento de Interés, y 
para el arraglo do la vía de que ee ha he-
cho mención, ao constituirá oapecial y ex-
cluíiivamonte, como primera hipoteca, so-
bre las octuales lineas y propiedades del 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, y com-
prenderá también algún capital necesario 
para futuras extenelonea y pago de dere-
chos de liquidación, uo excediendo la hipo-
teca total de un millón de libras eaterliuas, 
ó sea de cinco raillonos de peso», teniendo 
esta primera hipoteca toda la garantía del 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, que vale 
hoy ocho millonea de peeoa y que podrá 
valer hasta nueve millones, cuando se haya 
hecho el arreglo do la vía y material. 
5^ Las aoeionea preferentes que ee han 
do dar en cambio de los valores de Cárde-
nas y Júcaro, tendrán la garantía de los 
productos do dicho Ferrocarril de Cárdena» 
y Júcaro y de la otra Compañía análoga, 
deepuéa de deducir la oaotldad necesaria 
par* el pago de Intereaes y amortiíaclones 
do las bipoteúas. 
ü' E l interés y dividendo, ^pect lva-
mente, de las obligaciones hípotecaríaa y 
acciones preferentes dadas en cambio de 
las acciones do Cárdenas y Jácaro se em-
pozarán á contar desde ol primero de Julio 
de 1901, fii se hiciere la escritura de fusión 
antes de 30 do Aferil próximo, y desde ol 
1? de Enero do 10D2 al ae blpleae la eaori-
tnra de fusión antes de 30 de Noylembre 
próximo, pero después del 30 do Abril. 
7* Laa fechas en que ae pagarán loa in-
tereaea de las obligaciones hipotecarías ae-
rán en primero ae Febrero y primero de 
Agosto de cada año. Loa dlvldandoa de 
laa acciones preferentes ae pagaráa por ae-
mestres, en los meaos de Abril y Octubre 
de cada año. 
8" L a escritura de fusión deberá firmar-
se antes del 30 de Abril próximo; y ai esto 
no fuese posible ante» del 30 de Noviembre 
de este año. 
0? Eata propoaioión paede ser modifica-
da de común acuerdo en la Junta general 
extraordinaria de acoionlataa de Cárdenas 
y Júcaro. 
lO" En esa misma Junta se deelgnará la 
persona quo representando á la Empresa 
de Cárdenaa y Júcaro en el otorgamiento 
de la escritura de fuaión ha de firmar ésta. 
11? Se abonarán por el que suscribe to-
dos los gastos de escritura, dos testimo-
nios, uno de ellos para los actuales acclo-
nlatas de la Empresa de Cárdenaa y Júca-
ro, loa derechoa reales que ae davenguen, 
los de liquidación, del Reglado de ia Pro-
piedad 7 demáa gaatoaque originen. 
De usted afino. ». i . q, b. a. rn., 
TlBÜBCIO C A S ' f A f I D A . 1 ' 
Debemos manifestar á uatad, aefior Pre-
sidente, que aunque n o e a t r o a nombres 
aparezcan o l pía de d i r e r a M hojaa impre-
sas Igualea á eata, deseamos todos lo» qae 
firmamoa esaa hojaa qae naeitroa nombre» 
so sumen todos juntos y que as entienda que 
tod os deaeamoa que »e convoque con el ob-
jeto expresado á junta general extraordi-
naria. 
Somos de usted cefior Presidente dé la 
uunta Hireciiva, afmo. e. a q. b. s. ra. 
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1 1 C 0 1 P S T I D 0 R 4 G i D i T A H A , 
GEA.N FABRICA 
de Tabacos, Oigarroa y 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü R A 
de la 
Viuda de Macuol Garnacha é Hijo» 
S a n t a C l a r a f . 
c m p 
I I A B A N A 
J ó r r e n t e , 
8S-ÍJ7 P 
s o b r e a l h a j a s y v a l o r e s . 
INTHBÉS M Ó D I C O . 
EN "LA NUEVA MINA" 
8, BERtTAZA,, 8 
M a n u e l 
«267. P *W. 
Br. Jflsi í ib M 
MÉDICO CIRUJANO 
Eufermedades de los oídos, 
fíasiro-iatcstioalesy flemosas, 
Consultan de 11 á 1 de la farde y de 7 á 
8 do la noche. 
M u r a l l a ea q u i n a á V i l l e g a s , altos. 
d e l D r . A y e r 
es un artículo 
de tocador, per-' 
f̂umado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




flo descolorido y 
gris la frescura 
oe su primer 
color f conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos 4 
impide la calda del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
doquiera se emplea 
d e 
del Dr. Ayer 
suplanta todas las demás prepara-
oto nea y pasa á sor el favorito de las 
se&oras y caballeros. 
Preparado por Dr. J . C . Ayer y C a . , 
í t Lowetl, Mass., E. U. A. 
VtdaUu de Oro en lae FrfntfpalM SxpoilolcmM 
1 » v / Unlvorsaloa. 
DIA. 21 D E MARZO. 
BBÍ« pift* está oonsagrado el Patriarca Sa% José. 
S I Circular está «a Hanto DomL-igra 
Saolci Bquito, fincUdor do la Orden de Bene-
dictino»; í l l o a . í a y Padorioo, m4rtir;a. 
8aa Benito, Uu oftlebre eu toio el orbe criat'ano, 
luz del de«i«rto, apéttol del monta Uaviuo, reitan-
rador de la vida moniatioa en el Ocordeute, ano de 
loa mía UOIIWB J da loa majores «antea de la Igle-
•ia, naoió el tü» de 480 en laa oernaiitaa de Kmrkia. 
Hi io 8a* Beaito tacmbroioa progrejo« en la* 
cienolaa hunannau, pero fueion mecho máa aíort-
broaoa Io« q«« hizo ea la de loa aantca. 
Siende San B*a1to la adralra -lón de todo al mun-
do, j mpatado (fe lea atmoa pontlfloea, loa empe-
radores y loaremos coma ol asombro da ia alg1», 
v l rU ea al monasterio come ai fiera el ¿itime de 
Ua not^ea. Solo ae valia 4* aa antoridad para e]er-
d u r t o en I M «flnioe mi-e bamllde*. 
No ee fioi l referU toda io qae hize Sai Benito es 
el deeleiio. Pronott'od el día de »a muerte, y ae 
dlipaae para eUa, oco nnev* terror y ojereialoa de 
peniteneit; j en Un, m u l i el dia 21 de marzo del 
afieMS. 
FIESTAS B L JUEVES 
Uizt* aoitmnaa.—En la Catednd la de Tercia í 
laa ocho, j en lae demia igleaiaa laa de ooatnm-
bre. 
Corto de M«r'a—5>5t 21.— Corresvoad* vlaittr 
i Ntra, Sra. de Oaadahipe en la Salad 
I g l e d a do Moaserrate 
El día veinte eomeoaari la novena de la Bantiai-
m* Virgen de loa Dolores con misa cactada á laa f j 
E l dia ¿9 i la misma hora solemne testa eonser-
nuu & cargo del B . P. Orejroiio de I t Orden d« 
8. F. 
E l Pár ooo y las oaratreraa suplica» l i atüteioit» 
i tan piadosos (altos. 
i g m 8 21 
Iglesia de la Merced 
Solemne Septenario Doloroso. 
Kl ¿la 22 4*1 eorrlant* á las sel* y media y si-
nlenfcs teñ i rá lugbr en seftesarie en honor de le 
Ima V. l e loa Dolores en el erde« siguiente. 
Por las tardes ¿ 1 » tels y media, te rosará el 
saato rcsarlo, S.lvo y Letanía cantada con i túsi-
e<H leetara del Septenario, sermóa y al Anal c i a t l -
oe del Svab&t Mfttcr r bendición con el ligano 
Orveb. 
El 28 y demáa día», Uisa solemne á las cebe. 
E l domingo de Utmns i lae o»ho, la bendicen 
de ramo» y demás correspondiente á ello. Por la 
tarde del mismo día, la stlemne función de las trae 
horas qve «mpecará i las elneo y media, el ¡termóu 
está á carga de na P. Hlalocero Se hará esta flq»~ 
ta eoa la misma selemaidad que ee los afioa ante-
riares. 
Be snplioa la ailstesoia á tas piadoso» eterelolos. 
i m 5 10 
S e r m o n o 8 quo eo h a n do pred icar 
on lo s p r i m e r o s eois m e s e s de l 
a £ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
FESTIVIDADES. 
Mario 26.—Anunciación da Nuestra Stfiora-
Preebitero señor Aranjo. 
Marzo 38 —Los Dolores de Nuestra Sefiora: Ca-
nónigo se&or Penitenciario. 
Mano 2S.—De dos i tres do la tarde: Oanónigo 
sefior Manabit. 
Abril 7.—Pascua de Beaurreoelónt Ilnstrlsimo 
sefior Dean. 
Abril 11—Dominlea in Albis: Ilnstrlsimo sefior 
Dean, 
Abri l II.—Dominica 3? después de Pascua: Pres-
bítero se&or Aranjo. 
Abril Í8,—Dominica 8? Patrocinio Sr. San José: 
Presbitaro se&or Aranjo. 
Maye 6.—Domluloa 4? despvés de Pascua; Pre-
bendado stfior Conde. 
Mayo 13.—Domluloa 6? después de Paieua; Ilus~ 
tríalmo Se&or Dean. 
Mayo 16.—La Aseenalén del Sefior: Canónigo se-
fior Penitenciarlo. 
Ma/o 26.—Pascua de Penteoostéa; Presbítero se-
Dor Aranjo. 
Junio 'i.—Domiago de la Santísima Trinidad: Ca-
nónigo sefior Clarós. 
Junio S.wDiafeegaudo PresbUer» seCor Aranjo. 
Junio i.—Día tercero: Canónigo señor Peniten-
«iario. 
Junio 6 —Sastítlmo Corpus Chriai!; Canónigo 
sefior CUrós. 
Jar.iu 8—Oominiea bfraoctava de Idem: I lnst t í -
slmo sefior D^án. 
Junio 18.—Octava del Santísimo Corpus Clr iat í : 
Canónigo selor Penitenciario. 
Jaeio 20.—La FcsUvidad de San Pedro y San 
Pablo: CanóiJgo sefior PeTiitenclarlo. 
CUARESMA. 
Marzo 21—Dominica de Pasión: Canónigo seBor 
Clarós. 
Abril 4.—Jueves Santo á las tres. Mandato: Pres-
bítero sefior Araujo. 
NOTA.—£1 coro empis?a á las 7} dea Je el 
31 de marzo basta el 31 de septiembre, que da prin-
cipie á las o*ho j en loa Fiestas de Tabla á laa ocho 
y media, qap ion las siguientes: Pariflaactóu de 
Nneetra Sonora, Demingo de Eamos, Jueves Santo, 
Viernes Beato. Corpus C'hriaU y el Domingo de 
Be>>arreeeióa á las oeaW r media da la mafisna 
El ttxemo. é Iltmo. Sr. Obispe da y eoncede cua-
renta dlaa d< indulgeaoia á los fieles, por e¿d.a vea 
aue eigaa devotamente la divina naJabra en lo* 
alas arriba exprasados, regando á Dus por la exal-
teolóa de la saa f̂t fe eatóllsa, cosvarslóa áe los 
peoaderee, a<xUrf aeiéa de las heregíaa, y demis i -
aee piadosos da la Iglesia. 
Lea *ftSor«« predieaderM no podría enoargAr sus 
aermonoe á otro, sin lieeneia de S. E. I . , ni exten-
der su sermón más de media hora, 
Por mandato de B. B. L el Obispo mi se&er, A l -
fredo V. CabaUero, Pbro. Secretario. 
COHUIílCAPOS. 
Al publico. 
Debo una explicación al púbiieo eu ge-
neral y muy p*rticularmente & mis cons-
tanteg favorecedores. 
Conocí la la derm ra que por causas in-
voluntarias han sufrido en el servic'.o del 
rtparto loa pnacriotores del nctfib'e pe-
riídico titulado Pluma y l á p i z , me inte-
resa participar que ha lándoee fu mi pe-
der todos los números publicados basta 
la f> cb» y siendo el último recibido el ná-
raero 19. queda asegurada la regularidad 
del eeryiolo. Con tal motivo, me permito 
llamarla atenoióu de todos loa aficiona 
des á esa clase de Revistas, sobre la con-
veniencia qne ha de reportarles al diri 
ffirsd á esta Agneia exclusiva de Pluma y 
Lapis, desde onyo punto será bien aten-
dida toda clase de reoiamación y podrá 
ofrecerles siempre dos números más ade-
lantados qoe de los que puedan disponer 
otros establecimiento*.-—Agencia eu San 
Miguol n* 3. 
£«'« á r i i a g a , 
0 5 7 2-2 0 
DB. HERNáNOO SEGUI 
C ó n s u l tas e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s de l pocho* 
Tratamiento espedlal de los Bfeooionea del pul-
món y de los bronquios. Naptuno 117, de 13 á 2. 
ñiSR 2e-6 M 
Tenninadaa las obras que ba impnestola necesidad para presentar 
en las mejores condiciones las grandes existencias que tiene esta 
en joyería, platería y relojería iov^aTnoa ol ^ ^ n » " ^ x r í c í f o t . 
I7 !T?Tn A rkíi-ra n n A PAO. l a o r a n VÍII 
n itam s a público 
A M B E I O A , para qne vea la gran variedad y novedad que 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares y diaden 
de situación ó sean casi de ganga. 
casa 
. visitar L A 
hay en temos, 
preijueuores, s u i i i j a » , a r e w s , uauu* 
de situación ó sean casi de ganga. 
H é aquí la muestra: 
T e m o s do b r i l l a a t e s desde 1 5 0 pe* 
sos . 
M e d i o s tornos id. d ^ a l e 2 5 pases . 
P r e n d a d o r e s i d d « s d e 1 0 pesos . 
S o r t i j a s id. d e s d a 6 pesos . 
A r e t e s y c a n d .-.d 0 3 c ? a b r i l l a n t e s 
desde 9 pesos . 
C o l l a r e s y d i a d e m a s , v e r d e c e r á 
n o v e d a d y exquis i to a r t e , b a s t a 
do 2 . 3 0 0 p&sos. 
J u e g o s l a v a b o de p l a t a l i n a d e s d e 
9 0 postea. 
J u a g o » id , id . id , desde 
4 0 0 pesos . 
J u e g o s de b a n d e j a s , e e r v i U e t e i o s , 
c e n t r o s p a r a m e s a y cub ier tos 
e n e s t u c h e s , d e s d e l á 2 4 cu-
biertos, h a y cuanto s e p i d a 4 
p r e c i e s b a r a t í s i m o s . 
mas, á precios 
Rologes de r e p e t i c i ó n , c r o n ó m e -
tros, a l j Q ^ n i q u e e , s e g u n d a r i o 
i n á e p e n S f e n t e , m u y propios pa-
r a m é d i c o s , y á n c o r a s de p r i -
m e r a c l a s e p a r a s e ñ o r a ? , s e ñ o -
rita s y c a b a l l e r o s . 
Hepet io ioaes dosde 7 0 pasos . 
C r o n ó m e t r o s d e s d e 9 0 pesos . 
A l m a n a q u e s d e s d e 6 5 p e s o s . 
S e g u n d a r i o s iadepe<adlentes des* 
de 6 O peeos 
A n c o r a s desde 2 9 p e s o r . 
S e i o j e s de oro eon e s m a l t e s , pro-
p ios p a t a l a s d a m a s , d e s d e 2 4 
pesos . 
l í o s h a y t a m b i é n de p la ta , a c e r o y 
n i k e l desde $ 3 , 2 9 , 
E n objetofi de fantasía do metal blaneo plateado, tenemos ricos 
cettros de meas, tarjetero», jarrones, bandeja», convoyes, eervilleteroe, 
vinagreraa, portaflores, cestos para pan, y otaras ma^b&s novedades. 
4 0 « t s . 
C e & t r o 3 d@@d@ 1 ,50 i d . 
T a r j e t e r o s d s s d a 2 p@se@. 
Porcelanas y grandes y e legante» columnas de mármoleb, onís, 
pórfido y madera barnizada con porcelana y sin ella á elegir como pre-
fiera el comprador. 
I P I E & I E J a i O S . 
C e n t r o s t a r j e t e r o s de 1 -80 
P a r J a r r a s d e s d e 2 - 1 0 
P a r c o l u m n a s d s s d e 7 » 0 0 
Y todo á precios relacionados oon Ua muestras consignadas. 
COMPOSTELÁ 56, HABANA. 
c 46-$ 10 M 
O a r n e L í q u i d a Í3»5ESÜ5 
del Dr. R . V A L D S 3 G A R C I A (Montev ideo) 
P l i f MUDA CON MEDALLA DE OEO BIT T i B I J ^ f c X P O S I C I O K E S 
Í20SLBNT2 TONICO Y P0DBB0S0 ALIKBNTO 
E s t á indicudo en tod» clase d i debilitUaea j enfermedades del estó-
mago, h ígado é in tes t ino í ; anemia, t ís ie , e t cró fa la . «afermedadea aga-
das, en el embarazo y laotanoia, en el estado raqaít l iw, ea las convale-
cenoias dif íoi les, por ser de fáoil d i g e s t i ó n ó inmejorable restaurador 
de las fnereaa. 
fe^ DB VENTA M TODAS I A S FARMACIAS Y DBO SOBRIAS, f**' 
C 614 a'.t 15-19 l í e (fl 
S S C B E T A R I Á 
La J a t U Direotira da M U Sociedad fi-ocr^ó sr-
•antir con sujeción á los rupeetiros pliegos da ti«n-
dioiüQea qa« «o hallan de maoAMto en 04U tea i»-
dad i dispojleión de i*» soBorea qa«d«ae«n axani-
atrloa, el SHUVIOIO F C ^ U R A E I O para loa anUeiroa 
de los srfioras aocioa da a<t« " ü a n t r e " y o ' jwip ío-
raa d« i L ^ Baaífloa» qae fnllexcaa en la miama d«-
rante al eorriacte afio te-ala); al <• CA¡UUIÍ.JBB D» 
LUJO para laa Comiaiocea que a«ompa&«« loa «a 
áiTeroi d« aquellos al c«m»at«rio i t Colón; «1 de 
IMPBHSOS J al de B^soxos ua BSOBironio %va 
pmedan ser na^esaT {ai an eete "Uanirro" y «s k 
OSM de salud ' L a Benéfico." 
En tal TÍ tnd, ao cita por este medio á los sato-
res qne dasaen tomar parte en los referidos rems-a q 
tes, los ccalaa tandrán efecto ináepvnciantamantt 
ec el local de eata sociedad el prozimo i aarea SI 
(él corriente, daodo eospionso 6 Ia« aeho de la na-
aba por el orden qae se doJ»n ralaoioDadoa. 
Hobaaa IB da marzo do 1901 —El Saaret&ria, K i -
auio Bís^ííuesw e «*7 5 I I 
LICOR 1 BREA 
DR. GONZALEZ. 
MEDICO OCULISTA. 
3ef* de cMnáoa del Dr. Weckeor «n ParU, segá» 
cert fli&do.—Horas de oonra'ta de 12 i 5 Urde.— 
Para pobres enfermes ie 8 & 10 maCaa&. Bol fifi, as-
iré Aguacate j CompostoU. 10(7 K-19 H 
>>" '«|| • • • • 
R E 1 . 0 , T B B O -
el órg 
restaurando las fuerzas 
perdidas» por cualquier * 
exceso (mental 0 corpo* 
ra l ) , por fal tá de a s iml ' 
laclan (de la que son 
consecuencias la Anemia, 
etc.) f $ m « • pro4«cÍda 
siempre por las malas 
digestiones; « C o n s i g u e 
con el uso del 
E U 
por cuya razón es |>re» ^ 
ferldp par^ combatir | a J 
á < t ® & m r m i é n originada 
por cualquiera de las 
cansas expresadas* 
Trefcjta aloe de éi ito y más 
de DMClento* Mil enfermos Gu-
iados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es «1 qua mejor combate los 
Catarros •róaicos, Toses rebel-
des, Kiptctorationes abundan-
tea, Juana, Bronquitis y demás 
aftóefláouet del tafeo respiratorio. 
Presaba de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fl«a k «.egro do ms malos hn-
aioreB y tiene tma acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
«norte que «on m uso se abre 
tí apetito y se engorda. 
Enfermos «ansados de tomar 
otaos medicinas han reourrido 
al LICOR DE BREA BE GON-
ZALEZ y á su henéñeo influjo 
han reeupeíado el dón más pre-
eiaso de lá vida, que es la salud. 
Nü debe oonfuadirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros qne KevBjjgL nombres pare-
«dos. 
Se prepara y veade en la 
BOTICA jDEOlíüEBIiiíS. JOSÉ 
Habana 11% Esquías á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
te la Isla de Cuba. 
C 119 S Mz 
T U S l í & I J U K U B . 
Jetia Mari» S3. D« 13 g, ( s. M l 
C U E R V O Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE ^ 
B a que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
E s t a casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas fcfe. 
tidades y tamaños: posee además , extenso j yarlado surtido de joyería , relojería y óptica. 
TC-UB 
Este ant iguo y reformado ©atableoiDaieuto, Bitmado en el paeblo de su 
nombre, i a m é d i a t o al b.-íHo y manantialea t m reüombradoü, se ofrece al públi-
co, donde e o c o n t r a r á o esmerada asiatenoia. 
Los precios de hospedaje atoadloado la sitaaoión varían entre y 3 pe-
eos O R O diar ios . 
I n f o r m a : S A N R A F A E L N. 1, N E C T A R H A B A N E R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J . M . Tarafe en Amistad 69. 
i—La Is ia de Pidos situada al 8. de la de Cuba y & 
110 ki'iómtítros do la Habana, onenta oon los rápidos vapores Nuevo Cubano y 
I s l a de Gula q u e s e e n de Batabanó loa sábados y domingos y llesran el mismo 
dia . O 473 60-13 M 
É INTESTINOS I — • 
D E L D R . J . GARDAWO 
t 
de rnotal blanco Ia de Ia oon plateado 
también de 1!! marca J . BorboUa* 
Docena de cuchillos. . $ 8-50 aro 
I d . tenedores.. . , 7-60 oro 
I d . cuclMi-as 7-50 oib 
I d . cucl iar i tas . . . 4-00 ore 
I d . cachis, postres. 8 00 oro 
I n . cucharae y tene-
dores para postres.. 7-00 efe 
Hay juoífos para ensalada, para tots-
ohar, tenacícaa para azúcar , porta otimto» 
tos do 4 bolas y sorvilletoroe. 
Juego cubiertos para niüOB, propka na» 
ra llevar al colegio á precios baratMaM*. 
V i s i t e n e s t a c s s a quo O I X Q Q A X /L 
v o n t a j a de t e n e r todoa sus- arUoai^ 
l o s m a r c a d o a c o n s u s p r e c i o s . -MS 
e n t r a d a e s l i b r e á todas h o r a s AoGL 
d í a . 
Borlioll^, Compostela 56 
0 M 
ÜH FOSFATO Etsuirró, PMSINA, PAÍICIIBATÍNA r UIASTASA 
A p r o b a d o * p o r l a F u o u l t a d d a M a d i o i n i . 
Remedio infalible por la seguridad áe aus resultados,, siempre 
P I I R A W t0<la cla8« Diarreas cunlqnlera que sea el origen át\ padeciailcnto, wun 
U U f l A l ? cu&ndo no hayan cedido á otros tratumi'entou.—Diseftteria, Dispesia estoma' 
(al y Catarro intestinal (enteritis crónica), cesand» los vómitos y d inn eíuj, devolviendo al 
e-stómago la normalidad de sus funeiones. — Ulceraciones del estúma^o é inteafiños, dia-
rreaiftíjlcas é infecciosas, en ancianos, adultos y Mífloí,—Las dispepsias, Gastralgias, 
Gastritis, cesando los oruptos, flatulcocia y acidez de wtüta».i¡o. — 23 años áe éxito 
•ZiMM ¡ N O M A S C A N A S I 
ñ 
• . i - ; 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color primit ivo natura l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENIA EM DROGUERÍAS, F A R M A C I A S Y PERFUMERÍAS 
?Í No requiere preparación ni lavado para su empleo.—Producto ioofeiulvo.—Brillante» retuhado». 
L i n i m e n t o > 
C A L M A N T É f 
DKL DSCTOX 
Cura en pocos minutos todo dolor por agudo que sea y espe-
cialmente Reumatismo, Neuralgias, Gota, Pardltsis^olorei 
Musculares de Hueso, Riñones y ATMÍ-ZÍIS. — Indispensable 
A las familias, viajeros, cazadores, por sus inmediatos 
efectos, en Golpes, Caídas, Contusiones, Maettllafvras y 
Dislocaciones, cicatriza rápidamente las Ileridi t, evi-
tando el Pasmo, inflamaciones y gravea conset vencía». 
J . " Q A R D A N O V E N T A EN T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
C i d alt 18-B 9 
C O N 
r e m 
D E E C H O 
"ODAS 
Sefior Editor.—Sírvase informar á so* IM-
tores que si me escriben confidencialmente 
les mandaró por correo on carta sellada «1 
plan que seguí y por el cual obtuve el r« i r 
tablocirniento permanente y compacte é* 
mi snlud y vigor varonil después do afidi 
do sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partos débitea 7 atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de zuuUc; 
fui robado y estafado por charlatanea, bai» 
ta casi perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien Tlgoxoas 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á t»* 
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni qna M * 
viar Gl. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mleb. 
E E . U ü . c 416 1 M« 
Dr. Sálvss Chillim 
MEDICO C I B Ü J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s de l a H a b a n a T 
N . "STork. 
Eapecialísaa en enfermedades aeerttM f 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64 , Amistad , $4. 
Oonsultaa de 10 á J 2 y de 1 A 4. 
GRATIS PARA LOS FOBBBg. 
O 405 IMm 
, '"'A 
n c i o i i N E D I C T O 
C R E O S O T A L de giieero fosfato de cal con 
Preparación !a mde racional para curar la tab«toaloBl«, bronquitis, csitarros eróni-
oos, infeeoioaos g/ipalea, enfermedades consuntiraB, inapeteneia, dobi l id t l general, 
poelraoi5r> servioss, n«arastcnia. impotencia, eofermedades mentales, caries, raqaitit-
mo, esarofaismo, etc. DepóiUo; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, i l , 
Madrid, y prinoipíiles farmacias; y en la H A B A N A Wi casa d« la Sra. viada de D. Joaé 
Sarrá, Toniante Roy, 41, o 1476 ait 1 0 
¡n 358 
robeidea. tíai» y d e z a á a e a í e r ^ i f - S ^ d .<ss de l pocho. 
Bl F 
M E L . O J E 8 
E l surtido qae ha recibido la Cam áfi 
Barbolla ea vordaderaraente extraorfio*-
rlo, tanto en la variedad como en la tí¿u-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
do 18 ktos desde $ 90-00 
I d . á cuarto id 75-(» 
I d plata con incrustado-
«es de oro id 32-00 
Id . acero id JĴ TOV 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 
I d . «lo plata id 
I d . de acero i d 
I d . cronómetros marca J . 
Borbolla id 
Id . do pared para salones, 
comedores, escritorios y bus-
ques, garantizando la exacti-
tud dd su marcha desde. . . . r 
Ademas los hay que dan la hora 000 
canto de diversos pájaros deado lo Uaa-
ta ÜO pesos. 
V l e i t e n e s t a c a s a que Q ^ f i n l e 
v e n t a j a de t enor t ó d o a s u a í s j f t t c u -
los m a r c a d o s c o n tsus p r o o n » , X A 
e n t r a d a e s l i b r e á todaa h o r a s d e l 





4 ^ 4 
15 M 
á l o s 
LA C A S A DE HIERRO ACABA DE RECIBIR 
2 , 0 0 0 C o r o n a s d e B i s o u i t ú l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s 
CINTAS CON GALONES DE ORO Y PLATA, A L T A NOVEDAD. 
i J E i Ü ' R E I U Y , F L i Z l DE S i i T i C i T i l I N i 
alt ' a2-20 d3-Sl 
OBISPO Y ABDÍCATE, 
3 » 
B I L L A 
NOTA: Si tiene Vd. difloíltad en coo-
seguWo, escríbanos y tendremos el 
guato de remitírselo por conducto de 
su Farmacéutico. 
C 181 S13~30 B 
I I B X f OSICÍOIÍ D E P i B I S fli PREMIADO I O S 
A V I S O 
B L LUNES 1 8 D E MARZO 
E l Antiguo y acreditado A l m a c é n 
d e p a ñ o s d e D O X L E & P E R E Z p o n d r á 
& l a v e n t a l a s 
MUSELIMS INGLESAS Y FRANCESAS NUEVAS 
T A - R J S L E S T E V E R A N O 




U N I O O S E N L A I S L A D E C U B A Q U E O B T U y i E R O N E S J Á I E C O M P E N S A . 
Su PERFECTA elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia: 
Víllaplaiia Ctoerrero & Co. H A B A N A . 
Dril francés, Dri l de Londres, 
Holandas, Cordellac y 
Alpacas negras 
y de listas 
t u : : 
, V v v.'i ¿ 
D r . B . A n d r a d e 
O J O » , OIDOS, N A E I Z Y GARGANTA, 
ttocadero ÍO, Conoultas de 1 á 4. 
- Í0C8 26 2'- M 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 28. Te'áfono 943. 
i m 
Carlos J. Párraga 
Domingo Méadez Capote 
ABOGADOS, 
Han trasladado su estudio á, Habana I M . 
17-8 78rlOME 
Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicoa. D i -
rector y oirn|aro de la oaaa üe talud «La Benéñca». 
Co i iBu l t a8do2 iá4 i . Prado 34. 
1685 26-8 M 
A N G E L P . P I E D R A 
M K D I C O C I R U J A N O 
Be dedica con preferencia á la curación de enfer• 
medadea del eatémago, hígado, bafo é IntoBtinca y 
Mifsiniodade» de nlBoa. CongultR» diarias d*» 1 A p. 
Luía». o 816 26-StO F 
, Jesús María Barraquí 
' N O T A K I O S . 
Jtmarg)'tiar& 
O 891 l ME 
I • 
Kip«9laIUtft en enfermedades de los ojo» j de lo» 
oídos. 
* Ha trasladado su domicilio 6 la calle de Campa-
ttMlo n. 160.—Consulta» de 12 ft 8.—Teléfono 1.787. 
Dr. C. E . Fmlay 
Miguel ántonio Noguemis 
Q ABOGADO. 
Domldllo y estudio Campanario n. fJ5. 
Teléfono 1.412. G 1 E 
M 1 D I C O D B NIKOS 
OoBeultat de 13 i 2. Indui t rU 130 A, Í S ^ Í W - * 
tea Mlsuel. TeKfono n. l.USi. 
i Mz 
D H . J A C O B B B H -
Ha trasladado su domicilio á la odie de M O N -
BKBRATK N. 2, esquina á Animas. 
Consultas de 12 ft a. Tolófono D. 10. 
1510 2«-lM 
Vicenta Armada y CastaSeda, 
Oomadrana facuUatlTa de la Clínica Plnald, 
Cristo 14^E[abana. 6ia.t 1«6-18 O 
CIRUJANO-DENTISTA. 
BaDprlntandosfce y Profesor por muchos aSos del 
Col^.dental do Ñov-York Prado 89. 
78-31 D 
Tfatfcmlonto especial do la Sífllls y enfemeda&M 
yeneraas. Curación rápida. Ccnauliaa da I? 6 S 
r e í . 854. Lúa 40. o S92 1 M í 
• [ Dr . H . Hob@lin 
MMico honorario del Hoapita) do S*n Láiaro de 
la Habana. -J íNFEBMEl>ADif i8 Difi L A P I B L , 
SIFILIS Y VENEREO.—Consultas do 13 á 2. Je-
t&a María 91. C 429 1 ME 
7 
Estadio: San Ignacio 84. (altoa.)—Con-
sultas do 1 á 4. Gestiona acantos en Espa-
ña, c 379 1 Mz 
Dlariam^ntd, consultas y operaciones de 1 i 8 
8*n Ignacio 14. OIDOS—ííARIíi—GARGANTA. 
O 390 1 Mz 
1 
M E D I C O 
de l a Casa de Beneficencia y Maternidad* 
Especialista «n las enfsmedades de los nl&os 
(médicas y quirúrgicas). Conoultas de 11 k 1. Aguiar 
Í08i. Teléfono 824. C 891 1 Ms 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
A b o s a d o y A g r i m e n s o r . 
Como ahogado, se encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, pero en especial, de los Cocteacioso-
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
laolón, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
Tacbféu asuntos GubernatÍToa y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
Ancas y edificaciones ruralee, ya judicial, ya priva 
dómente; medldan, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga do distribuir y organizar lincas de to-
do género y de instalar odlfldos para rlviendas, o l -
maoenes, fábricas, eto , de construcciones ameri-
oanae de las más confortables, en madaras do gran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pro-
supuostos. 
Oficinas: Mercaderes n. 11, Habana. G 
IT N A C R í t í K D S B A PKNINSOLAR de irsa j mosco tíe parida, con EU nlfia á pocho y buensu roconi'&ndaeíoKOS, desea colocarse & Uche entera, 
que tiene buena y abund'ante. Darán razón A n i -
mas 53 En la misma un buen criado de mano tam^ 
bien peninsular y con recomendaciones. 
^015 4-21 
UNA SEÑORA, camarera de la trasatléntios, nataral de Barcelona, ss ofrece para acompa-
ñar una familia 6 señora sola quej se embarque á 
cu iilquiar punto: tiene quien la garantice. Dirigirse 
á la A f i n i i.trsoíón do ette periódico. 
2012 ^-21 
• f TNA C R Í A B D E R A P K N I N 8 U L A R de ¿os 
\ J meses de parido, desea colocarse á lechi ente-
ra, qu • es buena y muy abundante, puss encaso 
«de necoddad puede criar á dos. Tiene 1 nonos i n -
^oimea v dan razón Neptuno 46. 2009 4-21 
TpfcESEA COLOCARLE un Joven peninsular do 
fi loriado do mano, poi-tero, camarero, viajante ú 
otra cooa por el estilo, en casa de formalidad: tiene 
peraouaa de reprssentac ón en esta plaza que ga-
ranticen su condccta, asi como en las oasaa en que 
hn trabnUdo. Icformes Amistad 53, casi esquina á 
San Refreí. 2C02 4-21 
T T Ñ A C R I A N D E R A PENINSULAR desea oo-
U locarse á leche entera, la que tiene buena y a-
bandrate; tifine quien responda de su conducta y 
ha criado ya en esta ciudad. Ee cariñosa con les 
nífioc. Paramas pormenores en Manriqua 90. 
1926 4-51 
I N G L É S Y O T R O S R A M O S 
D. Juan Antonio Barinaíta, cubano, ca-
sado y educado en los Estados Unidos, tie-
ne dos horas desocupadas que ofrece : i los 
padres que tengan hijas mayores do 12 
años y no quieran enviarlas á colegio, para 
ensenarlos el idioma inglés y otros ramos 
do educación superior, los soDores do 
Eohegoyen (del Vedado); los de Mas (Cres-
po 20); de Larrafiaga ( t ieinalOl); Mr. R i -
cardo Warren (Estrella 93); Los señores 
do Ifíloolas (Compostola 43); los de (Jonill 
(General Loo núm. 17 en los Quemadop) y 
la coñora viuda do Braña (O'Reilly G8) c¡ue 
lo han confiado la instrucción de sus hijas 
en esa lengua, pueden informar sobre su ce-
lo, inteligencia y constancia, como cumplo 
á un profesor de honor y de conciencia. 
Baños número 8.—Vedado. 
1833 4-17 
&e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D. Manuel Campoamor para un asunto de f i -
milia Puede dirigirse & la mesa da anuncios de es-
te por ódico. E l que lo solicita es un amigo. 
2003 4-21 
D E S E A C O Z J O C A B S E 
de criandera á leche entera ó media una señora pe-
ninsular recién liegada, la que tiene buena y abun-
dante loóle, No tiene inconveniente eo salir fuera 
de la ííabana. Tiene qu'.en responda de su oondeo-
ta. I fo'iuan Aguila 2*2, bodega. 
2001 4-21 
TT^EdEA COLOGARSS una señora p-ninsular, 
JL/-te mediana edad, de orlada de mano; tiene 
personas que respon lan por ella: sabe coser á ma-
no y á máquina, zurcir y cortar. Sueldo: aspira á 
tres monedas j ropa limpia. Dan razón Composte-
la 12. 1990 4-20 
B n e l Cezro 
con preferenci» cerca del Tulipán é i lo menos 
cerca do la oülzaila. se solicita para una familia 
eitrotijws ( i lmi-na) una CÍS» con sala, comedor, 
4 ó ñ buaitos, btfloy demás comodidades, que ten-
ga además janlin ó terreno, en el picoio de 80 á 40 
pese». Se dan todf s las garart ías quo se deseen é 
informaran en San Ignacio 64. 1986 4-20 
S B 3 D L I C I T A K f 
M I L costureras §uc compren máquinas do coser, 
nuí vas, á pa^arlaa coa un peso semanal. EfiOtcs 
de B iso Balls do primera calidad. Se a quilan pia-
nos. O ailaun í 06. C515 4-20 
Préstalos j Aiisceiie Y i m t , M Cap y HEO, 
E s t a antigna oasa realiza á precios económicos , los m á s lujosos y 
mejor construidos juegos de cuarto de nogal y fresno, modernos; juegos 
de comedor de todas clases; jueges de sala de Renacimiento, de maja-
gua, y Reina Regente y L u i s X I Y , con sus espejos lunas biseladas de 
t a m a ñ o grande y mediano. Juegos de mimbre fmo?; toda clase de sillas 
y sillones nuevos. Escritorios, bufetes ministro, burós de roble y sillo-
nes para los mismos á precios isin competencia. Se alquilan pianos; se 
compran y venden de Pleyel y otros fabricantes, muy baratos. Se facK 
lita dinero en grandes y pequeñas cantidades en próatamo cobrando un 
módico interés . 
En LA IQÜITATIVA, Compostela 112, espina i Luz. 
Plaza de Belén. Teléfono 676, 
J873 8-15 ME 
los altos da Payret, por Zalueta. Informan en la 
Contaduría del propio teatro» J 
c 485 8 15 
S U A L Q U I L A N 
En el mejor punto do la calis del Obispo, un 
et t résnelo compuesto dedos habitaciones com-
pletanr este independientes, que tienen Tiata á dos 
calles Impondrán an Obispo 26, altos. 
1877 ^l5^. 
B E A L Q U I L A N ^ 
los bajos de la casa Compostela n. 160 con utensi-
lios de bodega y fonda y los alto» de la oasa Empe-
drado 81 esquina de Monserrate y los entresuelos 
del cafó Ceairo Alemán, que los ocupaba una so-
ciedad. De todo informaiá Pujol ea el mismo café. 
• 1773 13 12 M8 
de los males créMí íos d©I peel i©, 
de loa O A T A R K O S , T O S , BEOMQUíTIS? A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOS A Ü D E T . 
B L A B O B A D O por l a S O C I E D A D F A B M A G E U T 1 G A . de B A B C B L O W T A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS aiyuen oieaáo el único agente terapéutico^ verdaderamente 
tdonal, científico y eflcaE, para curar la tísia^pulmonar y 
Responden & las índicacionea eiguientes: 1? Como antl 
creación, mulíiplicftción y difusión de loa miorabios.—2? Com< 
remedio so halfs úü3i.uirido, las PILDORAS ANTISEPTICA . 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino quo al propio tiempo, y á vir tud do BUS 
componentes, son reoonstitayantes del organismo.—3* Ademán de sar estas Pildoras antiséptioaa y re-
constituyentas, acreditan una acción efectiva sobre loa órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las condiciones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronoo-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S ANTI-
i í ^ ! ^ . . .'J1 • — 1 — • - ^ „.„.VÍ... R g c O N á T I T U y E N -
ra-
los catarros cróuicoa de las vias respiratorias. 
 tiséptioaa estas pildoras impiden el asiento, pro-
Gomo quiera que cuando el enfermo busca el 
teniendo ea cuenta esta circunstancia. 
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, ya qua estimulan la inorvaoión bronco-pulmóaar. 
Las PILDORAS ANTISBPTIÜAS, impartas ya ea todo el mando por.aue virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, poímitoa oonciUar el síid£o «t»a aeossado y reparador», modifican y 
disminuyes la especíoratión, que de purolantR, blaarja, airaft'ia y espumosa 89 toras, dte difícil se hao» 
mayona y 
D®»©a co locarse 
una sflEora pciiicsubr de ecchiera en estableci-
miento ó casa particular; cocina i la espaílola y á 
la criolla, es limpia y aseada y sabe cumplir con 
su obligación; tiene recomendación de las casas 
donde hx ssrvido. Empedrado 14, altos. 
14:78 4-20 
AC A D E M I A D E INGLE'—Se enseña á ha-blar y eutsnder el Idioma Inglés muy pronto 
per un joyón italiano educado en América del Nor-
te, y traduce bien el caítollano. Precloa módicos, 
Dirigirse al profíior Cirio Qréco, Oficios 75?, al-
tos, Habana. 1S20 4->7 
C R I A D A D B M A N O 
Ea Merced §6 se solicita una buena de color, que 
sea formal, prefiriéndose quo duerma en el aoomo lo 
__1V75 4 20 
C O C I N B B A . 
So solicita una fclaoca que traiga referencias. 
Diez pesetas caja ea las boíicaa, y la Habana, José Sarrá, Teíiianta S^y 41. 
pósito: Guillarmo García, Capellanes, 1, Madrid (España). O 401 
Vaa par oooreeo. De -
lULz 
Carneado alquila varias oasaa cénsa la , 
comedor, dos cuartos, oooins, patio y 
portal á $12.7o oro. Pueden vsrse i todas horas cal-
zada esquina á la,callo H , detrás del juego de pelo-
ta. Para m¿a informes carpeta E l Escándalo. 
17S9 26-12 m 
Para tren de carretones 
ó carruajes se alquila u n local á propósito, com-
puesto da espacioso patio, magnífico colgadiio y 
cuatro habitaciones. l uhn ta 116, erqnina á Cen-
cordia, contiguo á la bodega. Informarán es la 
mísrus. O 458 9 Mz 
isa B© alcpailaja v a r i a s h a b i t a c i ó n ® » 
oen te&lcón á l a c a l i ® , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s é -
tanor c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
» o r A n i m a s , P r e c i o s m ó d i c o ® . Xn-
farseiará. @1 p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
« 2 9 8 1 Mz 
BM A L Q U I L A 
para bodega, con armatoste, carbonera, burros, cs-
ñoríaa de agua y gas, la casa calle de Jovellar n. 
18, Tiene vida propia. Por «1 fondo se despaoban 
unas fO haMUciOnos. 1406 26-24 F 
MeteasyestaicMeis 
EFICACIA Y R A P I D E Z en la preparaoión tanto es las asignaturas de Derecha como tía 
Pilosofia y Letras y teneduría de libros, por el Dr. 
11. Rodríguez Villamil, antiguo ex-Catedrtítiso pov 
opoeloión del Centro de Dependientes. S i hace 
cargo taesbien d i lecciones á domicilio, Amistrd 91 
altos, m * 15 
Sueldo $12 Monte Í5, aítog; 4-20 
( (irí\v¡<* americaBa desea encoatrar uníj 
b M i ü l d fimíli» respetable doíide lo den 
o^ea y comida en gimbio dfi unas horas de clase. 
E n s í t n ingle», francáj, píao© 6 in^fruaci^n pri'nja-
lufürmar'ln 48 Campar arlo. 1S81 4 2tj 
Especialista en enfermedades de loa ojos 
OonaulUs, operaciones, elección de espejuelos. 
^ De 12 á 8.—Indmitrla 64. 
• 393 1 Mz 
- KspecUliita en eefermedodes msntaleg y nervio-
•as.—16 afios de priotlua.—Consultas de 12 á 3. 
Salud n. 20, esq. á S. Nicolás. c Sí-6 I Mz 
COLEGIO PARA SRITAS. 
dirigido por la 
Sra- María Ld&a Martúfiz de Ortiz» 
ÍEÍtracción ekmentel y superior. 
Métodos y fliatemas modsrtios. 
Labores de todas clases. 
Mfielca é idiomas, 
San Ignacio 118, entre Ltt» y Aoosta. 
C4B2 28-8 Mz 
« I 
«alem&daív? (Sil OOKAÍÍON, P U L I H O H m 
« B B V I O S A a y do la P I E L (incluso VENKRIKO 
t S U T I L I S ) . Coasultas de 13 á 2 y dnUÉV. Fía-
9o M.—Teltóono 459 C 335 1 Mx 
Dr. iífeerto l éa BmimmU, 
MBDICO-CIRÜJANO. 
£ipaelilisia en partos y enfermedades de scHoras, 
Conniltas de 1 i 2 eu Sol 79, Domloilo Sol 61 
alto*. Teléfono 565 c 331 -1 Mz 
Dr. EIEÍÜO Martínez 
©argaa'sa , aariss 7 oidos 
Consnltaa do 12 á 8 REFTUKí) 8g, 
o 383 -1 Mz 
Cirujano Dentista. (Con 27 afles do práctica.) Con 
•ttUas v operaciones de 8 á 4 en eu laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes. 
« 383 -1 Mz 
P a r a las personas d é b i l e s y laa so-
floras que or íao , los mejores son loa 
que viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate ^ E l Moder-
no Cubano", de Faust ino López , 
Obispo 51, premiados en varias E x p o -
eioiones, incluso la ú l t ima de Par i s . 
o 603 86-15 Ms 
¡^•s SOLICITA UNA MORBáíA D á M E D i A -
Ijnaodad para manejadora y criado démenos , 
que traiga recomeudao¿onj un criado de manos 
Haiaco ó do color y un portero, qu« también traiga 
rooomemdaoián. En Saíu l 79, esquina á Escobar. 
l ? k , 6 23 
X T S A S f í f o I U DJ? MUY B U E N A C O N D C c -
%J ta y muy buenas r^co>>dndacioneB, ee ofrece 
para acompañar á ecSoras á I&s acaáemiap y escue-
las ó paraiostiuir niños y énse&aries laboree, y 
otra para coser en máquina cualquier clase de ooa-
tnra. Alto» de la dulceiia La Flor Cubana, entrada 
por Ban J'isé j G alian o. 1̂ 85 4-20 
P~ AKA CÜIDAÍ¿ ÍSÍÍJFEIÍMOS —Una señera de morblidad, aecátumbrada á cpldar enfermos, se 
ofre-e para olio, j a sea dol vómito, viruela ó saal-
y;iic:n, otra oí f^rmeds^; teniendo el más ixquisito 
triito j eollcitud, §ínralla n. 89, altos, leforman, 
i m ' 4-20 
'D'BB'BA C O L Q C A H 8 B 
uaa joven peninsular de criada de mano ó maceja-
dora. Tiene quien responda por ella. Bslascoain 33, 
per SRÜ R f uá. 1971 4-20 
D l f ^ E A C O L O C A H S H 
una r.rianders peniasular de cuatro meses de pari-
da,. Tiene luona y abundante leche. Informan T i r -
íudes i59, Habana, 1974 8 20 
E l «Antinervioso Howard» es «1 más poderoso tánico eanacido dol datems sorTieso j ol íegala-
dor más inofensivo de sus trastornos fuucioaalaa. Está indicado papa curar «vahídos, hipocondría, 
todo delor, neuralgias. Jaquecas, gastralgias (dolor do estómago), insomnio, vértigos, mareos, deava-
nselraientos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y de la vista, aa^a nervioso, palpltacioosa 
nerviosas, dolor que precede 6 acompañ» á las regida, histerismo, p^á l i s i s , fiojod^d, eto.»-r-M enfer-
me quo hace uso del «Antinorvioso fioward» experimenta rápidamente taUs resultados que le dejan 
suspenso oljuicio. al punto de no poder creer en los efectos tan proutos y sorprandentes del m e d í ' 
osmeato. Despiértase el apetit®, si antea eataba deoaido; regqíarízaase las dlgaotiones, si antes 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la fa'.ba de eneígís en la» determlaíiolgnst 
sucédenee el vigor v $al entereaa de voiantad, qqa ol individuo llaga á Qraarse tr^nsíormado en otro. 
8a aánna 1* meiaorla, se fobustece 1» inteligencia, el ponsamianto adquiera mayor con sistanciaj 
vuelven las ideas con la nitidea y claridad apeteoidas, y sin la uisbla y confusión ea qu© poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza do las ideas y ©1 discurrir agradable y fácil. A estas 
modiñeaoionos úñenselas de una mis fácil respiración, la sensasión de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suaño tranquilo, reposado y loparedor, del quo salo cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profundas y rápidas modlüoaoiones quo introiace el modiaamento en el organls-
má na paran ahí; continúan persistentes y urogrosi?as hasta qiie hacaa dímpareoer toda huella de 
padaolmlentoto nervioso. E l «Antinerviooo Hovrard» no ooutiona opio ni aas sales, ni bromuros, al 
oftlnurntes. Los individuos cuyo sistema nervioso so halla en coustanía toa í iáa por las eondic iones 
eaneoialea de la vida moderna, las luchas, vida rebosanto da plaseras, preoaapaciones, ansias de glo-
riís, cu) riiíücüas, etíürítows p«iúl&us, bolglst^a, ato., kdlarfa el IfifErd 4o sn salud, do su t?^nqTrni-
dad y fio sa vida «n el íAntinorvioso üfoward»; 4" posetaa oáj». S a ^ n la p<<?'ol ccirroo, previo én^ío 
del importe en sellos 6 giro. Venta, boticas y árogúerías dñ Habana, y Teaigase Rey 41, José Sarrft. 
Dspositfcdo SSÉPgl T ̂ i 6 0 P8'*la v6&ia 9a S6pa£a< QaiUerxjo aaraía, Oa^eil^nas. I , Madrid. 
FOR MOTIVOS D E A U S E N C I A D E L D U B -So sa venda «La Sucursal» antigua «Sucursal de 
la Viña». Eítableoimiento de víreres, vino, pana-
doria mecánica, repostería y dulcería. E l mejor en 
su géner* que tiene la Habana, ventas diarias y de 
contado $¿00 ero oomo mínimum. Ventas en t iem-
pos normales $3C0 oro diarios. 
2 hornos de Patente inglesas. 
Mí quina de vapor para el metimiento de las m ¿ -
quinas de !a panadoría, para el dinamo y los mo-
líaos de calé, alir cadra y mala. . 
^Precio abEolutamnete moderado, A todas horas 
ee aceptan propediciones en Aoosta 49-53. 
2011 6-21 
la sastrería y esmiserfa Inquisidor 27, accesoria, 
por Luz, con todas sus existencias, por no ser su 
dueüo del giro. Buen leeal, 1C93 8-21 
C o r r a l e s 1 4 9 
Sin intervención de corredores vendo esta oasa, 
compuesta de sala, comedor y tiete habitaciones, 
de mamposteria, azotea, loza por tabla y tejas, 
servicio sanitario moderno, libre de gravamen, ga-
na 86 pesos y la doy en $4,000, Su dn»Qo San 'Lá -
zaro 3l8 ó Notaría ae Arrodo Vil lágeHi de 1 á 8. 
1^2 ^ T j " * 4-20 
B' k V E ^ D K U N A ÜASA E N UNA JüE L A S mt í jres cuadras de la calle del Rayo, de mam-
P^ttaría, oou sala, saleta y cineo cuartos grandes, 
egua, cloaca, inodoro; toda la casa á la brisa: tiene 
sobra cincuenta vares do fondo. Para más porme-
nores Angeles n, 17 su dueño, relojsría. 
1889 4-rO 
C a r r u a j e s e n v e n t a 
N U E V O S Y U 8 A D Ó 3 . 
Duquesas, Milores, Familiares, Conpés, Faeto-
nes, Oabriolats y Tilburys de todas clases, nuevos 
y da uso coa sunchos de goma y de acero, de vnel-
t ta entera j media vuelta y un carro de cuatro 
ruedas. Se admiten cambies. S^Iud n. 17, 
1825 8-13 
DE M U Y PEIDAS. 
C U B A IT . 2 2 
Se vende un magnífico amatotte, un mostrador, 
baudfjasy vidrieras, todo nuevo, propio p i r a café 
6 bodega. Precio mói ico . E n la misma inf i rmarán, 
Francisco Menocal. 20Í4 4-21 
SE V E N D E una hermosa cama de bronce de ma-trimonio en $43,40; una idem carroza en $26.50; 
una idem medio camera 26 50; una imperial perso-
na 31,80 y muchas camas de hierro de todos tama-
ños de 6 á 15 pefcoa. Se pintan y doran las mismas. 
Monte E7. 1981 9 20 
B u e n a o c a s i ó n . 
V E D A D O 
Por tenor que ausentarse para Europa sns due-
ños, se realizan á la mitad de su valor todos los 
muebles y adornos de la casa quinta Vista Alegre 
del Vedado, calle 2 esquíe a á 13, y se alquila ó ven-
de la casa, capaz para una numerosa f imil la . En la 
misma informarán. 1978 6-20 
Q A N G A 
Una familia que se marcha para Enrosa vende 
lus muebles y demás enseres, sin intervención de 
mueblistas n i corredores. Obrapía 27, altos. 
1943 8-19 
ALMACEN DE MUEBLES 
D E P. Q U I N T A N A . 
O - A L T A N O N X J M . 7 6 . 
Esta oasa sigue ve adiendo á precios Eamamecte 
módicos su espléndido y variado surtido de mue-
bles, entre los que sa encuentran objetos antigaos 
de arte: también se alquilan muebles con garant ía . 
Casa antigua y de confianza. 
1S24 4-17 
D O S P I A N O S P L E T E L 
ouaito de cola, muy buenos, se venden en propor-
ción en la mueblería de F . Qaintana. CUliano nü-
mero76. 1923 4 17 
S E V E N D E N 
por ausentarse su dueño, un magnifico plano Ple-
yel n, 8, con su ^r&spontor nuevo y una l ámpara do 
erlstal. Blsnoo 45. 1919 817 
clnro vidrieras correderas propias para un estable-
cimiento. I b f e m a r á n Acestan. 14, bsjas. 
1914 4-17 
B a r a t e , n u e v o y bt ieno . 
Ss vende un juego de cuarto y uno de comedor 6 
piezas sueltes. L o menos nn 26 p . g m^s barato 
que todos. Se pueden ver en Virtudes 93, oarpinte-
ria. 1913 13 I ^ M z 
folión Wücos 
Se vende uno de Qsto conocido fabricante. 
Be puede tgoax mecánisamante y si no es un'mag-
Lítloo a rmoníam. 
Ciostó 460 pesos y se da en 204 pesos. 
OBRAP6A 28. A L M A C E N D B MUSICA 
C 498 8-16 Mz 
S i a i n t e r v e n c i ó n d s c o r r e d o r 
se vea dan dos casas en la calle de Crespo núms, 78 
L8 ), Se puede tratar de dooa á dos de la tarde en agunas n. 53̂  1969 8-£0 
Znstelaeión de oafieriaí de gas y de agua,—Coas-
Uacción de o&nalea de todas olasea.—O JO. En la 
misma hay depósitos para basura y boticas y jorros 
para Us lecherías. Industria esquina á Colón. 
A 84? S*-20 F 
DE 
P a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o 
s«lic-ta colocarse una joven ponhuular, que es ca-
riñosa con los niños y sabe tu obligación. También 
cc&e á mano y á máquina y tiene personas que la 
recomienden. En Colón n. I * , cu&ito n. 7, dan ra-
zóo. 1870 4 20 
P A R A O B L A D A D E M A N C S 
ó manejadora, desea oolocarae una joven peninsu-
lar, cariñosa coa los niños y que saoe coser un po-
ca. Tisne buenos infomes y da r ín razón en Flo-
rida 72. 15 3 j 4-19 
J t e s p o D t á n e a . Sía 
I5S2S.0HÍ mal ©íe-z. Eiafeom» 
e a l a s fábricas estable» 
m ü B m la CHOR^EÜA y 
(&2iBEIL0T5 expregaiuente 
p a r a sn Yeaí a por la A g e n » 
€4a de I m Mef inerk t s de 
B c t r é i e o guo tieii.e su ©is» 
SISÍÍI c a l i 8 €8 Teaisute Eey 
ñúwiQm V I , H a b a ü á a 
F e r a eyitar falsiScsel©» 
?7.esj l a s latas llevarán es* 
feiíipadas CB las tapitas las 
g a l a b r a e L U Z B E I L L A J i T E 
j SE l a etiqueta estará i m -
B l e 
tm© ©s ñél ©XCIUSITO uso «te 
é i z M A&ENCÍA y s© peí» 
seguirá e©n todo ©1 ngor 
E L Q U E MAS B A R A T O V E N D E 
Fincas campo próximas á la capital de 1, 3, 4 y 10 
caballerías, en Arroya Apolo, Los Pinos, Arroyo 
Naranjo, Luranó , Guanabacoa, San Franolsoo y 
Bacuranao, Tapaste'y Arrojo Arenas. Casas H en 
$Cü0, ctra de azotea en 1.(500 y 3,030; esta'oloolmioa-
to'fl do bodeg&a y cafes dá $!Q0, ínU y dos ipaü m'uy 
buenos. Restaurants, fjedas y oarnioetfcs desde 
$600 hasta el que so quiera; un kiosco en $560; sop-
lares para fabricar de todos proeles donde se pi^anj 
dinero para toda c'aee do negocios y unfe panadería 
y auincallería pos la mitad Se sa valor. De 8 á 9 
osíá La Plata, Prado y T. Re/, y dsHHá 4 Moroa-
deres •¿O.—Gxttí*. 19^1 4^7 
§e vende tienda y peletera 
bien acreditada por no poderla atender ty, dueño; 
buen negocio. Informan Reina 49, bajos. 
183? §1-14 8a-14 
sieLiBíiilife 
Ra solclta un medio ofioial. Luz eitre Inquisidor 
y Oficios. i r 66 la-19 8d-í0 
Dr. J . 
OCULISTA 
Ha regresado de sa viaje á Parta. 
Prado 105, costado de Vilianueva 
• 881 l Mz 
Ramón J. Martines, 
ABOGADO. 
Be ha trasladado á 
L a cnraclón de las berniaB se consigue, 
con la aplicación de loa aparatos de la 
antigua casa que fué de Baró, Cuarenta 
años de práctica. 
Los trabajos de esta casa están reco-
mendados por todos loa módlccs de la Isla. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarte á ¡ c h a «ntera, que es b u e e a y a » 
bucidante, está soiimalada en el ptía y tiene perto-
nas que informen por ella. Darán razón Befagio 
n. 10. 1953 4-19 
D e c r i a d a de m a n o 
desea colocfirae una joven peninsular que sabe su 
obligación y tiene quien la recomiende. Animas 58 
informarán. 1955 4 19 
C 486 
SAN IGNACIO 44 íaltí-.r.) 
10 M¿ 
• n i e r m o d a d e s del e a t é m a g o é in> 
teatinoa e z c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Haysm, 
del Hospital St. Antonio de Parle. 
Consultas de 1 á 8 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
ftltos. Teléfono 874. c 4E6 13-9 Mz 
D B M . PEREZ. 
isa Rafael 38. Teléfono l , m 
Se hacen toda oíase de trabajos en mármol, oomo 
ton: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é lm-
srinciones en el Cementerio, Se limpian pautecnes. 
También tenemos mármoles pura muebles y me-
gos de cftfá con pies de hierro. Todo muy barato, 
o f03 33-14 Mz 
ENRIQUE R0IG. 
Abogado y Notario. 
AGrUIAR 8 1 , (altos). Ed i f i c io del 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a do C u b a . 
C 459 VtS-9 Mz 
Gabinete de curación siGIítica 
D E L Di? . R E D O N D O . 
L a cura se efectúa en 20 días y ae. garantiza. Rei-
na 88. Teléfono 1,520. 
o 388 ¡ Mz 
M . R . A N G U L O 
Modistas Sombrereras 
y de vottidos, se necesitan en el Nuevo Louvre, 
San Rafael v Amistad, 
1729 13-10 M 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña 
XlLCatallna de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
ilempre; nn peinado SO centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, estro Ga-
llano T San Nicolás, 
1714 26-9Mz 
A l b e r t o G-irait 
Hace bragueros á la medida en toda clase de 
hernias, por desarrolladas que estén. Garantiza el 
éxito. Precios bara'os. Calle de Cienfuegos u. 1, 
1514 26-1 M 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres mases da parida, con su niño que puede 
verso, desea colocarse á leche entere, que tiene 
líuena y abundante. No tiene inconveniínte en ir 
ni carepo y puede dar muy buenas nferencias. I n -
formaa Campanario 221. 1937 4-19 
XJna c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que eaba cocinar á la española, francesa é inglesa, 
aesoa colocarse en una buena casa formal. Di r ig i r -
ás á Oñcios 15, fonda. 1965 4 19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do tros meses de paiiday con muy huesos informes, 
(ioDeu, colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Puede verse su niño q ie está criando y 
dan razóu CáideDts 41, ll«s7 4-19 
q m ©freceiaoB al ptíblicoy 
feBe m tleao rival , Í S el producto de cna fabrkaeioa egp-ec&S j qso presenta el aspect» 
de &m& clara, p r o M o a d © m ñ M J 1 TAN HE'SMO'SÁ, sin M m m i mal olor, que nada 
tiene «ne oavídiar al gas más purifleado. Este aceita posee la gran ventaja de no infla-
m&re© ©n H deromiífsrñe l m lámnarsss e a s l l f e á r e e ^ e s d a b l a í pímclpalíaoií» 
A d r o f t é a s i á á l © s c é n s " u ^ i € © ^ s s s M hVZ B m E L A I T E , marea B L B F A I I . 
TE« ©s igual» si so m m r U i en cond I s i6 i í . s 3 luriKíalsaf?..»! d© meior clase lauportafie mi 
B O N E S . » 
Loa a c r e d i t a d í s i m o s de l i O w n e y ' s 
en cajas de f a n t a s í a de varios t a ñ í a n o s 
propias para regalos, se venden desda 
20 Qts. u s a hasta 6 £ en el acreditado 
establecimiento ' 'Bl Moderno Cu-
b a n o " , Obispo 61, de Faus t ino L ó p e z , 
exclusivo agente. 
c m S8-15 Mz 
U I I L M , Saárez 45, 
tiene nn gran surtido de trajes negros de 
seda, raso y otros para señoras, que vende 
baratísimos. Finses, medio ¿asea y panta-
lones de magníficos géneros negros, que 
Gaspar da casi regalados, como lo tiene a-
credltado con sus muclios parroquianos. 
Asi oomo ropas de todas clases, sombreres 
y todo lo qup se necealta para vestir barato 
y bueno. También nn selecto surtido de 
muebles de todos preoios, pianos, joyería 
de oro, plata y brillantes é infinidad de 
objetos de fantasía. E l que qniera comprar 
bueno y gastar poco, que hable con Gasp&r 
en Snárez 45. 1856 13-;& ¿ 0 2 
Se venden una nuesa (JQ alas, un oaa astillero, un 
despertador, un escaparate, un reloj con desper-
tador, ua valocípedo, una bicicleta de niña y y&-
rias qiesa». Qrespo 1860 8 15 
1 Mz 
tTn j a r d i n e r o d© prof e s i 
que entiende perfectamente del cultivo Ce toda 
oíate de plantas, detea colocarse en esta ciudad 
6 en el campo. Tiene buerras referenoks ó infor-
marán en Sal n. 8. 1906 8-16 
S B ¡ S O L I C I T A 
dos 6 tres niñas hné; f inas de padre, y m a í r s psra 
llevarlas á Mórlda, Yac&tái. Serán tr&tftdas con 
mucho oarlfio y no pasarán trabajos por ser de bue-
na posicióa quien las solicita. Los icformss á A~ 
co8t i4) . 1911 8 13 
Se elquila 6 s« vende en el C'-r-f» á usa cuadra de la c&itfjd», uuá manzína de terreno todo cerca-
do: en 6i h i y una mígr íñea casf; para una familia 
rumcroEa, t demás eutt 'o habitaciones separadas y 
muchos árboles frutales. Infoinun San Jgnrcie fO 
d t l l á 3 de 1& tar,Í8. J9f f 6 81 
D S S E A C O L O C A R S E 
en e?¡B% partí .'alar 6 eetablecimienta una joven pe-
n'.nsclar de cmda de mano ó manejadora: es oati-
ñ t sa con los niños y eabe cumplir con su t b'iga-
c!dn. Tisns personas que respondan por eu conduc-
ta. Informan Su-nrez 7, fábrica do Vil lamil , 
1914 4-19 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su obllgaaión y tiens Personas que res-
pondan por ella, desea colocarse en un estableci-
miento ó casa particular. l i forman Dragones 76. 
1939 4-19 
D e s e a n co locarse 
dos señoras pacinsularos, una de criandera á leche 
entera ó á media, y la otra de cocinera. Ambas sa-
ben cumplir bien oon-sa obligaaión y tienen perso-
nas que respondón por ell&s. Informan Genios 2, 
alto* 1915 4-19 
m m m 
A B O G A D O S 6< 
mu nm nm 
mmjnm 
TCLEFONO 4 2 8 
s m m i m 
u m i m m m 
TELÉGRAFO; ANO. 
A M A R G U R A 77 Y 70 
l«5l 26-5 ífz 
J " . 33 . U D O I D . 
« M R U J A N O D E N T I S T A . BorfiazaSG 
1S2Í 23-5 M en trésnelos. 
Adolfo, Artnro y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
Consultas de 1 á á.—Mproaderes n. 8. esquina á 
O-Bellly, altos del Escorial. 
Í5t)9 26-3 Mt 
GRAN FABRICA 
Habana 
R E S U L T A D O 5 P O S I T I V O S . 
O 8dl 26 27 F 
un criado de mano que sepa EU «bligaeién y que ten-
ga buenus refareaeias. Calzada dal Monte 314 de 
12 á 2. ISS? 4-19 
F A B A C R I A D A D E M A N O S 
<5 mamjidora, desaa colocarse una joven peninsu-
Itir, qne sabe su obligación y es cariñosa con los n i -
ños, en ct sa de buena familia. Tiene referencias y 
dan razón on Vivas B7. 1940 4-19 
L a s f a m i l i a s q u e d e s e a n 
tener eu en casa sorvlolo doméstico 6 dependientes 
do cuí-lquior giro que sea, se le reoomianda la an-
tigua !>g«ne!a 1? de Aguíur, Aguiar 69, teléfano íBO 
de F. AIOESO. 1959 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colaearse de ciiada de mano 6 manejadora, 
con una corta f jm'.lia. Informan Angeles 79. 
1952 4-^9 
I D ^ B A C O L O C A R S E 
un buen cocinero con bneaas referencias: no se 
hace carpo más que de la limpieza de la cocina: in-
formarán á todas heras Aguila 105 esquina á 8. M i -
guel. I9S7 4-17 
Dr. C. M. Desvernine. 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de dooe á 
«vatro. Cuba 62. C 108 152-18 B 
X ) O O T O K i 
S ANSORE S 
BOFESOB. MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico j Gabinete Qnirárgloo.— 
Csüle de COBBALES KV 2, donde practica opera-
ciones y dá oonsnitos de 11 á 1 en eu especialidad: 
B A S T O S , S IF ILIS . ENFERMEDADES DE 
M t J J E B E S Y N I Ñ O S . - O r á t i s para los pobres. 
«390 78-1 E 
Dr. B e r m r á o Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a de B a l u d de la 
Asociicléíi de B i p m á m A t n , 
Consultas de 1 á 3. 
ti«tlar Cerro 576. 
olíKW 




Jbtnoelones garantizadas ein dolor, OrlfioaoiO' 
Muí perfectas. Dentada ras sin planchas. (3 allano 
a. 139, esquina á Zanja, altos do la Botica Ameri-
JL Precias módicos. \ 
c 880 1 Mz 
Dr. J . R a f a e l B u e n o 
MBDIGO-CiaUJANO 
Director de l a Quinta de l R e y , 
Ha trasladado su gabinete do consultas á su do-
BioUio particular, OaU»no 60, altos, entrada por 
Heptuno. 
Consulta» de 12 á 3. Telfto&o n. 117». 
1591 39-1 M 
A J o s é de J e s ú s G-ranado 
^na se encuentra en Bio Feo, Pinar dal Rio, casa 
de D. Manuel Eodriguf z. le suplica su madre, que 
so halla enferma ranga cuanto antes á su lado. Vi 
vd en Semeruelos 7, lí Vbaia. 
_^018 4 21 
B E S O L I C I T A 
un bombre 6 mucho bueno y «o t tan tepara ordeñar 
y traba jar en una lechería. "Dlrklrse á la v-quería 
amerionna contigua al corrai dsl 2nd batallón de 
Artillería. Calle de B y 13 Vedado. 
2TC6 4-21 
S i r v i e n t e 
Se solicita uno que sepa i u obligación, ou Bayo 
n. 21. 2017 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular á lechi entera, 
la que tiene buena y abundante, de cuatro meses 
de p i r l í» , es muy cariñosa con los niños y tleno 
pur^onas que respondan por ella, informan Cuba 
16, cuarto 15. 2020 4^1 
una criandera relien llegada de la Penícsula á le-
che eutara, la que tiene buena y abundaste: tiene 
personas quo la recomienden do casos donde estu-
vo criando otrjo voces; no tiene inoonveniente en 
Ir al campo. Informan Beltscoain 19. 
1980 4-17 
f í o J Ti«rí*3i Se desea saber el paradero de D . 
l / C I l iS | íaUá Mateo Pollltero, quo se encon-
traba en el mes de febrero próximi pasado en la 
ciudad de Santiago de Cuba, calle de Bar.eoones, 
fjnda La Estrella, Interesado por su hermano F é -
l ix Pellitaro. Habana Empedrado 77, ui-g^nti. 
1916 4-17 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
y de les mejores antoooientas, se ofrece p sra por-
tero. Informan en la Administración dsl ' 'Diario 
dflla M a r i n a " (¡-21 B 
CE T A ^ A D E MANO.—En la casa callé del Pra-do n. 29, alto», se solicita una que sepa su obli-
fación y presente rofárencías de las casas dondo aya servido. De ocho á doce de la mañana 
1855^^ 8-15 
U' ^ J O V S Ñ que entiende el inglés, coa cinco mi l pesos de capital, deíea encontrar una per-
sona establecida 6 que desee ettableceise en oual-
qi is r clase de negocios diue tenga poco V¡ÍÍB 6 me-
tes la misma cantidad. E l que conteste que dé re-
fareníias.—M. V . Amistad 134. 18í8 8-15 
U n a s e ñ o r i t a i t a l i a n a 
desea colocarse para acompañar á una señora 6 se-
ñorita: habla inglés y español. Tiene buenas refe-
renciaa. En Hibaua 71, altos, d i r án razón. 
lfS5 8-15 
P e r r o p e r d i d o 
Se ha ex braviado un perro de oeza Poict. r, de 
regnltr tf msño, delgado, color castaño oscuro mos-
queado de blanco y casíafio. Cuando desapareció 
tenía collar con medalla del Ajuutamient) n. 95. 
Se suplica á la persena aue lo hubiese eneantredo 
ó supiera de él aTi»o etí Odoks n, 30 ó en la Cho^ 
rrera. fáhrloa de ginebra, Snena recompensa. 
Ife77 4-20 
B e c o m p r a n m - m 
prendas, ropa, oro y plata vieja, pegando el 25 p S 
más que ninftuno del giro. Consulado 12?. L ' i Equi-
dad. 1978 15-20m 
B E C O M P R A 
una casa en esta ciudad, d i 1200 á ISTO pesos oro 
español. Itformes Vives 52 ó Neptuno esquina á 
Escobar, ú.tima accesoria. l t56 4-19 
SE DESEAN COMPKAR dos lotes de te;r nos en precios de diez á veinte y cinco mi l peecsy 
que estén situados entre Mont», San Lázaro. Ga-
llano y Monserrate á Egldo. Dirigirás á M . G , 
"Diario de la Marina". No sa esoluyen corredores. 
1911 4 19 
Compra de solares 
I I que qniera ToMer nao yermo 6 con 
f eqnefia fábr ica , situado en cualquier ca-le de Tueblo Nuevo, entre Infanta y Fe-
la^coain, cuyo precio so pase de dos m i l 
pesos, puede dirigirse & Animas 92» 
1 8 5 6 
8o scilclta una criada de mano de color quo le gus-
ten los niñoi y tenga buenas referencias, 
1917 4-17 
U n a o r i a n d e r a p e u i n a u l a r 
desea colocarse á lecho entera la qp.e tiene buena 
y abundante aclimatada en el pií^; puede verse su 
niño, oariñosa para loa mismos, t ene quien íes-
ponda por ella; informan Zulueta £2. 
2021 4-21 
D X S 8 B A C O L O C A M S B 
de criandera una Joven peninsular á leche entera 
la que tUne buena y abundante, aclimatada cu el 
puís; puede verso su niño, tlore personas que res-
pondan por olla. Informan Oficios 04, funda/ 
2-07 4-21 
i M m ie lis i i m 
Se fol l j i la una casa que sea alga cómo ia, aunque 
no esté ea puuto muy céntrico üe la poblaoióe, que 
ttnga árboles frutales y buen pozo. 
DirliaEse ú E . Aguilera. Aoosta 49. La Sucursal, 
c 507 6-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana ciad solicita una colocación en una 
casa particular ó para un establecimiento do coci-
nera, es dispuesta y tiene quien garantice sa mors-
lUkd y conduela, calle Ancha del Norte San L á -
zaro n. 4, Informarán, 2001 4 21 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una en Industria 2!, altos, EJ indis-
pensable traiga reoomendaelonrs de las caaaa don-
de luya estado. Sueldo 10 pesos y ropa limpia, 
ÍOS 8-21 
S B N E C E S I T A 
un dependiente de mueblería que sepa embarni-
zar y que duerma en la casa y ua aprendiz para 
carpintero, Cenoordl» ¿5*. 
2C0J 4-31 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro on la Exposición de Parí», y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes dai arce, desde $ 125 
hasta 660. 
DG Pleyei, de 1? de l \ d e 4C8 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n 'esta o a s a que e freee l a 
v e n t a j a de t e n e r todo s s u s a r t i o u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . D a 
e n t r a d a e s l i b r e á t odas h o r a s d e l 
d ía . / 
Se coapra en todas cantidades cobre, bronce, 
campanas de bronce, letón, metal, antimonio, zinc, 
hierro dulce y fundido, astas, carnaza, pezuñas, 
crin, haeaoa, trapos, papel viejo de tedas clases. 
Calle de Hamel números 7, 9 y ir ,~Apartado 225. 
Telégrafo Hiim^n. \a41 '. 6-6 M 
A los que gasten de poefcrea y quie-
ran saborear cosa rioa y relativamente 
más barato que n ingúis otro, que com-
pren estas j a l e a s ea el popular eeta-
blecimiento " E l M o d e r n o C u b a -
n o " , Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 ots., iespeotivamente. 
o 502 26-15 Mz 
impóstela ,56, 
C o b r e y M e r r © v i e j © 
So compra cobro, broaoe, latón, mstal esmpanís, 
plomo, sino y hierro en pequeSiie y grandes parti-
das; pagamos los precios más altes y ai contado. En 
la misma ae venden, oaadrados. oabillaa j tubería 
da hierro.—J. Schmldt, Sel 24. Teléfono . m 
gS08 158-1S 
C U B A 17. 2 2 
Se a^ullan habitaciones y un local propio psra 
barbería, sastrería, puetto de fratás ú otras indus-
tria) análogas. Kn la misma infomarán . Francisco 
Menocal. I 2013 4-^1 
S B A X ^ Q U I X . A 
la planta bsja de la casa 113 da la calle de Campos-
tela, entre bol y Muralla, antiguo gimnasio do Ro-
maguera, para almacén, deposito ó cualquier i n -
dustria. {Sn la misma informan. 
1&94 I8 21m 
® B A L I Q U I X I A 
un local espacioso y con cemodidales, srop'o para 
almacén ó para un comisionista. Informarán en la 
botica ee Empedrado esquina á Aguiar, 
i p i 4,20 
OJO.—Ba Drbgoaes n. Sí, f rant í á la Plaza del Vapor, co aiqui'a unagrfen hsb taoión, dos ven-
tanas y putrta: ha? loasi separado para cocinar. 
Casa ds moralidad. Entrada libra, Ea el B. 11 en 
el principal do 10 á 8 da la tarde darán rasón en la 
m'sma, 19:7 4-20 
los heimoEos y frescos beioa Lamparilla 73. 
del Crkto; todo da marmol. 1988 
Plaza 
4-20 
/ ^ j A R L O B l í l n, 6, entre Bolajcoain y 8aatiago, 
V^'se alquilan los bonitca altos de esta hermosa 
casa do esquina, compuesta de sal?, antesala, tres 
cuartos á la derecha, 6 á la izquie da y comedor: 
en los bsjoa cochera, caballeriza v baSo, con gas y 
iuz eléctrica. I c f a ín a i Garlos I I I n, 4. 
I9r0 4-20 
E e v e n d e u n i n g e c i t o eoz^plQ^Q 
con su m'quina de moler, ni trapiche capaz para 
moler ^80 a^r^baa por hora, fustanques y tren ja-
jjiaiqciac j todo nuevo. Informan en la calle del Po-
d i o n. 58, Habana, Se da en proporción, 
18Í5 8-J6 
Joyería oro de 14 y 18 |tes. 
0 A B A K T I 2 A D G S , 
Temos complet{$ e /n pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos i d . . . , , , , . . 12-00 
Aretes-eandades i d 1 20 
Sortijas i d . 1-60 
Prendedores i d 1-30 
Gargantillas i d . . . . . . - . , . 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijes pertadichas i d . - . . . . 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u » 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . Xia 




nn tren do lavado ó se toma un soelo. Crespo n. I d 
dan rszón. J8dl 8-15 
S@ a l q u i l a 
la oasa de alto y bajo calle de Consulado 103, entre 
Virtudes y Nflp'nno. Icforir.ogy liare, su áutifio en 
Consulado n. Jí9. 1670 4 20 
I I E I M 0 E 0 S A L T 0 B . 
So alquilan los de La Moda El^gacte, Obispo 98, 
entre Bcrnf.za y Vil l ígss. 
1913 4-19 
Herracsa quinta. L a l l e i P. Corona, Corra¡falfle n 142, Gcaaabacoa, con fga» excelente,bafio.. 
frutales, cerca der»¡ja, coa once habitaciones, casa 
dej irdinero y otras Sependencias: se alquila en 
nueva cosífiaes mecsuslas. Coniíoio.nea, dos mases 
en fondo. Sa eatregará pintad» ea BU interior, i a -
ormea Aguiíx I f0 ISIOl 8-í© 
. VEDADO 
Se slijuiia la cóoiods y bien si tuad» casa Paseo 
eequica A Qainta! frente al Psrque. Informarán S. 
Iguncio 5 i de 12 á 4, L a llavá ea Pseeo entre L i -
nea y Calzada, casita do altos. Toquen el timbre, 
19U 8-19 
A c i e n p a s e s d e l p a r a d e r o 
délas guaguas del P í íne ipo hay 201 hábil aciones 
para fsmiiiag, PcT/to E!>.]n{Ubla y %eiS3í). Precios 
stiuy baratee. Ct'iohio (&T"c«aénterí5 
1983 9-19 
H^BitlTA 14.6, 
fiKquina á Muralla. Espió uüdas f freucaa habitacic-
nos altas y baja». Hay ducha, baño y DavJn. Un l o -
cal t r ap ío psra almacén y saguiín. En la misma i n -
fotmRE. 194S 4-19 
B n l a h e r m o s a c a s a 
Aguacate 126,. ra alquil* nna amplía y ventilada 
babitaciÓB á hombres EOICS 6 matrimonio sin bijos. 
Precio $10.50 ora. 1916 4-19 
una h ib i t a ián alta en Escobar IfO, á htmbro solo 
ó matriraotio sin niño». Ea la míen a Inforíuan. 
1947 419 
SE V E N D E ó s» arrienda el potrero Esperanza, de 24 y f caballeras de tierra, á una legua de 
Guara, Hnaa con Baramo y Ceballos por el Sar, 
con la Li.na por ©1 B.te, con Poneo por el Norte y 
con el Navio, Galiano 63, 1832 8-14 
B n $ 1 , 4 0 0 oro s e v e n d e u n s o l a r 
con 1,327 varas cabanas do superficie, situado á <!0 
me'roa do la f a ' í ada de la I c f a t t i y próximo á la 
fábrica de galletas L a Estrella. Informan en Ber-
naza 1S á todas hras. 1811 8-14 
ÜE UNÍALES 
S E V B S T D E X r 
nueve vacas lecherss superiores, Itiforman Infanta 
n . 05: 1693 8-20 
V A C A S P A S I D A S 
Son de buena procedencia, aelimatad;a, llevan 
on ol psda dos años, chicas en tamaño y buenas de 
lech9, á propósito para casa particular 6 lechería 
por su nobleza. Darán razón on San Lázaro 805, do 
9 á l 2 d t l d i a , 934 10-19 
C I S X V A I S l ^ B N A 
Se vende HE a recien parida con sus dos crias. 
Datrea botellas delech?, Obrapía 75. 
1876 8-15 
B u M a r i n a n . 4 , 
se recibirá el 18 del que cursa la mejor partida de 
oaballos téjanos, bien domüdos, de t i ro , que soban 
traído á la isla y precios a l eóna lo s á la si tuación 
U83 8-15 
S 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto LiUs ^ V , Enrique I I y 
Kenacimiento 4esde 4¿5á 3,000 pesos. 
^d. para sala Reina Regente, Renaci-
saiento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para coaiedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles 4 escojer, blan-
cos ó de colorea,. 
Idem paza antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satUfacer los gustos y capr.:c¿ofl 
más delicados. 
Par Billoceft d e a d © $ 9-00 
Id. silloncitos id 4 24 
»ofá i d . . . 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena i d . . . 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi -
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPIOBRIA y OÜEItO. 
Jmeguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, enté-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f rece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . Il<a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 




Carneado realiza 100 Mcieletas 
para señoras, caballeros y niSoa de los mejores fa-
brioantes, desde $10.60 hasta $31,20, esta es la más 
cara y todas nuevas. 17Í8 28-12 m 
MUEBLERIA L i HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de toda? clases. En la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á preoios que no admiten 
competencia. Vista hace fé. No olvidarse 
13, Galiana 13, frente á Lagunas 
1584 23-3 M 
DMOEEIA Y PESIüM 
X T S B S E E L . 
E S T M A R I E T A 4 
se recibirán el 18 dal qae corsa las mejores vacas 
paridas pa?a lecherías qae sé h m recibido, pues 
son traídas para ol caso. Precios sin oomnetanoia 
1881 é-15 
Se venden dos chivas de leche en Crespo B . 19. 
1862 8-15 
á dos cusdras del parque, dos espaciosas habita-
ciones oou piso de moncico á mstr ímonio 6 psrso-
naa respetables sin n i ñ o ^ casa tranquila y de poca 
f-mUia. San José n, 3. 
1922 4 17 
Se a'qal!& u-i bonito ioeai con puerta y ventana á la calle, ca'a grande con p's-3 do mosaicos, dos 
caarticos. patio, cocina, inodoro, tgna de Vente; 
y mu? propia para Tin% ejeribanía, br f i te de abo-
gado ú otra í.fl jina. Acabada de pktiitr. Habsna 55, 
impondrá el poi t ' ro . 191^ 8-17 
U A T R U CENTÜNÍfiS —Se alquilan los inde-
pendieiites t itos acabados de fibrlcar do la casa 
Hospital 5 entre Neptsco y Concordia, con dos 
habitaciones, sala, comecor, c ioína, sgia ó inodo-
ro, p'sos de mcEaicos y bf lcóa á la calle. En la 
planta b j a informs.R. ° 1925 4-17 
Be slqnila Ja ca a Keviiirgigedo n. 76. cíe alto y bajo, coa 10 cuartos, suoTcs dé mármol, agua y 
demás comodidades. La Ütve en la bodfga do la 
esqnica é impondrán en E-ina £2, altos, casita 
PiOrioa n, 14, con tres posesio oa, su precio cuatro 
esntense. La lla^e &l lado é itform&n en Sfina 2Í, 
oXio^ l&SS 15-I7m 
ura magiíflos. h a b i t a r é i á personas ein niños, ein 
animalea ni flíros. Drrgítu-E 61, botica á todas ho-̂  
ras, 19i 9 4-17 
("Í B A N UA'áA HÜESPK OES.—fin estaher-TT^osacasa, toda do mármol, Coniulado 124, es-
quina á Ajjimari, »6 alquilan ©fpióadid&a habitaoio-
nca y départsmostos para familias, matrimonios 6 
personas qno dssaea vivir con comodidad, conmue-
blss y toda a.sis'.oncia, D^diondo comer 6fl sus ha-
bitaciones si lo de?esti. Hsy baño. 'lucha y teíéfono 
n, 250. 19?9 4 17. 
Kuovos enormes de para agrisada de los 
criaderos y corrales tíe aves caseras más 
extensos en el Sur. Para pormenores diri 
girse á la Gleagarry Poul íry Tards, So» 
m e r v i ü e . Tenaess3e . - -Ü . S. A. 
de ü m m 
ropa nueva, completa, dé coohero paitiouUr, ade-
más una hicioleta Columbla, de señora. Informa-
rán Tejadillo 18, «Itoe. 
2023 4-31 
S E V E 2 7 D S 
un fafetán casi nuev^, forma Pr íncipe Alberto, de 
vuelta entera, con euasient) atrás, Paede terse á 
todas horasjsn Neptnno 54, y psra tratar de su a-
'••Uría. 
8 21 
jaete en O'Reiily 56 y 58, mueblerí  
2)32 
un precioso t i l nry con eurchos de goma, cons-
truido en el país. Puede verse á todas horas en 
Dragones 49, 20¡0 8-21 
XJn t l l b u r y c o n s u l i m o n e r a 
y arreos completo para una pareja, todo casi nue-
vo, se vende en treinta y cinco oentenej. Rastro es-
quina á Tenerife. 1999 4 21 
B M AX^QTJIX.A ; 
Jesfs Míiría 112, do a'to y bajo, pisos de mármol y 
mosaicos, muy f.essa y bonit i , la llave á informes 
en Prado 88, bajos; alquiler mensual 65 pesos oro 
ameriosno, 1936 4-17 
S U A L Q U ' I I Í A 
la casa calle de O'Rsiily 106, protiia para estable-
cimidiit). I n f jrmss: 0 ' 2 ó . l l j 110. 
c 495 16 M 
Qle alquila en Gaanabacaa la casa calle de Labre-
jodo n. 4, en la linea del tranvía, con cuatro cuar-
tos altos, cuatro bajis, sal-!, saleta y comedor, po-
so y algive, l í e mág p^manores informan en la pe-
leter í i La Indiana, f epe Autoaio 33, Q-aanabaooa, 
i m 
UD m i l o r i n a t v j propio para establo particular 6 
alquiler, barago. So puede ver en Eanja esquina á 
Espada, 1161 8 19 
SE V E N D E N 
muy barstos doa cooheí! de plaza, milord y duquesa, 
ocn cuatro caballos, I tforman Buenos Aires 7 ce 
10 á l . . 194'J 8 19 
S E V E N D E 
un cochg jardlcOTS, con caballos y srreos: todo en 
buen csía c; muy barato. Informarán V i l ezas 63, 
1S01 8-16 
A LAS P A M I L I i S . — P o r el último vapor fran-céj un brillante surtido de vaquetas para ca-
mas, tamaños grandes y medianos, eo los colores 
blanco y oro á precios muy reducidos. Teniente 
Bd7 n. SS. r ^59 8(U5 Ms 
Preparado por el D r . Garr ido . 
o 463 26-9 M» 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
\ AHOGO y todas las enfermedades 
ft<u pecho se curan con el prodigio-
aro 
D E G A N D U L 
(me prepara exclusivamente Alfre-
do Pérez Carri l lo , su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre» 
parado un poderoso al ivio, pues 
calma mucho la tos* 
X^T Se venjlp en tsdas laa boticas. 
La primera máquina de escribir, qw 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1888. 
Desde entonces so emplea en todas las Dspen-
dencias del Gobierno de los Estados ünldos de 
Norte Amér lea é importantes oficinas de Compa-
ñías ferroviarias, de telégrafos y meroanllles, co-
mo también en los colegios, y por escritores en to-
das partes del mundo. 
Recibió medallas de ORO en la Exposición de 
Kdimburgo, 1S£0; de Jamaica. 1891, Cerumen de 
Mecánioa Boston, 1892, y Diploma especial, afir-
mando premio anterior, en 1895. En la Exposición 
de L j o n , lí;9í. Tambiéa Primaros premies en los 
Conooura des Machines, Par ís 1Í9 4. y Prix D ' B o -
linear du Ministra du Comeroe, «La plus Haute 
Recompense». 1S95, Primer Premio en la Exposi-
ción Colombina de Chicago, 1S93, é igualmente la 
Medalla Jbon Scott por el Instituto Prankl jn de 
Penn., «para el mayor moreoimiento», 1^94. 





Cable "Blasco/' HABANA. 
o 510 20 M 
S C E L A N E A 
Hemos recibido nna remesa de gua-
na 1? y 2? que detallamos á preoios 
ocnvenoioaalea. M u r a l l a ns . 91 y 93f 
c 519 8-21 
Se vende muy barato un g&lápsgo francés ¿« 1« 
acreditada fábrica Camilie efe Par ís en moy buen 




0 423 t6-SM 
CÜABMOS Y C O L U M m 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, ant&salaa, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, oomo ea 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, j a m s y Ja-
rrones de mármoles , madera, porcelana y 
bronce es de lo mej^or y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-, 
canee de todas las fortunas. 
V i s i t a n e s t a c a s a q u e o ireee l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s er&s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d o l 
d ia . 
BortoEa. Cempostela 5S 
i i % 15 M 
Semillas de yerba guinea. 
y de Cauchu 
M A 2 Í I C O B A . 
se venden en Obispo 66—HAS A N A Í688 15-6 
# Í8,, MM la Qrange*Batal¡kr9f P A m 
R A L G 
JAQUECAS 
Curacioa inmediata: 
AW^I-KEVtíAL6?0AS M O' C RO N I E R 
3£arcl'ROi".(jliSi',:«i«ffluto delaicad* i¡8Deil',?3,tall8delalMinw,flSI} 
Ea Lñ HABANA : J O S É SARRA. 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
S i IPi i I 
'por los O R A K C 
del Dv MAYER áe Paris (Licenciado-cn-Ciciicias.) I 
Métoüo agroDaao por la Acafleinia ae Stediclaa. 
En LA HABANA : J O S l h S A R ^ A . 
para el Alumbrado 
DOMÉSTICO É I N D V S T M A t 
MANUAL da conocimientos prácticos y 
tarifas do los aparatos de producción, man-
dado gratis y franco, por 
DEROY Hijo IVíayop, Constructon 
71 k 77, rae du Théátre , PARÍS, 
O 411 alt XU-x Ma 
LAR0CHE 
" F e r r n g i n osa?}i 
D o l o r e s d e l U s t ^ n a g o , 
A . i i é n i i i i f P a l i i l e » , 
Pobreza de la Sangre, etc. 
Farmáolas de Esto, y ea 
E l Unico Aprobado 
por l a AGAX>. de MEDICINA de PARIS 
CURA « ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
F^EBRiS. — JSx iJ ir e l Verdadero . 
14, Rué des Beaux-Arts, Paris. I 
1 ^ 
m m 
Estas pildoras con basa de Extracto de Elixir del 
Or G U I L L I E , se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Coraizím, Bota, Reumatismos, Fiabros 
Palúdicas, y Pernimscis, la Grippn, ó Inflasnza, y todas ias eníer-
medíides ocasionadas por la Bilis y las flemas. 
jlepósito General, Dr Paul G A G E Hijo, W de i* d, 9, r. de Grenelle-Sl-GermaiD, 
y en todas las farmacias 
" V e a ^ d L a c i e r o e s j > o o i f i c o de 
E S T B E Ñ a ^ i g ^ T O H A B I T 
d U A J E A S D E M A Z i E R E 
JSn F A 3 R I S , casa O . S E C r X i O S , 38 , B o u l e v a r d Mqntparpaaae^ 







D E S C O N F I E S E OG L A S F A L. Q t p l C A C ! O K S 3 
i PRODUCTOS CON SALES NATURALES 
Enfermedades del Estómago. # Extraídos da las Aguas 
Enfermedades ¿ 
del Hígado. ^ 
Gota, Enfermedades de $ 
la piedra y afecciones • 
de ía vejiga. 
para facilitar la digestión después de la comida. 
r n M n n m i M S V I C H Y - E S T A D O 
para preparar el agua digestiva gaseosa. 
'mi 
